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H a b a n a . — D o m i n g o 2 1 9 0 3 — S e f i o r a S a n t a A n a , S l a d r e de N . S r a . í T ü m e r o 1 7 5 . 
D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T Ü N O Dnión Pestal. 
I 3 1 * o o í o s 
12 mese» $21-20 oro I 
"Isla íe Cirta.j 
d o S x i - s c x - i ^ > c i < ± > r x : 
id 511-00 
id.i: $6-00 
12 mesea $15-00 plata 
6 Id $ S-00 id. 
3 id $4-00 Id. 
flatena. 
12 meses $14-00 plata 
6 Id. $7-00 id. 
3 id- ? 3-75 id 
D e a n o c h e 
S A N T I A G O 
Madrid» Julio 25.-ha. colonia galle-
ga de Madrid ha celebrado la fiesta 
de Santiago con un banquetef en el 
cual, como en años anteriores, hubo 
nutrida representación de la prensa y 
de perdonas distingruidas. 
También el arma de caballería ha 
conmemorado á su patrono Santiago 
con funciones rcl idiosas y con rancho 
y pasco extraordinarios. 
M I T I N R E P U B L I C A N O ^ 
E n el ^Teatro I.írico,, se ha celebra-
do un mitin republicano, en el cual se 
han pronunciado violentos discursos 
contra la Monarquía. 
* CAMBIOS 
Hoy es aquí día festivo y j. ' i -
sa no ha habido Bolsa. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
U L T I M O H O M E N A J E 
Jtomn, Julio 25.— C a l c i i l a s e en 
80.000 el número de las personas 
que han pasado, desde la tarde del 
jueves hasta el medio día do hoy por 
delante del catafalco en que estaba 
expuesto el cadáver de León X I I I . 
L A BOLSA D E V A L O R E S 
New York, Julio .̂T».—4>eftpu<5s de 
haber establo suínarnente agitada du-
rante todo el día, la Balsa de Valores 
cierra íloja. 
E L E M P R E S T I T O D E O U B A 
Wx'ishiugton, Julio 25—Una escru-
pulosa investigación practicada en 
todos los departamentos del Ejecuti-
vo, no ha podido hacer descubrir in-
dicio alguno de que el gobierno de los 
Estados Unidos ó sus representantes 
hayan intentado intervenir directa ó 
indirectamente en el asunto del em-
préstito de Cuba. 
Al pro5-ectarse dicho empréstito los 
agentes del gobierno de Cuba pre-
guntaron de manera oficiosa al Se-
cretario de la Guerra, si dicha ope-
ración financiera era incompatible 
coa la Enmienda Platt, y Mr. Root 
contestó también oficiosamente que 
lo único que exigiría el gobierno de 
los Estados Unido sería la demostra-
ción de que el Tesoro de Cuba estaba 
en condiciones de hacer frente a l a 
amortización y pago de los intereses, 
correspondiendo á. los compradores 
de bonos determinar si el emprést i to 
les ofrecia las Suficientes garantías , 
supuesto que los Estados Unidos lle-
gado el caso de efectuarse la opera-
ción, se proponía no intervenir en el 
asunto, dejando á los que dieran el 
¿vvero el cuidado do calcular por si 
Skimios los riesgos que entrañaba la 
•aeración para basar el tipo do emi-
sión. 
Esto es todo lo que se ha podido ave-
riguar en los círculos oficiales acerca 
del proyectado emprést ito cubano. 
S E P E L I O 
liorna, Julio 25.-Coino se había 
anunciado esta tardo á. la puesta del 
Sol se dió sepultura al cadáver del 
Papa León X I I I , revistiendo la luc-
tuosa ceremonia un aspecto de ma-
gestuosidad y una pompa jamás vista 
en esta ciudad. 
SIN F U N D A M E N T O 
Viena, UUio ^¿>.—Carecen total-
mente de fundamento todos los r u -
mores que han circulado á cerca de 
una revolución en Bulgaria. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio S5 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv. de 
6.1l2á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.8.].75. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.00. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
6 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, á 94.7y8. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.11 jl6 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. . 
Mascabado, en plaza, 3.3|16 ctg. 
Azúcar de miel.en plaza, 2.15il6 
cts. 
Manteca del Oeste on tercerolas, $13.80. 
Harina patento Minnesota, á $4.65 
Loncb'es, Julio S5. 
Azticar centrífuga, pol. 96, A 93. 6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de rejnolacha, íl entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-interés, á 91.3i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, íi 69.3|4. 
Faris, Julio 25 
Renta francesa 3 por 100, ex-iuteréa 
97 francos 37 céntimos. 
DOMINGO 26 DE JULIO DE' 1503. 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A L A U N A Y M E D I A . 
8e pondrá en escena la zarzuela en un acto 
L A V I R G E N D E L A L U Z . 
L A C A P R I C H O S A . ) 
L A A L E G R I A D E L A H U E R T k 
G R M COMPAÑIA DS ZARZUELA 
1C6? F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
o n° 1262 J l 16 
P O R L A N O C H E 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
l A L A S OCHO y D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
\ A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A C A P R I C H O S A 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L a V i r g e n d e l a L u z . 
Ferrocarr i l de Gibara á Hoiguín. . 
C o m p a ñ í a de Construcciones,Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 101 107 
C o m p a ñ í a Lonja de Víreres de la 
H a oa na 
Habana 25 de Julio de 1039. 
COIUIO DE GOMDORES 
C A M B I O S 
Banqueros 
(i. IMi GMÍ f Comí 
Banoueros.—Mercaderes 22. 
I Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión á 
fFwen'Gias jor el catte. 
o USli 78-1 J l 
C«serc¡o 
Aspecto de la Fiaza 
\ Julio 23 de 1903. 
Azúcares. — E l mercado cierra íinne 
y sin variación á lo anteriormente avi-
lado. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos" 
Cotizamos; 
Londres 3 div . 20.1|2 20.5i8 
" GOdiv . ID.TjS 20. 
PHÍ ÍS, 8 arv . G.li2 í ' . ^ S 
Hamburgo, 8 d[V . 5 o.l¡8 
Estados Unidos 3 djv 9.7i8 10 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 21.1i4 21 
Dto. papel comercial 10 d 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan hoy 
como. siffue: 
Groenbacks . 0.112 A 9.3^ 
Plata americana . í).l[2 á 9.3[4 
Plata española . 70 á 70.1(4 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E LA. 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra orOj 4 & 4^ valor. 
P L A T A ESPANüL/V: centra oro 79 <l 79^ 
Üreenbacks contra oro e spañol 9>^ 4 9% 
Comp. Vend. 




225Í p.S D 
9 ^ p.g P 
79 p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 div 20% 
„ 60 div 20 
París , 3 div 6% 
Hamburgo, 3 div B>¿ 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 div.. 10 
E s p a ñ a si plaza y cantidad, 
sdiv. . . . . . . . :. 21% 
Groenbacks 9^ 
Plata americana 9^ 
Plata española 79>á 
Descuento papel comejcial 10 
AZUCA11ES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96» ^ 3j-3' arroba, 
id. de miel, po.arización 89, 2>á 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones aol Ayuntamiento 
( l i hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115^ 110^ 
I d . id. id. id. en el extranjero 110 116)^ 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 93 SSJÍ 
Id. id. id. id. en el extranjero 98K 99 
Id. l i id. Ferrocarril de Cionfue-
gos 110 H8 
Id. 2; id. id. id 106 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 IOS 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electr ic C° 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Kailway 99 101 
Id. l í hipoteca de la Compañía de 
Gas ConsolidadH H8 101 
Id. 2f id. id. id. id 40 41 
I d . conrertidoa id. id 60 60 
Id. de la Oí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 95 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) G5^ 66% 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 40 60 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenos de Regla 
(Limitada) , 65% 65% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro.; 90X 92 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 86 87 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste v 112 115 
C o m p a ñ í a Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 47 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10>¿ 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica (le la Habana 75 80 
Nueva Fábrica do Hielo 70 75 
Ferrocarri l de Gibara á Hoiguín 20 25 
Habana, Julio 25 de 1903.-E1 S índico Pres i -
dente, i^Vancwco Jiuz. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira feirss á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y ?obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C1292 78-23 j l 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Méx ico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva "York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones se reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 J l 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento p Imcra hipoo ca 115% 119 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Avuntamiento2: 97 993^ 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cicnfuegos á Vülaclara 108 12o 
Id. 2; id. id 100 
Id. 1? Ferrocarri l Caibarién 100 
Id. l í id. Gibara á Hólguin 60 100 
Id. l í San Cayetano á Vinales VA 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 90 
Id. 2: Gas Consolidado 38% 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
I d . Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1883 CO 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 65 66^ 
Banco Agrícola 40 65 
Banco del Comercio 24^ 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almp cenes 
de Regla (limitada) 65% 65% 
Compañía do Caminos:de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 91 92% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85% 87 
Compañía del Ferrocarri l del Oes-
te no 
Compañía Cubana Central Rail -
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 1 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ncana Consolidada... .. 10 10*4 
Compañía del Dique Flotante'. 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
¿ e ¿ a " S i o b e M e r n i c k e C o . " 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , d o c u m e n t o s , p l a n o s , m a ^ 
p a s , e t c . 
A r c h i v o s p a r a c a r t a s , e x i s t e n c i a s , l i s t a s d e 
p r e c i o s , c u e n t a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i n a . 
E s c r i t o r i o s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O m.-IniiiorMores áe locMes para la casa y la oficina. 
AGEKTES GEKEPiALES EN CÜBA DE LA MACÜIM " T O D E H W O O D " 
O l í 612I-J 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monscrrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V . Placé. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Zaldo y Cp. 
N . Vork, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York , vp. am. Esperanz, por Saldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Nueva Y o r k , Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Mtaonerrat, por M. Calvo» 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
D í a 25: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
Q. Lawton Childs y Cp. 
90 [3 tabaco en rama. 
13 pacas idam, idem. 
7570 tabacos torcidos. 
75 bios. frutas. 
3 cj plátanos. 
Nueva York , vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
1 bto. tabaco en rama. 
64 bles. id. id. id. 
178 pacas id . id . 
927 i3 id. id. 
25 oles, picadura, 
10 ci idem. 
25.075 cajillas cigarros, 
2.935. 025 tabacos torcidos. 
2 huacales mangos. 
52 id. aguacates. 
1 id. plátanos. 
1000 cueros. 
48 pacas esponjas. 
1 id. guana. 
156 btos. cera amarilla, 
1390 huacales piñas . 
197 btos. efectos. 
K . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aíjuiar, 108, esquina 
^ Aitiarf/ura. 
H i u e n p a j í o s p o r o\ c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y larg-a v i s t a , 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan, dé Puerto Eico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma 
Nápoles . MilHn? Génova,^ Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Kamtj.Qoitain, Dieppo, Toulouse, 
Venecla, Floi'oñci^, T,ui:in, Masiuo, etc. así co-
mo sobre todasfos eftpitales y provincias de 
K s p i i ñ a e I s l a s C a n a r i a s , 
c 293 156-15 F b 
(S. en 0.1 
- A . M ^ . ^ t G S - X J Í E Í . ^ L i x . 8 - á L 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
l í a j sobre todas las capitales y pueblos de Es -
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 J l 
Empresas J 
y S o c i e d a d e s . 
C e i o E s p M i s l a M m 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á 
lo que previene el articulo 12, se convoca por 
este medio á los Sres. Asociados para que con-
curran á la Junta general ordinaria que t endrá 
efecto en los salones de este Centro el d ía 28 
del actual, á las ocho de la noche. 
E n dicha Junta se dará lectura á la Memo-
ria trimestral y se tratará de otros asuntos de 
interés para la Asociación. 
Habana, Julio 23 de 1903. 
E l Secretario general, J . Balboa. 
O 1296 4-24 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Ovuz de 
Tenerife. 
" V O H . e > J 5 t £ t I j S l ^ t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieuíuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 J l 
Sociedad Anónima de Ijavado y Plan-
chado al Vapor, 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en cum-
plimiento de lo que dispone el art ículo 16 del 
Reglamento de la Sociedad, cito á los señores 
accionistas de la misma á Junta general ordi-
naria para el domingo 26 del corriente, á las 
12 del día, en el Centro Español , M o n t é n. 5. 
Los particulares que han de tratarse en di-
cha Junta son los siguientes: 
Io. Lectura de la convocatoria. 
2? Id . del acta de las sesiones anteriores. 
'ó3. I d del Balance semestral. 
i l Nombramiento do la Comisión de Glosa 
dispuesta por el Reglamento. 
5? Dar cuenta de lo resuelto por la Junta 
Directiva con motivo de la Moción presentada 
en la últ ima Junta General. 
6? Asuntos generales. 
Los Sres. accionistas tendrán á su disposi-
c ión en el local de esta Secretaría. Cuba n. 23, 
de 8 a 10 de la noche, las cuentas, balances, es-
tados y comprobantes por si desean examinar-
los en uso del derecho que les confiere el n? 4 
del art. 13 de los Estatutos. 
Habana, 18 Julio de 1903. 
E l Secretario-Contador, 
J , JU, Carballeira, 
71S9 5-22 
m m m i m m m 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que preceptúan los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores asociados para 
la Junta general.ordinaria del segundo trimes-
tre del ano actual, que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta Asociación, a las siete 
y media de la noche del domingo día 26 del 
raes en curso. 
E n esta sesión se dará también cuenta, con 
el provecto del D E P A R T A M E N T O P A R A 
N E B V i O S O S modiñeado con arreglo á los es-
tudios hechoa en Europa y Amér ica por el 
Dr. Gustavo López, y cuyos planos se hallan 
de maniflesto en esta Secretaría para que los 
señores asociados puedan examinarlos con de-
tenimiento antes de darles su aprobación. 
L a memoria impresa de los trabajos del tr i -
mestre de que se na de dar cuenta en la Junta 
se hal lará ft disposición de los señores asocia-
dos desde el día 25, en l a misma oficina. 
Para la asistencia á la Junta además de es-
tar provistos los socios del recibo de la cuota 
social de este mes, deben estar comprendidos 
en lo prevenido por el art ícu lo 11 inciso 4? 
Habana 20 de Julio do 1903.—El Secretario, 
M. Panlagua. 
7127 5t-21 iai-26 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
Capital $1.000,000-00 
Fondo de Reserva % 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A NUMERO 27; H A B A N A 
S U C U R S A L E S 
S a n t i a g o de C u b a , Cienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Públ ico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ar/ena. 
Giro de. Letras, Cartas de Crédito. 
Vagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra, y Venta de Va/ores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la Repúbl i ca ue.'Cuba. 
C-1264 ld° 17 J l 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A C U B A 
E L A Ñ O 1865 
Oficinas: H A B A N A NUM. 65 
Capital responsable.. 
Siniestros p a g a d o s 
hasta 30 Mayo 1903. 
Pagado en este mes 
á la Señorita Leo-
Soldina González o Betancourt por 
las averías que su-
frió la casa Reina 
$ 1 . 4 9 5 5 G 4 . 9 6 
49 el día de M a y o © 
ú l t imo queimprtan'ÍP 
A l Sr. Antonio R o -
dríguez por 4 C.J.<'-
tas en él Vedado 
calle 25 esquina á í í 
F . sin numero W 
1 2 7 . 2 0 
8 0 0 
1 . 4 9 6 . 4 9 2 . 1 6 T O T A L PAGADO© basta la fecha 1P 
r o r una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclus ión. 
Habana, Junio 30 de 1903.—El Consejero Di-
rector, Juan Palacios. 
L a Comisión ejecutiva, Qaudencio Avancés , 
Francisco Salaya. 
O 1223 alt 4-8 
Me hago cargo de la gest ión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públ icas y de Tribunales. As í como tra-
mito en breve plazo testamentarios, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios con r e c l a m a c i ó a 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos queso originen, cobrándolos á la termina-
c ión del asunto. • T a m b i é n anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garant ía . M a -
nuel Valiña, Cuba 63, do i A 4. 
7333 
DE 
Necesi tándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases conociuas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próx imo mes do Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Adminis trac ión 
del Ferrocarri l en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquis ic ión estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en arabas oficinas. 
E l resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del d ía 5 del raes 
de Agosto, en la inteligencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Gestal. 
cl281 10tr-22 10m-22 
Einnresa üuifla ie Cárdenas y Jácaro 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria señalada para el d ía de hoy, en 
que d e b i ó dar»e cuenta con el presupuesto y 
demás antecedentes de la pro longac ión de la 
l ínea del Jácaro, desde Yaguarama hasta la 
bahía de Cienfuegos, por falta de asistencia 
de los señores accionistas, so les convoca nue-
vamente para la que con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el d ía veinte y siete del co-
rriente mes. á las doce, en la casa núm. 38, 
de la calle ae Mercaderes (altos del Banco del 
Comercio), cuya Junta se const i tuirá cualquie-
ra que sea el número y representac ión de los 
socios que asistieren; advirt iéndose que en el 
expresado día veinte y siete no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán dividen-
dos. 
Habana, 16 de Julio de 1903. 
E l Secretario 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
C.núm. 1263 9-17J1 
Ferrocarriles DtoMos fle la M a n a y Alma-
cenes ie Begla, Limilafla. 
(Compañía internacional.) 
C O N S E J O D E L A HA B A Ñ A . 
Por acuerdo del Consejo se cita á los Señores 
accionistas para la asamblea general que ten-
drá efecto el martes 4 de Agosto p r ó x i m o , á 
las dos de la tarde en los altos de la E s t a c i ó n 
de Villanueva, con objeto de recibir un infor-
me del Cénselo de Londres, relativo á las ope-
raciones que lia realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en 30 de Junio de 1902 
y de someterle el balance general y las cuen-
tas correspondientes al mismo.—A d virtiéndose 
que la Juntase constituirá bastando dos accio-
nistas personalmente presentes y que los pode-
res 6 cartas poderes de Jos que representen á 
otros, deberán depositarse en las encinas de la 
Compañía 48 boras antes, cuando menos, de la 
seña lada para la Asamblea general. 
Habana 23 de Julio de 1903. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C-1297 10-24J1 
A los accionistas de la Sociedad 
anónima **La Re^ulado^a,, 
Habiéndose suspendido la Junta convocada 
para el domingo 19, al medio día. por falta de 
concurso de accionistas, tendrá ésta lugar el 
domingo 26 á la misma hora y en el Centro As-
turiano, con cualquier número de concurren-
tes. 
Se ruegaja asistencia flel mayor número po-
sible de señores accionistas. 
Habana 20 de Julio 1903.—Por orden del se-
ñ o r Presidente, E l Secretario, FranciscoM. L a -
vanaera, C—1270 8t-20 4m-2i 
m m ce m m m 
Comisión de f'Gbbíiernp*^ 
Se convoca á los dueños de l ibrerías, para 
que concurran á la Secretaria de esta Cámara, 
todos los días hábiles , de doce á cuatro de la 
tarde, á fin de que conozcan las listas de obras 
que se necesitan para la Biblioteca, y en un 
Íthv/.o que terminará el 31 de los corrientes, á as 4 p. m. presenten proposiciones de precios. 
E l o í a 3 de Agosto próx imo se h a r á n los co-
rrespondientes podidos al que mejores pro po-
siciones presente, entendiéndose que, á más 
tardar, ei 4 de Septiembre próx imo, deberán 
estar entregadas en la Biblioteca de la C á m a -
ra las obras de referencia. 
E l librero que resulte mejor postor deberá 
depositar en la Hacienda trescientos pesos oro 
americano para responder á su ges t i ón . 
Habana, Julio 25 de 1903. 
Por la Comisión de "Gobierno'', José A. 
Malberti .—Agustín García Osuna.— Alfredo 
Betancourt. C. 1302 6—25 J l . 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
Dlt . TA B O A D E L A 
M E D I C O — C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para quitar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
26-14 J l 
ANÜNCIO.—Depar tamento de Obras Pú^ 
"blicas.—Jefatura de la ciudad de la Habana.— 
Habana 23 de Julio de 1903.—Hasta las dos de 
la tarde del dia i ; de Agosto de 1903, se re -
cibirán en estaOflcina Tacón núm. 3 propo-
siciones, en pliego cerrado, para la compra al 
Departamento de Obras Púoncas de una lan -
cha de carga, de madera, eslora 77 p iés ingle-
ses7 manga 24 piés y puntal 6!^ pK;s. L a s propo-
siciones serán abiertas y leídas púb l i camente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na se facilitarán impresos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios—D. Lombillo Clark 
Ingeniero Jefe do la ciudad. 
C1293 alt 6-25 
w y m m 
Según lo dispuesto por S. S. el Papa, todos 
los censos y cape l lanías que pertenecen según 
fundación á los Conventos de San Francisco, 
San Agust ín y Santo Domingo, en lo sucesivo 
serán administradas por los Superiores de di-
chas Comunldade»., pudiendo, desde luego los 
censatarios pasar á nacer los pagos de los ré-
ditos vencidos, á la oficina que para tal objeto 
está establecida en la calle de San Juan de 
Dios número 1, siendo apoderados p á r a l o s 
cobros de dichos réditos el Presbí tero D. Do-
nato G . Abolla, D. Domingo Cbaple y D. E -
dnardo Canalejo, s egún poder qoe se les 
o torgó en 18 de Diciembre ae 1902 ante el No-
tario Sr. Lliteras, siendo condición precisa pa-
ra la validez del cobro el llevar los recibos el 
sello del Convento á que pertenezca y las tres 
firmas de los Sres. Apoderados. Lo que se pu-
blica para conocimiento de los interesados. 
7269 4-24 
L a l eg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en u?j minuto y se asegu-
r a no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario tpiita la caspa y hace renacer el cabello 
devo lv iéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la 
misma se t iñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente v se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 23 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mín imo . Depós i to : O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 70S2 15-19J1 
Casa ile Beneficencia y lateraWaí 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a . 
Desierta por falta de licitadores la Subasta 
de los suministros de Víveres , Pan, Carne, 
Combustibles, Material de Calzado, Efectos da 
T e n e r í a y Efectos de Ferreter ía que necesita 
esta Casa para el año Económico de 1903 á 
1904; de orden de la Junta do Gobierno, se sa-
can de nuevo á públ ica l ic i tación, y al efecto 
se señala para que tenga lugar el acto del re-
mate las dos de la tarde del día 2S del corrien-
te mes en las Oficinas de este Asilo, sitas en 
Belascoain y San Lázaro, donde so encuentran 
de maniflesto los respectivos pliegos de con-
diciones todos los días hábiles desde las 9 a. m. 
hasta las 4 p. m. para ser examinados por loa 
que deseen hacer proposiciones á dichos sumi-
nistros. 
Habana, Julio 14 de 1903. 
Jorge Coppintjer. 
C—12G0 10-1711 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
El señor D. H . Moenck, per-
Eona que nos mer^pe la mayor 
consideración, nos dirige, con 
motivo del artículo que hace ya 
días publicamos c o n el mismo 
tí tulo que encabeza estas líneas, 
la siguiente carta, que induda-
blemente reviste gran importan-
cia, porque viene á esclarecer 
una cuestión de capital interés 
para el prestigio de la adminis-
tración judicial: 
11 Habana, 24 de Julio de 1003. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MABINA. 
''Muy señor juio: E n el editorial del 
número de la mafiaua de su bien re-
dactado periódico, correspondiente al 
día de ayer, y bajo el rubro "Un asun-
to de actualidad,", se comenta el inci-
dente que se dice ocurrió á un seüor 
Juez de primera instancia de esta ca-
pital en una casa de comercio extran-
jera con motivo de la práctica de una 
prueba de Libros. 
' 'Como el hecho ha llegado á conoci-
miento de Vd, completamente desfigu-
rado y en tales términos que más bien 
parece una íábula, no me extrañan los 
comentarios que del mismo hace en el 
artículoH que me refiero, que resultan 
no solo perjudiciales al derecho de esa 
casa extranjera, sino desprovistos de 
todo fundamento y veracidad. 
"Se trataba sencillamente de com-
probar ciertas y determinadas opera-
ciones mercantiles, y para esa compro-
bación se acudió á los Libros de aque-
lla sociedad extranjera. 
"Conforme á los artículos 4C y 47 
del Código de Comercio, que Vd. segu-
ramente conoce, el gerente de aquella 
sociedad, también extranjero, se mos-
tró dispuesto á exhibir todos los asien-
tos de sus libros que se determinasen 
por el Juzgado, ó como dice la Ley, los 
puntos concretos que habían de com-
probarse, llevando á la práctica ese 
propósito y haciendo la exhibición co-
mo consta en las páginas del pleito; 
pero no debía ni podía consentir que 
con aquel ni con ningún pretexto se 
practicase un examen general dé los 
Libros y papeles de la. sociedad ex-
tranjera, porque ésta no se encontraba 
ni en liquidación ni en quiebra, ni en 
el caso de sucesión universal, que son 
los únicos en que el artículo 46 del Có-
digo de Comercio autoriza aquel exa-
men general. 
"A pesar de esos terminantes pre-
cep t os, el-Juee persistió en su propósi • 
to de hacer personalmente el examen 
general de los Libros y papeles, ale-
gando, como dijo públicamente en el 
acto de la diligencia que él "practica-
ría la prueba como le diera la gana.'' 
"iQué hacer ante esa violencia? iln-
terponer lo» recursos que la Ley con-
cedet E n efecto se interpusieron: pe-
ro, ¿sabe Vd. señor Director la suerte 
que corrían esos recursos? Unos eran 
rechazados de plano y otros demorados 
semanas enteras. E l Juez quería prac-
ticar la prueba como le viniera en ga-
nas, y en efecto la practicó. 
"Llegó el día 9 del corriente y en 
esa casa extranjera se constituyó el 
Juez con el Escribano y las partes liti-
gantes. 
"Todas las protestas del gerente de 
la Sociedad solo merecieron la amena-
za que le hizo el señor Juez de expul-
sarlo del local si en ellas persistía. 
"Becuerde Vd. , señor Director, que 
según el artículo 47 del Código de Co 
mercio, la prueba de Libros ha de 
practicarse en presencia del comer-
ciante ó de la persona que éste desig-
ne, y que al gerente se le expulsaba 
ab irafo de su propia casa, porque 
protestaba de actos que la ley prohibe 
"Pero hay más: el gerente hizo ve-
nir á un señor Notario á quien requi-
rió al efecto para consignar su protes-
ta. E l Notario compareció, y cum-
pliendo el precepto del artículo 31 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley 
del Notariado, pidió la venia del señor 
Juez para cumplir su misión. 
"Aquel precepto legal previene que 
esa venia no puede jamás negarse por 
la Autoridad á quien se pide. E l se-
ñor Juez, sin embargo, la negó, y no 
consintió que el Notario cumpliera el 
objeto para que había sido requerido. 
" E l caso como usted vé, era bien 
sencillo. De un lado el Juez con todo 
el peso de su autoridad: del otro lado 
el gerente, víctima propiciatoria, y 
allá, en el suelo, la Ley pisoteada y 
escarnecida. 
"Ah, sí: el caso era muy sencillo: 
pero su misma sencillez abrumadora 
hizo recordar al gerente que él era ex-
tranjero y que la sociedad vejada tam-
bién lo era: que si como extranjeros 
tienen el deber de cumplir las Leyes 
del país en que viven, ese deber les dá 
también el derecho de exigir que se 
cumpla esa Ley escrita á cuyo amparo 
viven, y con cuya observancia cuentan 
como el más sagrado compromiso de 
los poderes públicos. Y cuando hay 
una autoridad para quien la Ley es le-
tra muerta, cuando en el extranjero se 
ejerce ilegalmente alguna violencia 
material ó moral, que de alguna mane-
ra coarte el libre ejercício^del derecho 
que la Ley le reconoce, no le queda 
más que un caminoj acudir al Repre-
sentante de su nación para que al pres-
tarle el amparo debido, exija del Po-
der Superior, por el conducto de estilo, 
P A N Á G E A p e S W Á I M 
CURA El, 
REUMATISMO, 
P O L O R - EN EAS 
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De v e n t a . F a r m a c i a del D r . Johaeoa . Obispo No. 53, Habana . 
eV cumplimiento del primero de sns 
deberes. 
•'Estos son los hechos: por demás en 
esta casa, que es la de usted, no hay 
persona alguna procesada por desacato 
ni por otro delito; ninguno de los Cón-
sules que en el asunto han intervenido 
es socio, ni jefe de la casa; ni nadie ha 
ejercido violencia en el señor Juez á 
que usted se refiere, al menos en el ca-
so de que se trata, ni cerrando el libro 
que aquél examinaba, ni de ninguna 
otra manera. Buena prueba de ello es 
que el propio señor Juez hize constar 
en la diligencia que ''temiendo posi-
bles "violencias" recababa el auxilio 
de la fuerza pública'': esa fuerza p ú -
blica representada por dos policías, 
compareció; el gerente se retiró del 
local y la prueba se practicó, como al 
señor Juez le dió la gana y hasta que 
le pareció conveniente. Claro está que 
si las violencias se temian como posi-
bles, es evidente que no se realizaron, 
ni hubo desacato, ni aun siquiera leve 
falta de desobediencia. 
" E n puridad de verdad no ha ha-
bido en este caso más violencia, que la 
que se ha cometido con esa casa extran-
jera, saltando por encima de la Ley y 
menospreciando la Justicia. 
"Yo bien pudiera decir á usted lo 
que hay en el fondo de este asunto, pe-
ro de ello no hay por ahora necesidad. 
"Con lo dicho basta y sobra para 
qne usted forme juicio más ajustado á 
la verdad que el que aparece tener á 
juzgar por el artículo que ha motivado 
esta carta. De ella, señor Director, 
puede usted hacer el uso que le plazca, 
incluso el darla á la publicidad, si us-
ted cree que mi derecho merece esa re-
paración. 
"Sólo me resta decirle que el Juez 
es el señor J . Figueredo, de quien casi 
no hay un letrado en la Habana que no 
haya estado con él en desacuerdo. 
" E l gerente soy yo; usted, señor Di-
rector, hará para sí ó para el público, 
según el uso que haga de la cart«; los 
comentarios que le sugiera su Ilustra-
ción y buen sentido. 
"Entre ellos no dudo que estará la 
rectificación de aquel con que termina 
su artículo, pues es indudable que los 
hechos referidos no sólo explican y 
disculpan, sino que justifican inciden-
tes tales como el que desde hace días 
viene siendo objeto de los comentarios 
del foro y de la prensa. 
Respetuosamente de usted, 
D. H . MOENCK. 
Como se ve, la versión que da 
el señor Moenck de lo aconteci-
do entre un juez de primera ins-
tancia y una casa extranjera de es-
ta capital difiere sustancialmente 
de lo que publicó toda la prensa, 
con tales apariencias de verosi-
mili tud, confirmadas por el silen-
cio de los interesados, que noso-
tros no dudamos enidarlé crédito 
y en fundar en ella los comenta-
rios, que forzosameíite se despren-
dían de'lo relatado,^J^T^xetítifica-
eión de nadie, por lo& principa-
les periódicos habaneros. 
A tal extremo llevamos nues-
tra prudencia que no quisimos 
acoger prematuramente las refe-
ridas noticias, y sólo después de 
haberlas publicado L a Lucha , E l 
Nuevo P a í s y L a Di scus ión , sin 
que nadie las negase, nos decidi-
mos d comentarlas en la única 
forma que permitía la reiterada 
versión de los hechos, según des-
pués de todo se reconoce en la 
carta precedente. 
Conste, por tanto, que no hu-
bo ligereza por parte del D I A R I O 
D E L A M A R Í N ven dar crédito á 
un relato autorizado por la ma-
yoría de la prensa y por el silen-
cio, que parecía señal de asenti-
miento, de los directamente alu-
didos en asunto de grave trans-
cendencia. Por lo demás, el he-
cho de que el señor Moenck no 
haya :creido oportuno rectificar 
una noticia que muy hondamen-
te le afectaba hasta que la vió re-
producida en este periódico no 
puede ser motivo de mortifica 
ción para nosotros. 
Réstanos únicamente recomen 
dar esta interesante y ya ruidosa 
cuestión al señor Secretario de 
Justicia, llamado á esclarecer lo 
que haya de punible 6 de abusi-
vo en asunto que tantos comen-
tarios ha provocado. 
DESDE WASHIN6TDN 
SI de Julio. 
Los periódicos bullangueros de este 
país, en vista de que no pueden hacer un 
Papa americano, se consuelan con dar 
las noticias más ''fantasistas" acercado 
los asuntos de Boma. A juzgar por lo 
que se publica aquí, los cardenales pa-
san la mayor parte de su tiempo frater-
nizando con los reporters, contando los 
secretos del Sacro Colegio y matando en 
flor candidaturas para la sucesión de 
León X I I L 
Todos resultan excluidos; uno por de-
masiado liberal; otro, por excesivamen-
te místico; aquél, porgue Alemania no 
lo quiero; el de más alió, porque ha te-
nido disgustos con la Compañía de Je -
sús. Se nos ha telegrafiado, muy gra-
vemente, que Monseñor Ferrata, arzo-
bispo de Milán, so quedará sin ser Pon-
tífice, porque pasea en automóvil. 
Es una suerte, y dice mucho en pro de 
la moralidad de los purpurados que á 
ninguno se le excluya por sus vicios. 
Supongo, que, si todo este fárrago se 
lee en Roma, ha de divertir á los inte-
resados, cuando descubran que los pe-
riodistas saben hechos ignorados hasta 
por los embajadores de las grandes po-
tencias, por la sencilla razón de 
que no han sucedido. Y a , por acá, se 
conoce lo que harán Francia, España y 
Austria y la política que seguirá el nue-
VOL Papa, que aún no está elegido. 
E n laique siguió León X I I I hubo dos 
elementos muy interesantes; fué el uno 
las relaciones con Francia, y el otro la 
conducta cou el Jvecino reino de Italia. 
León X I I I extremó la amistad hacia 
Francia para impedir un acuerdo entre 
los gobiernos de París y Roma; y la 
extremó, á pesar de estar Francia go-
bernada por libre-pensadores y de ha-
ber perseguido, en estos últimos años, 
las órdenes religiosas. 
Y-es lo curioso que, como al propio 
tiempo, sin dejar de mantener su-dere-
cho, se mostraba reservado y hasta be-
névolo con el pueblo italiano y con sus 
poderes públicos, se había captado sim-
patías hasta entre los liberales italianos. 
De su enfermedad y de su muerte han 
hablado con respeto todos los periódi-
cos, menos los socialistas; y el telegra-
ma que desde Racconigi ha enviado el 
rey Víctor Manuel á su primer minis-
tro Zanardelli, escrito en términos muy 
estudiados, pone, sin embargo, de ma-
nifiesto algo más que cortesía. 
Hubo un tiempo en que muchos l i -
berales italianos creyeron que León X I I I 
iba á hacer la reconciliación. Un día 
corrió por Roma una noticia extraordi-
naria; el Papa había salido del Vatica-
no por una puerta cerrada desde 1870 y 
había recorrido un espacio de la parte 
de la ciudad que está bajo la soberanía 
de los Saboyas; un centinela se había 
puesto de rodillas y había presentado 
armas; y el Papa había dado al soldado 
de Humberto su bendición, primera 
que la nueva Italia recibía del Santo 
Padre L a emoción fué general; 
aquello era el primer paso, se dijo; se 
trataba de un plan coucertado, se agre-
gé. 
Pero la alegría se disipó pronto cuan-
do se supo que no había pasado nada. 
Y á los pocos días se publicó el comen-
tario deBismarck, inspirado en un gran 
sentimiento de la realidad: 
—Si el Papa—dijo el canciller ale-
mán—se reconcilia con Italia, ya no se-
rá el Papa, sino el obispo de Roma. 
Es probable que dure el actual estado 
de cosas, por más que lo combatan los 
exaltados de uno y otro lado. Lleva ya 
treinta y tres años de existencia, sin 
haber ocasionado conflictos. 
X Y. Z. 
t r i d o m l í e s e 
S A N N I C O L A S 
E L A G U A , E L P O Z O , E L M O L I N O 
L A V E R D A D — 
La prensa de estos días se ha venido 
ocupando de la falta do agua de San 
Nicolás, de la protesta de los vecinos y 
de las gestiones del Cura Párroco de 
aquel pueblo y mías unte los poderes 
públicos para obtener la satisfacción de 
sus feligreses. Nada más justo y aun-
que alejado temporalmente de aquel 
pueblo conozco al dedillo las causales y 
por ello me permito hacer historia. 
E l pueblo de San Nicolás es un pue-
blo de pobres aunque su comarca sea 
rica, y las necesidades del agua son 
más perentorias. All í no existe más que 
un pozo público que tiene un agua muy 
saludable. L a manera de tracción de{ 
agua consistía en una antiquísima no-
ria de la cual tiraba una bestia casi 
siempre lisiada y el espectáculo resul-
taba verdaderamente no sólo contra-
producente para el abastecimiento, sino 
también inhumano y que desdecía de 
la cultura de aquel pueblo. Las admi-
nistraciones anterioros nada habían he-
cho para modificar el sistema; bien por 
que lo creyeran bueno 6 bien por falta de 
recursos, pero yo creí que debía modi-
ficarse el sistema y á miz do la paz, 
cuando fui elegido Alcalde, interesé al 
Gobierno Interventor para qne dotase 
á San Nicolás de un puente sobre el 
río; de la limpieza del canal á la Playa 
del Caimito, de la composición del ca-
mino á Pipián y de una aguada ó esta-
ción de bomba competente para surtir 
de agua al pueblo de San Nicolás y su 
barrio urbano del Paradero. 
E l Gobierno Interventor mandó á 
San Nicolás á ingenieros americanos y 
cubanos. E l ingeniero distinguido se-
ñor Agrámente hizo un estudio sobre 
mis peticiones; estudio que debe exis-
tir en Obras Públicas. 
E l Gobierno desechó nn bnen pro-
yecto de los ingenieros cubanos sobre 
el abiisto de-agua y se decidió por el 
de un teniente de ingenieros que fué el 
de construir un molino sobre el pozo 
público y aceptó lo del puente. Ambaa 
obras se llevaron á efecto no sin mis 
continuas súplicas, ya que protestas no 
podían existir en aquella época de in-
tervención. 
E l puente fué construido por el ma-
logrado ingeniero y querido amigo se-
ñor Emilio Del monte. Esta obra h 1 si-
do de gran beneficio. E l molino fué 
instalado por la casa de Kissdvrff y 
Zaldo, bajo la dirección del también 
inteligente y querido amigo el ingenie-
ro señor Antonio Giberga con perfec-
ción y demostrando que el aparato de 
tracción, era bueno y potente. De ello 
no hay duda y en mi época lo he com-
probado, pero el molino no es lo bas-
tante para abastecer á San Nicolás, que 
es un pueblo de cerca de dos mil habi-
tantes y aunque el descuido en que lo 
han tenido después de haberse supri-
mido el Ayuntamiento, que está demos-
trado por el concienzudo informe del 
Departamento de Obras Públicas, so 
subsane, sigo creyendo como antes, que 
el molino es obra acabada en su clase, 
pero por la cantidad de habitantes que 
tiene San Nicolás no es lo suficiente 
para dotar de agua á ?.quel pueblo. 
Estoy conforme con el informe al 
decir que aquella bonita obra fuese 
abandonada, pero lo que se decía es que 
dé agna bastante á San Nicolás, como 
así lo tiene entendido el Departamento 
de Obras Públicas y que sin duda al-
guna en bien de San Nicolás lo demos-
trará con sus excelentes informes que 
tiene y que si ella no lo ejecutó fué por 
las trabas del Gobierno Interventor. 
Hechas estas ciuceras manifestacio-
nes solo me resta suplicar al Ejecutivo, 
la reforma de la aguada de San Nico-
lás y al Secretario de Obras Públioaa 
y de Gobernación su apoyo en bien de 
aquellos vecinos que esperan su deci-
dida cooperación á la realización de 
una necesidad imperiosa. 
I G N A C I O F. PIZARRO. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable quo se to-
ma en Cuba. 
m m m % m m m v 
S C f i O O L 
(Escuela Pr»paratori« pars riddicivrge al ramo 
6* Comerciantes y Banqneron) 
Negocios» Tacutarafía, Escritura á Má-
qóhsa. Idiomas, Servicio Cívi!, Nociones 
Prelimioares y Bscjaela Preparatoria. 
TUXCDO BUILOING. 
^ S S T H ST. & MA0I6ON AVE. 9 
Teléfono, 2993 Plaza. N U E V A Y O R K 
Nosotros n 
.•jovonos para 
en el mu mu 
Libros, Taqu 
mos de la educación de 
IÜO da cargos ospeciaies 
1, como Taneíoroe <1» 
v Ñuestros cursos son 
modemos; 
do cada 
" , 1— , —i k 
breves, inceniosos, inteligentes y t 
Nosotros uacenios nna eg|iecialldad m m mi 
estudiante. ínetrueoión individual é inspección 
y práctica continua. Nuestro local, etc., es el 
mejor de la ciudad. Todos los tranvías elécfcrt-
eos dan " tr^nsfers " para la e j ^ y p * donde se 
halla nuestro edificio. i J ^ 
OE^AHTAMENTO HISPANO-AMERICANO. 
Nosotros bomos dispuesto con especialidad 
un departamento par» la educación üo jóvenes 
de los países HUpano-Americanos, los cuales 
estar&n bajo l a inspección de profesores sa-
tivos de aquellos paisas, quienes se encarcon 
únicamente de s i t l s íacer las necesidades de lo* 
estudiantes cu cuestione* de educación. 
Solicite nuestro catMogo en español ó ingUs. 
E S T E V . M C N E E C E & G A R O N E R 
DIRCCT0RC3 Y P R O P I C T A R l O a 
C—1255 alt 4-16 
1 . s s a cura todas las toses. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CoiDaSia General Trasatlántica 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com «i («bienio Fríseos, 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá r a r a dicho puerto eobre el día 2 de 
Agosto, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E K D K I G E O N . 
Admite carga á flete y paaajeros. 
Tarifas muy reducidas con c i nocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando 
á los señores nasal eros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
oo 
JUERCADEBBS 3 5 
8-25 
- A . - P o l o l a , y O o x M . r > . 
de Barcelona 
E l vapor español 
Juan Porgas 
Capitán C A S T E L L 8 
líceibe carga cu Barcelona hasta el 31 
del actnal, que saldrá para la 
H A B A N A , 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en 
T a l r u c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a H a S f 
P u e r t o R i c o , 
M a y a g i i c z , 
P o n c e , 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n P e d r o de M a c o r i s 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C . B L A b C H y C a , 
O F I C I O S 20 
C 1210 20-4 J l 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C o i n p ü a 
A N T E S D E 
A N T O i n O _ L O P E Z Y P 
E L VAPOR 
CIUDAD D E CADIZ 
CapttttA Quevedo 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el día 4 de Agoato á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los biUetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28. 
E L V A P O R 
M A N U E L CALVO 
C apitán Oliver 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz do Tenerife, Cádiz 
y Itaroelona. 
el 4 de Agosto á )M cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros paru Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
ouertos de su itinerario y del Pacífico v para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo enCuracao. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedidos 
hasta las diez del día do la salida. 
Las pólizas de carga •« firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia Io y la carga á bordo hasta el dia 3. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración. 
Aviso á los carpradores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por tnai envase y mar-
ca de precinta enlos mismos 
c » g 78-1 J l 
tario. conautna-
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28 
Montserrat 
C a p i t á n G a r r i d a 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k . C á d i z , B a r c e -
l o n a y G é n o v a 
sobre el 30 de Julio á l a a 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hara- ' 
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe- j 
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos | 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con- ! 
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito ; 
serán nulas. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a lemán 
. A . 3 > J 3 3 E 3 & 
Caoitán G O R T Z . 
Clasificado A n i 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales, 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e ele panado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n Tírnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1166 1 J l 
L i n e a de G r a n d e s V a l o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca„ 
E l rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán J A U R E G U I Z A R , 
Saldrá de esto puerto F I J A M E N T E el 29 
de Julio á las i de la tarda D I R E C T O para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A , C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y A L I C A N T E y V A L E N C I A en sus amplias y 
ventiladas cámaras y c ó m o d o entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estarA atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p . 
O F I C I O S 15. 
c 1093 23 Ju 
S O U T H E R N P A C I F I C 
M a n a New Crleaos steainsMp líne 
M O R G A N L I N E 
I h l S U N S E T " 
R O U T E . 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
R O U T C . J ^ T i r a Nueva Orleans, y 
. de Nueva Orleans pa-
^ M ^ S ^ ^ E j ^ / ^ ^ y ^ ra la Habana todos 
\ í 5 . ^ • J r los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para T E J A S , C A L I F O R N I A , C O L O R A -
DO, C H I C A G O , S A N L U I S , C I N C I N N A T I , 
L O U I S V I L L E y todos los puntos de los Es ta -
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambitrg American Line) 
P A R A L A C O R U t A . H A T E E 7 H A M B U R G O 
Éaldráscbre el 5 de AGOSTO P R O X I M O , el nuevo y espléndido vapor a'.emác 
PRINZ ADALBERT. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, & quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos do Inglaterra, Holanda, Bélgica, Franc ia , España y E u -
ropa en general y para Sur América, Africa. Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
P a s a j e en 3 * p a v a ta C o r u ñ a $ m - 5 0 o r o e s j x i ñ o l . 
Para más pormerores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e l l c i l b u t 
Correo Apartado 729, Cable: U E I L B U T . San Junado 5 á , H A B A N A , 
C-1182 " x j¡ 
Joseph L,allamle, 
Agente General 
J . W. Flanafran, 
Sub-Agente General 
Obispo D''!!-Apartado o? /65 
c 1271 
Gulbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m n m o[ m m 
D E 
í O E R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGCA I CAJBAR1E1 
De Habaua Á Sajjua y viceversa 
Pasaje en lí « 7-00 
Id. eu 3.' « 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos! 0-30 
Mercancías (̂ 50 
De Habana á Crdbarién y viceversa 
Paaale en l í 110-60 
Id.' en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía . 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 3i5 
centavos torció. 
E l Carburo paga como mercancía . 
Carga General i Flete Corriáo 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos v Palmlra á fO-65 
„ Caguaguas á $0-60 
„ Cruces y Lajas á $0-65 
„ Santa Clara á SO-30 
„ Esperanza á $0-30 
„ Rodas á $0-33 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN P E D R O 6. „„ , „ 
c 11S7 78 1 J l 
m m 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1003 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán O O I R Y 
Saldrá para S A N C A Y E T A N O , L A F E y 
G U A D I A N A (con trasbordo) el p r ó x i m o Vier-
nes 24 á las nueve de la noche, en vez del s á -
bado 25. Recibe carga en el muelle de Luz. 
E l siguiente viaje, para los mismos puertos, 
lo efectuará el p r ó x i m o m i í rcolea 29 á l a s n u c » 
ve de la noche y recibirá la carga desde el 
martes 2S. 
A D V E R T E N C I A . 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para C a -
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Di mas y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor dichos escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el c ó m p u t o de carga que se pre-
sente. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán M O N T E S D E OCA 
^ Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de cata estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta do Cartas, 
Bailén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
L a goleta "Agui la" auxi l iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. _f 
Informan en las Oficinas de esta Compañía , 
Oficios 28, altos. 
A V I S O 
s pueden asegnrar sns 
nto de su embarque, 
r esta Coiupaíiía en 1» 
Los señores cargar 
mercancías en el m< 
bajo la pól iza abierti 
United States Lloyd. 
O 1152 1J1 
D I A R I O D E LÁ M A R I N A — E d i c i á n de h m a í m a . — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 8 . 
L A PRENSA 
La próxima salida de Cuba de 
la comisión nombrada para ges-
tionar el empréstito de los 35 
millones trae alarmados los círcu-
los políticos de Washington, se-
gún E l Mundo. 
Cróese allí generalmente que 
la misión de dichos comisionados 
es buscar el dinero en Europa y, 
como si esto llegase á relizarse, 
entienden los políticos yankees 
que los Estados Unidos tendrían 
que intervenir en los conflictos 
que pudieran suscitarse entre 
Cuba y la nación prestamista, 
para evitarlo, los senadores más 
influyentes son de opinión que 
deben cubrir ese empréstito los 
capitalistas americanos. 
No está mal, si la noticia es 
auténtica, que lo dudamos. 
» « • 
Quiere decir que esos senado-
res prefieren prestar su dinero 
con la seguridad de cobrarlo 
bien y con buenas garantías, á 
tener que gastarlo en material de 
guerra y transporte de tropas. 
Pues si eso es así, no hagan la 
maleta los comisionados, para dar 
gusto á E l Mundo. 
A caballo regalado no hay que 
mirarle el diente. 
Y perdone por Dios el señor 
Morua Delgado, que no cree en 
el empréstito y todavía insiste en 
que debe establecerse la Lotería. 
* 
« * 
Cualquiera pensaría que en el 
fondo de la actitud de los ameri-
canos había el noble propósito 
de no volver á intervenir en 
Cuba. 
Y, en efecto, no quieren ínter-
venir... interviniendo. 
Mal afío para los sofistas que 
en fuerza de zarandear la En-
Viienda Platt, habían llegado á 
asegurar que ésta permitía exten-
der la pierna más allá de la 
manta. 
Ahí están los señores senado-
res americanos, cuyos nombres 
es lástima que no nos diga el 
colega, restableciendo el sen-
tido de esa ley con la afirma-
ción de que el artíeirlo 29 "prohi-
be &.&\ih&/,prácticamente, contraer 
deudas en el extranjero sin su 
sanción", puesto que "los Esta-
dos Unidos constituyen la garan-
tía de todas las deudas de esta 
isla." 
Que por ese lado habían de 
acabar por descolgarse nuestros 
grandes y buenos amigos, era 
cosa que se sospechaba. Ahora 
la sospecha se convierte en cer-
teza, y henos aquí enfrente de 
una ley que tiene dos sentidos: 
uno el teórico, con que aparece 
escrita, y otro el prácl ico, el que 
le dan los americanos cuando les 
conviene, ó cuando menos E l 
Mundo. 
* * 
Y ¿que hacer, en vista de todo 
esto? 
No nos parece que sea cosa de 
ponerse á discutir a posterior i 
el alcance de la Enmienda Platt. 
Esto debió haberse hecho en su 
día, antes de votarla y sancio-
narla. 
N i hay tampoco necesidad de 
convencer á los americanos de 
que el empréstito que se busca 
cuenta con todos los requisitos 
que acerca de los intereses y 
amortización exige el expresado 
artículo 2 ,̂ por cuyos intersticios 
ha podido salir ileso y sin limar 
ningún barrote. Eso lo saben de 
sobra nuestros celosos amigos. 
Por lo cual nuestra opinión 
es... que pasemos á otro asunto 
y dejemos éste al más competen-
te criterio de la prensa cubana y 
de los gobernantes, en el supuesto 
que no se trate de una de tantas 
fantasías de E l Mundo. 
Escriben á E l Nuevo P a í s des-
de San José de las Lajas; 
Ko sé hasta cuándo se tolerarán tan-
tos abusos como aquí á diario se come-
ten; no parece que nos encontramos en 
un pueblo que tiene el orgullo de lla-
marse libre, sino todo lo contrario, pues 
una parte de él, alardeando de fuerza, 
así trata de demostrarlo. Ya desde las 
columnas de su popular y justo diario 
se han narrado algunos hechos como los 
realizados en Tapaste, cuando la cons-
titución de la Asamblea del Partido 
Republicano Conservador en ese pue-
blo, propios de habitantes de un país 
inculto y no del nuestro, que por su 
grado de civilización marcha á la par 
de las principales naciones. 
A pesar de que hace tiempo venimos 
pregonando que todos somos cubanos y 
que aunque militemos en diferentes 
partidos todos debemos tender á un 
mismo fin, el cual es el engrandeci-
miento de nuestra patria, que debe es-
tar por encima de todas las miserias, 
resulta aquí letra muerta, pues el di-
lema ya lo dijo el señor Ceballos: acree 
ó te mato", ó la frase que aquí se va 
faciendo célebre: ''te bloqueo", pues 
casi no hay un sólo individuo del parti-
do Republicano Conservador, ó re-
traído, á quien no se haya tratado de 
hacerle sentir ridiculamente los efectos 
de él, y reseñaremos algunos casos: 
* 
« * 
Al doctor Merino, que obsten ta los tí-
tulos de Médico y Farmacéutico y que 
hace como veinte años reside en ésta, 
donde es generalmente querido por su 
bondadoso carácter y generosos senti-
mientos, se le destituye de Médico Muni-
cipal, por ser indicado pura Alcalde en 
las próximas elecciones, y nos encajan al 
doctor Busquet, del que no discutimos 
su saber, pero acaba de recibirse, lo 
cual significa algo al frente del otro 
compañero; á los otros dos médicos se 
les ha calumniado de exceso de cobros 
en el ejercicio de su profesión, como si 
no hubiese en nuestra República tribu-
nales competentes para juzgar cual-
quier desmán; pero como es natural, 
ellos son grandes peritos en todos los 
ramos del saber humano, por lo cual 
pueden emitir su autorizada opinión. 
A l licenciado ITernández le ponen una 
botica que, según dicen, se llamará 
" L a Nacional" y la cual, antes de na-
cer, ya está dando guerra, pues no se 
sabe cuál es el inconveniento para no 
haber abierto legalmente sñs puertas, 
pero esto no es óbice para que se diga 
ha vendido algunos menudeos; y un 
frasco con una fórmula del doctor Bus-
quet, número 1!), obra en poder del 
Juzgado, denunciado como vejita ile-
gal; del honrado hombre señor Adria-
no Hernández, se han mofado en me-
dio dé las calles; el sastre señor Quin-
tero fué llamado para meterle la Ley 
dentro, por uno que hace mucho tiem-
po está fuera de ella, y como lo narra-
do es sin fin, pomo seguir molestando 
la atención de los que bondadosamente 
lean estas mal trazadas líneas, no cou-
tinuamos. 
Pddrá pasar eso y mucho más 
en San José de las Lajas; pero el 
hecho es que el Sr. D. Emilio 
del Junco, que ha ido allí & 
inaugurar el Círculo del partido 
Republicano Conservador, ha re-
gresado con toda felicidad á su 
domicilio de la Habana, despuós 
de haber dado una interesante 
conferencia, sin que nadie le ha-
ya apedreado ni obligado á bajar 
de la tribuna en fuerza de ame-
nazas y de insultos. 
Y esto no hubiera podido ha-
cerlo en Agosto de 1901, al cons-
tituirse el Comité de Unión 
Democrática en aquel pueblo, 
cuando se apedreaba á los orado-
res. 
Do modo que en dos años he-
mos progresado algo en materia 
de costumbres públicas y respe-
to á las ideas. 
Verdad es que cabe la sospe-
cha de que esa tolerancia con el 
partido republicano conservador 
no es del todo espontánea. Pa-
rece establecida sobre el pacto 
del do ut des, porque se les dice 
á sus hombres: "dejad vuestros 
destinos y os consentiremos la 
propaganda"; mas, de todos mo-
dos, el progreso existe y no que-
remos desaprovechar la acasión 
de felicitar por él al pueblo de 
San José de las Lajas, que por 
llevar piedras hasta en el nom-
bre, nada tendría de extraño se 
hubiese desprendido de algunas, 
por no romper con la tradición 
de una manera tan franca. 
L a Opin ión , de Cienfuegos, da 
cuenta en estos términos del últi-
mo acuerdo tomado por la Junta 
de Educación, acerca de los escan-
dalosos exámenes allí ocurridos: 
No estábamos ayer mal informados— 
dice—al asegurar que la Junta de Edu-
cación presentaría la renuncia lastima-
da por la actitud del señor Superin-
tendente Provincial. E n efecto, ayer 
mismo reunióse con asistencia de los 
señores licenciado don José P, Pollón, 
doctor Carlos T. Trujillo, Evaristo Mon-
ta! vo y Adolfo García, presididos por 
el señor don Pedro M. Hernández. Sólo 
faltó á la reunión el doctor Perna, por 
ausencia en el extranjero. 
Abierta la sesión se dió cuenta de la 
comunicación del señor Superintenden-
te Provincial en que, calificando de ino-
portuno é improcedente el acuerdo del 
catorce del presente mes, relativo á la 
instancia elevada al señor Secretario 
de Instrucción Pública, en virtud de la 
revisión de las calificaciones do los ejer-
cicios de exámenes de maestros en esta 
provincia, pide que se deje sin efecto 
dicho acuerdo; y discutido ampliamen-
te]el particular, por unanimidad se acor-
do lo siguiente; 
''Mucho lamenta esta junta no poder 
complacer los deseos del señor Supe-
rintendente; en primer término porque 
el acuerdo está ya cumplido j elevada 
la instancia al señor Secretario; en se-
gundo lugar, porque esta Junta no pue-
de desentenderse del clamor general de 
que se hizo eco al pedir una medida de 
justicia que la opinión reclama; y por 
último, por entender que el menciona-
do acuerdo no es importuna ni impro-
cedente, ni lastima al señor Superin-
tendente, contra el cual no se empleó 
una sóla palabra ú pesar de que el pú-
blico clamor atribuye á imposiciones 
de dicha autoridad, realizadas en el 
acto de las calificaciones, la severidad 
que demostraron los calificadores de las 
Villas. L a Junta no quiso dar oidos á 
tales versiones, y respetuosa con el su-
perior, se limitó á ejercer un derecho 
que no puede negarle, el de acudir al 
Jefe de la Instrucción Pública, pidién-
dole una medida reparadora en favor 
de los maestros de la provincia de San-
ta Clara." 
También los concurrentes acordaron 
elevar al señor Secretario la renuncia 
de sus cargos como miembro de la Jun-
ta por estimar que son iucompatibiefi en 
esa 
el puesto desde el momento en que se 
hallan en desacuerdo con el seuor S u -
perintendente Provincial, que es la au-
toridad inmediatamente superior de la 
Junta, la cual ha sido siempre y no 
quiere dejar descrío, celosa cumpli-
dora de la más extricta disciplina. 
Nuestros felicitaciones á 
Junta. 
Su medida no puede estar me-
jor inspirada en la opinión y en 
los verdaderos intereses de la en-
señanza. A l presentar su renun-
cia, puede estar segura de que 
la acompañan todas las simpatías 
del país. 
De L a D i s c u s i ó n : 
L a Lucha, funambulista, proporcio-
na ayer un bombo al Sr. Presidente ou 
la parte de arriba de su segunda pla-
na, con el pretexto de hacerle cosqui-
llas al DIARIO. 
Hoy son artículos de fondo los quo lo 
dedica á nuestra primera autoridad; 
ayer eran de á fondo. Total: una letra. 
Habíamos visto la intención. 
Pero no nos hizo cosquillas, 
porque no las tenemos ahí. 
En cambio, nos hizo reir de 
firme el bombo al Sr. Presidente. 
Llegaron los días que E l M u n -
do anunciaba con la frase que 
hizo famosa: «Mañana se tumbal» 
Ya se tumbó. 
Del artículo que el mismo co-
lega publica en la sección desti-
nada á la Liga Agraria: 
Todavía persisten ciertos políticos y 
burócratas, pobres de espíritu y do in-
telecto, en su obra de sembrar, en las 
altas esferas del gobierno, toda clase de 
prevenciones contra los hombres en 
quienes más vigorosamente se encarna 
el pensamiento generador de la "Liga 
Agraria." 
E l juego de esos políticos es doble. 
Por una parte procuran hacer sospe-
chosos á ciertos cubanos ilustres por su 
capacidad, por su cultura, por su ener-
gía moral; en una palabra, por sus do-
tes de estadistas. "¡Pierra! ¡Ah—ex-
claman en voz queda, halagadora, insi-
nuante, en tono muy bajo, como teme-
rosos de que las paredes escuchen:— 
hay que desconfiar de ese hombre; es 
ambicioso, es frío como el acero " 
"Montoro"; vale más dejarlo donde es-
tá, alhi, en Londres. Se le debe utili-
zar en ía "administración," pero cui-
dado con traerlo al gobierno." "G-al-
vez;" no hay que pensar en él; el Sena-
do no lo quiere; hay que dejarlo en el 
rincón en que vegeta; es sensible, pues 
es un hombre de talento, pero no lo 
quieren los senadores." "Ensebio Her-
nández: hay que tener cuidado con él; 
ya fué candidato á la Vioepresidencia 
de la República por la coalición Masó. 
Ese hombre posee la suavidad de un 
cardenal italiano; ¡el buen. doctor!" 
"¿Y Giberga! Está muerto, muerto 
desde el incidente famoso de la Consti-
tuyente.." "¿Y Agüero? Sólo sabe ha-
blar muy bien, pero es apasionado. 
Conviene dejarlo en su cátedra de quí-
mica. ¿Y Gener? Es un hombre muy 
audaz; demasiado duro de carácter. ¿No 
osó ponerse en frente del general 'Wooá, 
aunque sabía perfectamente que éste lo 
destituiría, como lo destitüyó del pues-
to de Alcalde de la Habana?" 
Con estas insinuaciones, con estaa orí-
ticas malévolas y superficiales, con es-
tos juicios ligeros, se ha ido formando 
una atmósfera desfavorable para cuan-
tos cubanos distinguidos podían Uegar 
á ser competidores para los funoiona-
rios del poder público. Todavía se ha 
ido más lejos, y hasta se han vertido re-
ticencias cobardes y venenosas. 
Con ese proceder subterráneo, insi-
dioso, se procura inutilizar á ciertos 
hombres, haciendo que contra ellos se 
tengan prevenciones y hasta descon-
fianzas. 
E n 1848 el hombre á quien indica-
ba la opinión para ser jefe del gabinete 
francés era Odilón Barrot. Se llenó el 
ánimo del rey Luis Felipe de preven-
ciones contra Odilón Barrot, de quien 
se dijo que era duro, obstinado, absor 
bente, brusco; quo era un gran aboga-
do, pero que sería un mal consejero, 
por su carácter impulsivo. Y cuando 
estalló la catástrofe, y la corona se 
apresuró á llamar al estadista calum-
niado, el pueblo profirió la histórioa 
frase: " E est trop tard." ;Demasiado 
tarde! 
E n 1868 resplandecía en el Cuerpo 
Legislativo francés la figura de Thiers. 
Napoleón I I I no lo llamó al poder, por-
que también le habían hecho creer que 
el insigne estadista tenía un carácter 
atrabiliario intolerable, inflexible. Se 
prefirió al dulce, al melifluo, al dúctil 
Emile Olivier, por nadie discutido, y el 
amable señor hundió á su país en el 
abismo de la guerra franco-prusiana. 
Tales son los resultados funestos de 
esas prevenciones que, con miras inte-
resadas, se siembran contra algunos 
hombres llenos de buena voluntad y 
capacidad, cuyos servicios serían Ines-
timables para el gobierno y el país. 
¡Quién sabe la caída que re-
serva el destino á los que siem-
bran esas prevenciones! ^ 
De ellos hay que decir lo que 
alguien dijo á Sila: 
En vano te cansas. Por mu-
chos que destierres, mates y pros-
cribas, no desterrarás, no matarás 
ni proscribirás á tu sucesor. 
Honras. 
E l Delegado Apostólico, Monseñor 
Chapelle, ha tenido la bondad de invi-
tarnos para los solemnes funerales que 
por el alma de S. S. León X I I I se cele-
brarán el próximo lunes, á las nueve 
de la mañana, en la Santa Iglesia Ca-
tedral, á los que, como hemos anuncia-
do, asistirá el Sr. Presidente de la Ee-
pública. 
A B E I L L A N T E 8 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é conoce n s t s d s i a s 
i 
P A T E N T E 
£B m M a s llefan en ifl esfera sa rútulo p e áloe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTAJ>OK ES 
E s t a c a s a e s l a á n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES HERYIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE 0 C H 0 A 
Véase lo que de ellas dice E l Médico Práctico.—"IZs un producto sancionado por la experiencia de más 
de 20 años, y cuya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, quo allí 
donde la medicación polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un éxito. Su asociación es tan ingeniosa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen 
vuelve la alegría sin experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordinario 
del bromuro. 
Prospectos gratis. De venta en todas las farmacias acreditadas. Kep res en tan tes en la Isla de Cuba 
13. Larrazabal (S. en C.) Riela número 9 í ) . 
^fvx-xnL/aol^ c í o »£txx ¿ ruLXl^ i i , -H^ t^o^ ix^ . 
D E P O S I T O G E N E U A L , B E R N A R D O OCHO A, C O R R E D E R A B A J A 15 Y 17, M A D R I D . 
O—1303 alt 16-26 .Tul 
L A V O 
de la ciencia debe aer obe-
decida por Ber l a eoprema 
autoridad en materiae de 
hig íeae y conservación de 
I» dentadura. 
E l Laboratorio Histo-Bac- \ 
t c r l o l ó g i o o d e l a H a b a n a h a • 
emitido el siguiente infor- j 
"Que el preparado conocido con el nombre 
do POLVO DENTIFUIÓO IIIQÍEJíICO DQL DOO-
TOn TABOADEDA., ha sido analizado en este 
laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva,-Bino por el contrario, aquellas 
quo se emplean p a í a la des infecc ión ó h i -
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservac ión de 
la dentadura. 
E l e l íx ir dentffirfDO del DR. T A B O A D E I » 
que hafildo objeto del mismo escrupuloso 
ftniliaÍB. ha obtenido idéntico satisfactorio 
tesulcaao y es la mfis honrosa dist inción que 





Del 2>r. Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
26-14J1 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
01162 i J l 
P A L A C I O » « H I E R R O 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
E s l a tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor fama. 
San Eañel 31* esa. á Galiano. Teléf. 1250. 
0-1273 8<L9 
Elixir reconstllnyeote túnico 
d e k o l a , c o c a y l a c t o f o s f a t o i 
d e c a l . d o l 
flTTT) A RADICALMENTE lo» mareo?, deblll-
U U l i a dad, Ac. A las criandera» los propor-
ciona ¿vena y abundante lecho. 
& X . 8 0 Jpl .ek.tet e l f r a s c o . 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
irero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
o 1232 26-10 JI 
R E L A J E S 
Kétfstofie-Elglfl 
D u r a b l e » y J S x n t í t o » 
j&ggg*' TTTÍB KEYSTONB 
^ i C r T V ^ i WATCH CASE CO. 
ffalladtipbla, U.e.A. 
La Fabrtoa di R«lej95 
la mas vlt]a7(a mas 
Qrand»en Arierlea. 
|« TaotM n 
2 íaÁ prlndpale» 
* K«J^)erlM 
e I * U?A d(% Cnba 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida do los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru* 
las del país y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Prado ' l lO , entre l irtudes y Neptum 
T E L E F O N O 618 
C 116$ 1 J l 
d e J ^ u a n 7 / a l c í é s . 
D R A G O N E S N U M E R O 5 6 E S Q U I N A A R A Y O 
^ P o l é f o i X O 3 a . " C L K K L O X - 0 1 . 3 0 0 . 
Este acreditado almacén de vinos, víveres y panadería, acaba de recibir uní| 
importante partida do vinos del Priorato, que por su pureza y superior calidad 
así como por su módico precio, (puos lo detallamos á 15 cts. plata botella y i 
$2-50 oro garrafón) han adquirido muchísimo crédito, viéndonos en el caso do, 
tener quo hacer pedidos muy amenudo de dicho artículo, al cosechero que nos 
lo envía desde el mismo Priorato, Sr Jaime Pifiol. 
Además esta casa cuenta con un espléndido surtido de vinos do otras marcas 
tanto de mesa como generosos, y en víveres de todas clasés, así finos como co- , 
nientes, siempre tenemos lo m^jor y más fresco do plaza. 
E l cafó que tostamos en casa diariamente es Hacienda de lo mejor que viene 
de Puerto Eico y lo detallamos á 40 cts. plata libra. 
E l pan y la galleta que esta casa elabora son de calidad extra superior, puea 
solo empleamos pora ello, materiales de primera clase y un aseo esmerado. 
E l reparto de pan á domicilio on los carros de laeasa se hace en toda la H a -
bana y Cerro solamente; poro los víveres los llevamos además do los puntos in-
dicados, al Vedado y Jesüs del Monte, sin cobrar por ello extipendlo alguno. 
Pídase nuestro Catáloíro 
C-130-t 
general de precios. 
2t 26 2m 26 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALü.~Farmacéut i co P a r í s 
NumeroBos y distinguidos facultativos de esta Is la emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los COLTCOS N E F R I -
T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la oxpul» 
sión y el pasaje á los r íñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N 
D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y Analmente, sin aer una Panacea 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir nn estado pa^ 
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATOO CUCHARA DITAS DK CAFE AX DÍA, E£ DKOIB UNA CADA TBES HORAS 
EN MEDIA CORITA DE AGUA. ^ 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina fi Campanario y en todas las demfia 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
C1163 alt 1J1 
A tos Yttorlirtos, k M m . irraiK y GaiaJí» 
F u n d e n t e de O l l i v e r " 
P A R A U S O D E V E T E K E S A E I A 
Ultima expresión do la medicación caCistlca ó revulsiva que reemplaza con veo* 
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combata 
el mayor núm? de afecciones, para que so emplea; y sí contribuye al desmórlto de loa 
mismos por las señalesquedeja, y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano 6 pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
^ Nuestro " F U N D E N T E , " despuós do repetidas observaciones siempre satisfao 
torias, hemos visto cualidades que le* dan marcada superioridad sobre todas las Ua« 
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca* 
nizado y otros. ' 
L a energía y rapidéz en sus efectos, sin destruir el bulbo pillosol ni perjudicar A 
la piel en lo más mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caústlca, 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico mis poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosls 6 sobre huesos; de los esparabanes^ corvas; sobre cañas; so» 
bre tendones, sobre pies, etc,, de Igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codllleraa, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince délos tejidos, y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación da 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por último, por la brevedad con quo se mani-
fiestan sus efectos, superior & todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta» 
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronmiiales y la^ 
riñgeos, anginas do cualquiera índole y en todas las enfermedades, quo por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Agente e n l a H a b a n a , B . L A B I t A Z A B A L , B i e l a n ú m . 9 9 , 
De ventcir en todas las Boticas acreditadas 
c ies alt 20-15 MM 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J " l i < > 2 6 d e 1 9 0 3 -
U s e s i e m p r e p a r a t o d a c l a s e d e do lores l a s f r i c c i o n e s A n t i r r e n m á t i c a s d e l D E . G A R R I D O , 8 0 c t s . e l f r a s c o en t o d a s l a s f a r m a c i a s , M U R A L L A I S ^ e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o 
MIFíSISCi É l i 
Con motivo del sensible fallecimien-
to de Su Santidad el Papa León X I I I , 
los elementos católicos de esta capital 
han acordado reunirse hoy, domingo 
26, á las cuatro y media de la tarde, en 
la calle 4, esquina á 11, en el Vedado, 
residencia de 3. E . el Delegado Apos-
tólico Monseñor Chapelle, al efecto de 
hacer piiblica manifestación de duelo 
por tan irreparable pérdida y al mismo 
tiempo de adhesión á la Santa Sede. 
Se invita por este medio á las corpo 
raciones y á los particulares de uno y 
otro sexo para que con su asistencia den 
realce á tan laudatorio acto. 
Eutre los nombramientos de Cónsu-
les honorarios que acaba de hacer el se-
fior Presidente de la República se en-
cuentra el de nuestro respetable amigo 
el sefíor don Antonio Romagosa, para 
la ciudad de Tarragana. 
Respetable comerciante en aquella 
plaza es el señor Romaerosa, hermauo 
de nuestro no menos querido amigo don 
Eudaldo, y su nombre es justamente 
considerado en aquella localidad, así 
por la respetabilidad dé la firma ̂ Ro 
magosa y Ventosa", que dignamente 
representa, como por su cultura y afa 
bilísimo trato, jefe del partido republi 
cano en la provincia, no ha querido 
aceptar ningún cargo representativo, 
consagrando su actividad é inteligencia 
á los negocios, y los afectos de su cora-
zón al amor de la familia. 
E l nombramiento del señor Romago-
sa es, pues, acertadísimo. 
« s o — 
R E V I S T A MERCANTIL 
llábana, Julio 8% de 1903. 
AZUCARES.—Aunque los precios que 
rigen en Nueva York, permitirían, qui-
zas, á los exportadores mejorar sus ofer-
tas, no se atreven á hacerlo á consecuen-
cia de la baja que suelen experimentar 
los azúcares en sus polarizacionoa en los 
meses do calor y que desconciertan todos 
1OÍ# cálculos, y como las existencias pen-
dientes de realización apenas suman hoy 
300.000 toneladas que se hallan en manos 
fuertes, la mayoría de los tenedores no 
está dispuesta á aceptar los precios vi-
gentes, por creer que el mercado ha de 
subir pronto. 
Con esta esperanza, los tenedores que 
están en condiciones para sujetar sus azú-
cares, hasta que se acentúe el alza con 
rmls fuerza, no están dispuestos á vender, 
á no ser con aumento de una fracción en 
los precios. 
Las ventas han sido por lo tanto su-
mamente reducidas, y las que so han da-
do á conocer suman solamente 37.765 sa-
cos, que camb iaron de manos, en la si-
guiente forma: 
1.440 sacos centrífugas, pol. 96, á 
8.49 rs. arroba, en la Habana. 
29.705 s. cent. pol. 95% á 3.5i8 rs. arro-
ba, á entregar dentro de un mes, en id. 
5.620 sic cenf. pol. 95i96, de 3.40 á 3.54 
rs. arroba en Matanzas. 
Al cerrar, aunque quieto, el mercado 
denota mucha firmeza á las siguientes 
cotizaciones: de á 3.9il6 rs. ar., 
por centrífuga de buena clase de em-
barque y polarización dtf 96[96 y de 
2.7[16 á 2.9[16 rs. arroba por azúcar de 
miel, pol. 88[90. 
E l promedio de precios pagados por 
xCentrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Mayo 3.36 rs. ar. 
Junio 3.22.4i5 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
inacenas de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
Se continúa efectuando siembras nue-
vas en la mayor parte de la región azuca-
rera, siendo digno de notarse que se ha 
dedicado al cultivo do la caña en la pro-
vincia de Pinar del Río más terreno este 
afip que en ninguno de los anteriores, de-
bido, según se dice, á que los precios que 
alcanza el tabaco no cubren los gastos de 
producción. 
Han empezado ya en varios centrales 
de la jurisdicción de Cíenfuegos los tra-
bajo preliminares para la instalación de 
los aparatos que se proyecta montar en 
ellos para aumentar su potencia produc-
tora, y fundándose en esta circunstancia, 
el buen aspecto de los campos y el au-
mento habido este afio en las siembras, 
hay quien asegura ya que la próxima za-
fra se elevará á 1.250.000 toneladas, ó sea 
de 250 á 300.000 más que la última, ase-
veración que consideramos prematura, y 
aventurada, toda vez que cinco meses 
han de transcurrir antes que se inau-
gure la molienda, cuyo resultado depen-
de totalmente de las condicionce atmós-
féricas que prevalezcan durante la últi-
ma parte del afio. 
M I K L D E CAÑA. —No hemos oido de 
ninguna operación reciente, y los precios 
rigen enteramente nominales sobre la 
base de $5^ á $5>^ bocoy de 175 galones, 
de buena clase. 
TABACO.— Rama. — Con motivo de 
haber llegado de los Estados Unidos va-
rios nuevos compradores, ha roinado más 
animación en esta plaza y se han pagado 
precios llenos por los lotes de Vuelta 
Abajo y Partido que se han ofrecido á la 
venta. 
Ha sido también bastante solicitada ía 
rama vieja de Remedios, pero como em 
p¡e>a á escasear se pretenden precios más 
elevados y esta circunstancia ha coarta-
do algo los negocios. 
Dícese haberse llevado á efecto ven-
tas de bastante consideración en Vuelta 
Abajo y los Partidos, pagándose buenos 
precios por las vegas de calidad. 
Torcido y Cigarros. —Va en aumento 
la animación en casi todas las fábricas, 
tanto de tabacos como de cigarros, sien 
do generalmente mayor el movimiento 
que so nota en las independientes que en 
las del trust. 
A G U A R D I E N T E . — C o n demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación de 
$9 á $10 los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7 á $8 idem el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Con corta demanda, ma 
yérmente para el consumo local, los pre 
cios de este espíritu siguen rigiendo de 
$28 y $25 pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $18 á $20 id. por laa 
de menos crédito. 
CERA.— La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $30 á $32 qtl., según clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $27 á $29 
quintal. 
SA COS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos has ta 
el 24 de Julio 
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Con motivo de haber seguido suma-
ríente propicio el tiempo para todas las 
eosechas, el estado general de los campos 
de cafia es magnífico é infunde halagado-
ras esperanzas respecto á la zafra veni-
dera. 
M I E L D E ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.—Con demanda más activa, 
los tipos han continuado rigiendo y cie-
rran hoy muy sostenidos á las cotiza-
ciones. 
ACCIONES Y V A L O R E S . — D e escasa im-
portancia ha sido el movimiento que ha 
prevalecido esta semana en la Bolsa de 
Valores, por cuyo motivo conservan las 
cotizaciones su anterior tono nominal. 
MOVIMIENTO D E METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este afio y el pasado, es como sigue: 
E e r o p a y Aitterica 
EL ESTADO DEL GONGO 
Telegrafían de Bruselas que corre 
allí el rumor de que el Gobierno bri-
tánico ha dirijido al de Bélgica una 
enérgica nota con referencia al Estado 
libre del Congo. 
Pide en dicha nota el Gabinete de 
Londres al de Bruselas la revisión del 
artículo primero del convenio de Ber-
lín, que dispone que el territorio del 
Estado libre del Congo esté abierto al 
comercio de todas las naciones. 
Pide asimismo Inglaterra á Bélgica 
la supresión inmediata de todos los 
monopolios y privilegios comerciales 
que existen en aquel país africano. 
EL TIFUS EN ALEMANIA 
Dicen de Berlín que con el propósito 
de detener el desarrollo de la plaga del 
tifus en las provincias occidentales de 
Alemania, mandó el Gobiei no imperial 
por recomendación del profesor Rober-
to Koch, el establecimiento de esta-
taciones de observación en Metz y en 
Troves dando á sus empleados la orden 
de tratar todos los casos de tifus que se 
presentaran, avisando al mismo tiem 
po con la mayor rapidez posible á las 
autoridades sanitarias del imperio, á fin 
de hacer el diagnóstico bactereológíco 
y proceder al aislamiento de los enfer-
mos. 
Como el establecimiento de aquellos 
observatorios dió los mejores resulta 
dos atajando la marcha cada vez más 
alarmante de la epidemia lif íidea, ha 
dispuesto el Gobierno que se establcz-
otros dos en el Sur del imperio, agre-
gado el uno al Instituto bactereológí-
co de Estrasburgo y en el Palatinado 
bávaio el otro. 
LA EXPEDICION 
POLAR ZIEGLER 
Ha salido del puerto sueco de 
Trondhjem el buque "América", que 
conduce la expedición organizada por 
el explorador Zeigler y que intenta lle-
gar al Polo Norte. 
Entre otras cosas, lleva el citado bu-
que materiales suficientes para la cons-
trucción de cuarteles de invierno en el 
caso de poder abrirse paso á través de 
los hielos. 
Esperan los espedicionarios encon-
trar un buen puerto en la Tierra de 
Francisco José, en donde harán la in-
vernada haciendo desde allí explora-
ciones hacia el Polo por medio de tri-
neos tirados por perros. 
Lile va asimismo la expedición buen 
número de renos y otros animales úti-
les en las regiones polares. 
i i f s s V A i m 
E M B A R C A D E R O 
El señor Antonio González Mesa, ha 
pedido sea habilitado el Puerto ó Em-
barcadero '-Caimito", situado en ia 
Ensenada de la Broa. 
E N T R E G A 
Se ha ordenado á la Dirección gene-
ral de Obras públicas, la entrega al 
Avuntamiento de Sagna la Grande, del 
tramo de carretera construido entre di-
cha población y la Jumagua, mediante 
las formalidades acostumbradas. 
E l 
L A S P R O C E S I O N E S 
Ayuntamiento de Matanzas ha 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 3.429.489 
En la semana... " 
3G0.817 
1.000 
TOTAL hasta el 
24 de Julio " 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 
3.249.489 " 361.817 
822.162 " 7.143 
Se ha exportado desde 1? de Enero, 
siguiente--




En la semana... " 
TOTAL al 24 de 
Julio $ 
Idm. igual en fe-




Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en La ajena. Dígalo la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
R O ^ Q y i T i S l 
R E S F R I A D O S '•V 
Debilidad del Pocho, 
CURAOION RAPIDA. T CIERTA CON LAS 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T I S I S , A s m a 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuntas con CREOSOTA de H A Y A . ALdUITRÁX de XO&UROA V B.iLSA3fO de TOLÓ 
Este producto. Infalible para curar radicalmente todas las EnfnrmprtaHoc i ^ - v 
ratoriaa. es tá wcomendatfo por los Módicos S ^ b T ^ S S S ' l f ¿ ^ ^ ^ 0 ^ 
mNBn si úmeo que no soltmenta no fatiga al estómago sino que ademas h fortifica 
tuyo y esUmula »l apeuto. - OH gota,, tomadas por la mañana y otras dos por l¡ 
'nfan de los casos mas rebeldat. H 
El es ta bién 
le reconstiti 
noche, trium 
EtijiM eiá» trawu U m si M g g la Zim ét k» r«iirt;iBUi. á fin di i t l t u l u FiJlIleaelMM. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, roe des taeobles-Indiislriels, PARIS 
F a r m a c i a s . ^ D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de j 
B I E N E S P E C I F I C A R 
; i a l e s í t a d o I 




R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
M a n a n t d e l E s t a d F r a n c é  
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
S A N T I A G O APÓSTOL 
Ayer, con motivo de ^er el día desti-
nado á la conmemoración del Apóstol 
Santiago, Patrón de España, fueron ce-
rrados todos los estableclfliientos y sus-
pendidas las operaciqngs^ de, Ja, Lonja 
de Víveres, dando así el comercio de 
la Habana una muestra de solidaridad 
y nnión que nos complacemos en cele-
brar. 
L O D E B D E Y C I T O 
"Santiago de Cuba, de Julio 
Fiscal Supremo. —Habana. 
E l Juez especial nombrado para ins-
truir sumario por los delitos realizados 
por cuadrilla de Bueycito, dice que del 
estudio de las diligencias practicadas 
por el Juez de Bayamo, no aparece la 
comisión de delito de rebelión, ni otro 
alguno contra el orden, sino de robo y 
coacción.—.7. Menocal, Fiscal." 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
E n la Gaceta del viernes se ha publi-
cado el decreto del Presidente de la 
República, conteniendo las reglas á que 
se ajustaráel sei vicio de indemnización 
á los pentos y testigos que concurran á 
los juicios orales. 
Los tipos de indemnización á los tes-
tigos y peritos, serán regulados por 
las Salas de Justicia, teniendo en cueu 
sa el precio de los medios más económi-
cos de trasporte en la localidad, caso de 
que no hubieien usado pasaje oficial, y 
el promedio de rendimiento diario del 
respectivo oficio ó pr d'esión en el pun-
to de residencia de cada individuo. 
La indemnización de los testigos no 
podrá exceder en ningún caso, de un 
peso cincuenta centavos por cada día: y 
los honorarios é indemnización de los 
peritos, tampoco excederán de cinco 
pesos por día. Los expresados tipos 
máximos de indemnización, sólo se 
atorgarán en los casos en que, á juicio 
de la Sala, se encuentren suficiente-
mente justificados. 
Sin embargo, si algún perito no se 
conformare con la cantidad que le ha-
ya asignado el Tribunal, podrá estable-
cer, antes de recibir el respectivo check, 
recurso de alzada para ante el gobierno 
dentro áel plazo improrrogable de dos 
días hábiles, contados desde el siguien-
te al en que se le haga saber el acuer-
do de la Sala. Esta acordará la suspen-
sión del pago de dicha cantidad y ele-
vará con su informe, la instancia qne 
presente el perito estableciendo la alza-
da; á la Secretaría de Estado y Justicia, 
papi la resolución que corresponda. 
Los acuerdos relativos á la indemni-
zación de los testigos, serán inapela-
bles. 
A Y U D A N T E 
Ha sido nombrado Ayudante encar-
gado de la Comisión que ha de hacer 
el estudio de un camino entre Ciego de 
Avila y Morón, el señor A. Tomaseli-
NO HUBO Q U O R O f 
L a sesión municipal extraordinaria 
convocada para la tarde de ayer no pu-
do celebrarse por falta de quorum. 
N U E V A S A L A 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas del Distrito de Cama-
güey, que previo reconocimiento, re-
dacte el presupuesto para la construc-
ción de una rneva sala en el hospital 
pe Puerto Príncipe, de acuerdo eou 
as iudicacioues de la Secretaría de 
Goberuació u. 
acordado prohibir las procesiones que 
celebra en la vía pública el clero cató-
lico y cuantas manifestaciones religio-
sas de carácter público, sea cualquiera 
la secta que intente llevarlas á cabo. 
E l Alcalde formuló voto particular 
fundándolo en que según la Constitu 
ción de la Eepública, las reuniones 
las manifestaciones políticas y las pro 
cesiones religiosas de todas clases, sien 
do lícitas, estaban permitidas y siendo 
las procesiones manifestaciones de una 
religión en la que se guardan orden y 
corrección, no veía motivos para supri 
mirlas, y qne además, la mayoría de 
los veainos de Matanzas son católicos y 
lejos de mostrar disgusto y desagrado 
por las procesiones, adornan las facha 
da« de sus casas qne están en el tramo 
que recorren, y las ventanas están He 
ñas de familias que las ven pasar con 
agrado. 
A S U B A S T A 
Se ha ordenado á la Dirección Gene 
ral de Obras Públicas, por no ser acep 
tables las proposiciones hechas por el 
señor Miguel Lluria, contratista de los 
4 kilómetros de la carretera de Cárde 
ñas á Camarioca, para la construcción 
de los 2% kilómetros entro el Cemen 
terio y la población, que se saque á su 
basta este último tramo. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima 
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de inspección y desinfec 
ción: 
Servicio de Inspectores. —Establos 
visitados, 271. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.723. 
Id. id. vacuno, 797. 
Lugares desinfectados, 17. 
Animales ingresados, 7. 
Inyectados, Maleina, 3. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 1. 
Devueltos sospechosos, 2. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común 0. 
Existencia anterior, L 
Quedan en observación, 4. 
Habana 25 de Julio de 1903.—^ 
Méndez Capote, Administrador. 
O B R A S A U T O R I Z A D A S 
E l Presidente de la República ha 
autorizado las obras construidas por la 
O* de la Fábrica de Hielo de Santiago 
de Cuba, para la toma de agua del mar 
con destino á dicha fábrica. 
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " . 
Hondo sentimiento, profundísima 
impresión ha causado en el mundo ca-
tólico la muerte del ilustre León X I I I 
uno de los Papas cuyo nombre pasará 
á la Historia con la aureola de sus in-
discutibles méritos, y sus altas virtu 
des, y talentos. Desgracia tan sensible 
constituye naturalmente la nota de la 
actualidad universal que no podría pa 
sar inadvertida para el primero de 
nuestros periódicos ilustrados, tan solí-
cito y afortunado en eso de las oportu-
nidades y tan preparado siempre para 
servirlas á sus suscriptores. 
Nos referimos á " E l Fígaro" que 
como otras tantas veces se ha adelan-
tado esta á toda información ilustrada. 
E l número publicado hoy domingo es 
notable no sólo bí\jo el punto de vista 
artístico y literario, sino al de la con-
fección material, pues corresponde en u i 
todo por la excelencia de sus grabad( 8 y 
la perfecta impresión tipográfica, al 
rango que tan dignamente ocupa en el 
aprecio público. 
Un esplendido retrato de S. S. León 
X I I I ocupa la primera página de este 
notabilísimo número, que ha de ser 
grandemente acogido por los fervientes 
católicos: siguen después los retratos de 
los Cardenales presentes en Roma en 
el orítico momento de fallecer el Santo 
Padre: entre estos retratos aparecen 
los de Monseñores Oreglia, Rarapollay 
Vannutelli qne con Mgr. Gotti—cuya 
fotografía publicó " E l Fígaro" el do-
mingo anterior—son los candidatos más 
probables hasta ahora para ocupar la 
Santa Sede. Una reproducción fotográ-
fica de la Corte Pontificia durante una 
audiencia, completa la informaoión. 
Alfredo Martín Morales, ha escrito 
con la envidiable elegancia de su estilo 
y la profundidad de pensamiento de 
su serena y brillante imaginación nn 
artículo sobre la muerte de León X I I I , 
haciendo notar lo inmenso de su pérdi-
da y reconociendo digno de sus prede-
cesores en la silla de San Pedro al no-
bilísimo anciano cuya gestión difícil y 
comprometida ha sido modelo de pre-
visión, pasmo de las gentes y motivos 
do grandes y merecidú linos elogios en-
tre los que piensan con la noble sereni-
dad que el talentoso autor del notable 
artículo. 
Un trabajo de Rubén Darío acerca 
del nuevo baile americano Cake Walk 
que ha de ser muy comentado entre las 
gentes de buen tono: otro de Diego-
Diego, el genial y desenfadado escritor 
que con intención profunda y desapa-
sionado criterio juzga la última novela 
de Armando Palacios Valdés: los re-
GOTOSOS 
S l ü l ñ l 
tratos de los generales Kabí y Lora, 
dando á conocer una iuteresautísima 
página de la vida militar de aquel y 
reconociendo los méritos de ambos, 
completan la actualidad del momento 
entre nosotros. 
Muñóz Bustamante y Jesús Castella-
nos han unido en pluma aquél y en lá-
piz de caricaturista éste—ambos por 
! cierto con mucha suerte—en honor de 
" E l terrible Pérez", (Larra) que en 
Albisu cosecha actualmente larga y 
profunda série de plácemes. 
Solo de visu puede apreciarse el mé-
rito de este último número de " E l Fí-
garo". De " E l Fígaro" que realiza la 
difícil empresa de atraer todas las ex-
pontaneidades de la oportunidad en un 
medio en que parece ha de resultar im-
posible hallar el resorte de lo útil, 
ameno y agradable correspondiendo á 
la tendencia social del momento histó-
rico. 
ioticias m \ m i 
CON L U G A R 
E l Tribunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Bartolomé Arce, 
contra la sentencia dictada por la Audien-
cia de Santiago de Cuba, por los delitos 
de detención arbitraria y malversación de 
caudales. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
AUDIENCIA 
Sa la de lo Civi l . 
Autos seguidos por dofia Dolores He-
rreras contra don Manuel Arredondo, so-
bre alimentos.—Ponente, Ldo. Edelman. 
—Letrado Ldo. Larrinaga.—Juzgado del 
Oeste. 
• Quiebra de Benítez, Sobrinos y Comp., 
en cobro de posos.—Ponente, Sr. Tapia. 
—Letrado, señor Montes.—Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OKALES 
Sección 1* 
Contra Antonio E . Nova, por hurto. — 
Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal Sr.Gál-
yez.—Acusador, Ldo. Andreu.— Defen-
sor, Ldo. Chaple.—Juzgado del Este. 
Contra Arturo González, por perjurio. 
—Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, señor 
Sánchez Fuentes.—Defensor, Ldo. Garri-
gó.^Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José Barral, por atentado.—Po-
nente, Sr. Aguirre.—Fiscal, Sr. Valle.— 
Defensor, Licenciado, Ponce.—Juzgado 
del Oeste. 
Contra Miguel Morales, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Monteverde.—Fisqd Sr. Va-
lle.—Defensor, Dr. González Sarraín.— 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
PALACIO 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Es la tienda que en menos tiemno 
obtuvo mayor fama. 
San Rafael 31^ usii. á Galíaiio. Teléf. 1250. 
C-1273 •19 
KTEOS MSmm MSÍYGS ? 
para los Anuncios Franceses son los S 
. SmMAYENCE F A V R E T C 1 : 
T 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
r U R C T R O P I N E l 
REMEDIO PRECIOSO contra lai ENFERMEDADES 
it loi RIÑONES, de la V E J I G A y de li P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA - REUMATISMOS — ALBÜMIRÜRIA 
F M E H n V S T M F O Í t t K A a 
P A R I S — 2¡, Place des Yosges — P A R I S 
^Erljir aobre cada frasco el retrato ét\or aurg9T<t3vt,.A 
J el Pello de garantía. 
L a Filosofía 
HO Y m NU 
J S o 17 o n . £ i 
Asómate á la reja, 
linda cubana, 
que á cantar tus hechizos 
voy con el arpa, 
porque tü eres, 
la reina, por la gracia, 
de las mujeres. 
Al verte en el paseo, 
pierde el sentido, 
el que ve los primores 
de tu vestido, 
y saber quiére 
dónde tan lindas telas 
compras y venden. 
Yo que si^o tus pasos 
con alma y vida, 
digo que tienes mucha 
F I L O S O F I A 
y en esa tienda 
compras para tus trajes 
las ricas telas. 
Organdies, olanes, 
y muselinas, 
no las hay como en la 
F I L O S O F I A : 
la Habana entera, 
por eso hace sus compras 
en esa tienda 
De Neptuuo en la calle, 
se encuentra, niña, 
la más sabia de todas 
F I L O S O F I A S 
y acude á ella 
todo el que busca gangas 
y ricas telas. 
AHTI • ANÉMICO - ANTl • HEnVlOSO 
H E C Q U E T 
Uimdo it It iuiemi.it Mutlrliade Pirli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todoa los Fornifrlnosoi, 
oontrn : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
£1 ú n i c o que recotutltuyc 1» sangre, 
mima loa nerrlos y quo no e s t r i ñ e 
nunca . — 2 é 3 Sra/eas en cada oomidi. 
E L I X I R y J A R A B E ,\é Dr H E C Q U E T 
ile Seaqui-Uroniuru de L.crro. 
PARIS : MONTAOU, Rué des Lombttdt. 
i a.i TODAS LIS rÁB.M4CUs 
S t - L J É G E R 
Agua MlnsralNatural Francesa 
F r « s c a , C l a r a , Gaseosa, 
muy agradable a l paladar. 
S o m o z o l a c o n t o d a s b e b i d a s 
s i n d e s c o m p o n e r l a s . 
^ G a s t r a l g i a s r D i s p e p s i a s 
M a l ü e P i e d r a j G o t a 
D i a b e t e s y A i ü u m i n u r í a . 
Recomendada á los Anémicos 
y Convalecientes por sus cua 
lidades reconstituyentes. 
c ^ C U R A G i O N d e l 
,? P e s q u i E L V I N U R A N I A D i 
Hace disminuir ue nn gramo por día 
E L A Z Ú C A R D i A B E T Í G O 
D e p ó s i t o s en todns 
las principales F A R K A.CIA3 
y D R O G U E R I A S 
yenta por mayor i 
P E S Q U Í , B u r d e o s 
L I N I M E N T O G E N E A U 
ÍOASas de Eii 
No mas 
F U E G O 
No mas 
PeMu'as 
Um\\a BU Parlí. J65, rueStHonoréy en todas Farmacia*. 
Solo TOPICO 
raemplasando el 
Fuego aiii dolor ni 
caida del ¡ eio.eur» 
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S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elislico, sin correas debajo de los mnslos, para "Varico-
celes, Hidroce l e s , etc. — Exíjase el sello del 
mvenior. impreso sobre cada suspensorio. 
L E G O N I O E C v < r c . S £ N s ¿ > 
BUCKK» / " JHA 
Bendaglsta I DEPOSE 
13, r. Etienn»-Í ereal 
FLAQUEZA NEURASTENIA, ABATIIWIENTO ^ ^ J J ^ ^ 0 ' ^ . ^ ^ ' . . 
GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISE» OAUIUWSI CONVALECENCIA, ATONIA 
DIARREA CRONICA, AFECOIONES DEL CORAZON, 
sa curan radicalmente con 1 
e l S X J I X X Z X ^ V 
e l V I 1 V O 6 l a K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
8 Promiom Hay ore» 
S Diplomas de Honor 
T O N I C O Q 
i O M « d « i i a s da Oro 
S Mod&Uaa da Pía. 
RECONSTITUYEITES 
P O D E R O S O S R E O E N E R A D O R C S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , DIGESTION 
P O D E R O S O « Deoóstto$ an todas las orlncloales Farmacia*. 
0í, 
V I N O A U G U E T 
A . P E T I T , rs Moranñ 
üapoaitanbs <Q La Haüana • V I U I^J^L 
L Y O N ( F R A N C I A ) 
S i quereiu evitar que esas criáis ea repitan tomad de una manera eeguida i 
P I P E R A Z I N E 
Inofenuira. Ocho -reces m&a activa que la LiShina, 
E l mayor diaolven** conocido del A c i d o ú r i c o . 
M i D Y , 113,raub' 3 t - H o n o r í . P A R l i T i i ía»iemf Fimtcitif Drotuerlu. 
D I A R I O D E J J A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 3 . 
D E L D I A R 
Crónica, P. Giralt.—-Esto/eta de Urgan-
da, Esteban Borrero Echevarría,— 
Protección de Santiago en La batalla 
contra los moros, poesía, Eustaquio 
Crra.—i?¿ Milagro, Emilio Viilaver-
de.—Mirlos de antaño, poesía, Mer-
cedes Matamoros.—.Saüac, músico, 
Gabriel Morales Val verde.—imiía-jj 
ció?», poesía, M . Lozano Casado.— 
P&O Manchego, poesía, Atanasio Ri-
vero. 
La revista Blanco y Negro también 
tiene abierto en Madrid un certamen de 
belleza, y publica en su número del 27 
de Junio doce fotografías de mujeres 
hermosas que son las elegidas por el j u -
rado entre muchas que concurrieron. 
Ahora el público decidirá cuál de las 
doce es la mejor, á juicio de los más. 
Como la hermosura femenil suele pre-
sentarse en diferentes tipos ó aspectos 
fisonómicos, debiera concederse un pre-
mio para cada especialidad de rostros 
bellos. 
Para esto habr ía que hacer una cla-
sificación de rostros femeniles basada 
en los detalles característicos de forma 
y desarrollo, tal como se hace en la cla-
sificación de las plantas. 
Yo distinguiría las caras de mujer en 
cuatro grandes tipos de belleza que en-
globasen todas las formas conocidas, 
19 Tipo clásico ó griego. 29 Tipo 
andrógino ó varonil. 3o Tipo medio ó 
vulgar. 4o Tipo indefinible ó enigmá-
tico. Cada uno de estos cuatro grupos 
lo subdividir ía en otras cuatro varie-
dades ó géneros de belleza. In tentaré 
¿esarrollar esta clasificación. 
19 T I P O CLÁSICO. Facciones rectas 
y finas, cabeza redonda, perfil plano y 
labios delgados. Los cuatro géneros 
que abarca son: 
Rostro griego. Perfil octogonal, tra-
zos rectilíneos y ángulo facial recto. La 
Venus de Médicis y otras figuras de la 
estatuaria griega son modelos acabados 
de esta clase. 
Mostró aquilino, ó nguileño. Es el 
género anterior con la nariz majestuo-
samente curva. María Antonieta de 
Francia es un ejemplar bien conocido. 
Entre las contemporáneas; la Tubau y 
la Cleo de Mcrode. 
Ep.stro caucásico. Es el tipo corrien-
te europeo, de nariz regular, lo más ge-
neralizado en los rostros bellos; el mo-
delo profano do los pintores clásicos, 
p ^L^ Gioconda de Leonardo de Vinci , la 
Bella y ' la Flora del Ticiano, etc. Entre 
las mujeres de i i o y íp\iede citarse la 
reina Alejandra de Inglaleira, La Ote-
ro y la Melba. 
Bostro espiritual. Estas son las be-
llezas del Norte, de nariz afilada y co-
rrecta; las hermosuras púdicas, tipos 
de ángel y rostros infantiles. Las vír-
genes de Rafael y de Murillo, la Mag-
dalena de Guido de Reni son muestras 
clásicas. La reina Guillermina de Ho-
landa es un ejemplar vivo. 
29 TIPO ANDEÓGINO ó varonil. Fac-
ciones largas, rostros agudos y progna-
tos, que expresan un carácter enérgi-
co. Las figuras dramáticas del clasi-
cismo histórico suelen revelar ese tipo. 
Sus cuatro derivaciones son: 
ifo^ro sibilino ó trágico. Act i tud se-
ria, líneas angulosas, gesto duro y frun-
cido en los labios. La Duse, la Colller y 
la Jeane Hading ofrecen ese aspecto. 
Itoslro acaballado. Son los del géne-
ro anterior con el lomo de la nariz l i -
geramente corvado. La Langtrv y la 
Barah Bernhardt ostentan ese perfil, y 
también lo tenía la reina Draga de Ser-
via. 
Mostró prognato. Destácase en éstos 
el labio superior algo pronunciado, que 
on deja de ofrecer casos de hermosura 
singular, como la Lossy Fleurón. Puede 
citarse también á Madame Loubet^ la 
reina María Cristina y nuestra conoci-
da tiple Concha Martínez. 
Rostro egipcio. Ea el prognatismo 
suave, con la nariz ancha, los labios sa-
lientes y abocinados. Constituye un g é -
nero de belleza africana, que en las ra-
zas blancas suele dar hermosas fisono-
mías, como la de Mme. Severine, escri-
tora Irancesa. 
39 T I P O M E D I O ó vulgar. Pertene-
cen a este tipo las caras de aspecto re-
gular. Sus rasgos poco acentuados for-
man un coujuuto de facciones i n d i -
ferentes. 
Los divido en cuatro clases: 
Rostro lUmo. Cara redonda, faccio-
nes salientes y labios gruesos. La nove 
lista George Sand y Madame Humbert 
son casos notables. 
Rostro seco. Señálanse aquí las de 
aspecto anguloso, huesudo y chupado; 
con los ojos profundos y armados de una 
chispa centelleante. Ño deja de haber 
tipos de estos muy hermosos. 
Rostro chaio. Es el género de nariz 
pequeña y caprichosa, que también sue-
le producir aspectos de gracia y be-
lleza. 
Rostro senil. Estas presentan el ma-
xilar hundido y el pico de la barbilla 
algo pronuuciado, simulando el perfil 
de una vieja. Hay algunos ejemplares 
de este género que resultan bellos. 
49 T I P O I X D E F I X I B L E Ó ENTIGMÍ.TICO. 
Califico de este modo al grupo de be-
llezas indescifrables, que abunda en ca-
sos de hermosura maravillosamente ex-
presiva; y su mayor encanto no puede 
precisarse bien, aunque poí lo general 
reside ea el gesto de los labios y en la 
expresión magnética do los ojos. De es-
te género son los tipos de belleza más 
sugestivos y encantadores. Y lo más ra 
l o es que el sello de tal hermosura cons-
tituye un verdadero enigma. A veces 
las facciones son incorrectas, y no obs-
tante, producen una fascinación singu-
lar. Véanse cuatro géneros: 
Rostro expresivo. Es de aquellos que 
hieren como un rayo y sorprenden la 
vista de una manera indefinible, en los 
que es en vano buscar el detalle t ípico. 
Grandes ojos, nariz vulgar, labios de 
esfinge con una sonrisa latente que 
parece como que va á decir algo. 
Ejemplares de ello son la famosa p r i n -
cesa de Caraman Chimay, Mlle Marsy, 
Emma Calvó y otras cuya fama de her-
mosas es universal. 
Rostro soñador. Género do belleza 
especialísimo. Su rasgo peculiar está 
en-unos ojos cansados y soñolientos, no 
muy grandes, casi ocultos bajo unos 
párpados enormes que obligan á tener-
los semi-cerrados. Miran fijamente y 
expresan como un afán de cariño, un 
dolor misterioso. A esta clase pertenece 
el rostro de Gabriela Rejane. Unos ojos 
por el estilo tienen la Infanta Eulalia 
y la tiple Luisa Campos. 
Rostro labiado. Es aquella hermosu-
ra cuyo rasgo principal está en la ex-
presión de la boca. Hay de esta clase 
ejemplares divinos que superan á todo 
lo imaginable. La Wanda de Boncza 
y la tiple Joaquina Pino son de estos. 
Rostro sonriente, Por último, pueden 
incluirse en esta agrupación las caras 
maliciosas, burlonas y apicaradas, que 
conservan una expresión s impát ica y 
genial, las que rien formando uua me-
dia luna con la boca, etc . 
Ko hay que decir que existe un gran 
número de rostros femeniles sin ca rác -
ter, aunque bellos, á los que no sería 
posible señalar un puesto fijo en este 
encasillado, porque no ofrecen detalle 
típico notable. Solamente los bien ca-
racterizados pueden entrar en esta cla-
sificación de cuatro grandes tipos y 
diez y seis géneros, con los cuales po-
dr ía fijarse la norma de una serie de 
premios para un certamen de belleza, 
en el que entrar ían todos los gustos esté-
ticos. 
P. G I R A L T . 
E s t a f e t a d e U r g a n d a 
A l Sr. Br . Atanasio Rivera. 
(En el Vedado) 
Maguer que esté, como estoy, ferido 
de punta de dengue, que es como decir 
que no me queda hueso sano, n i entre-
tela de las entrañas, ni carne que no me 
estén doliendo día y noche, hecho yo 
todo así un duelo y un quebranto vivo: 
por mucho (¡ay Dios!) que tenga de-
rrumbado el cerbelo, que es, como se 
sabe desde que Gall lo enseñó al mundo, 
el órgano único y la oficina central del 
pensamiento, no seré yo quien deje sin 
contestación la amabil ísima carta que 
vuestra merced se ha servido de d i r i -
girme últimamente, y con motivo de 
mi misma enfermedad desde las bien 
nutridas columnas de ese papel perió-
dico. \ls6, por los manes de el Tostado; 
siquiera haya de exhalar el últ imo y 
frío aliento do m i pecho mientras la es-
té escribiendo; que al buen pagador no 
le duelen huesos, como no le duelen 
prendas; y por algo dijo el que lo dijo 
que genio y figura hasta la sepultura, y 
Quidqukl tcntábam dicere versus erat. 
Y, vamos á cuentas. 
Mucha fuerza pudiera hacerme, se-
ñor Bachiller, á mí, curandero de oficio 
y hoy enfermo, postrado en cama, el 
argumento de "al maestro cuchillada" 
con el cual vuestra merced parece co-
mo si quisiera ponerme de manifiesto 
la universal llaqueza humana, pero se-
pa vuestra merced que eso no reza con 
nosotros los galenos; que en el secreto 
y todo de la salud y de la longevidad no 
hemos querido gozar del grandísimo 
privilegio que el arte de curar puso 
desde los tiempos del Centauro Quiron 
en nuestras manos; y, así, porque nos 
dá nuestra gana, enfermamos y desfa-
llecemos y fallecemos como cualquier 
majagranza, hijo de vecino. Y admire 
aquí voacé la grandís ima discreción y 
la equidad nuestra que de ese modo, y 
renunciando á toda irritante inmuni -
dad de aquel jaez, sacrificamos nuestra 
propia salud y nuestra preciosa vida al 
concepto del arte que profesamos. Y , 
¿dónde, cristiano, dónde quedar ía éste 
el día en que comenzíísemos nosotros 
por no enfermarnos y por no morirnos, 
y diese la gente en la manía y en la 
llor de imitarnos? Aquí viene bien, 
aunque no lo parezca, aquello del 
To be, or noí to be 
que dijo el falso loco dinamarqués aquél, 
de la comedia aquella, que vuesa mer-
ced sabe. 
Y no vaya á decir vuestra merced por 
quitarnos el lustre y la prez de esta so-
berana vir tud y grandísima excelencia 
moral nuestra, que agrillas serán y que 
hemos hecho de tripas corazón; porque 
ahí están todavía, aunque encantados, 
vivos; en la cueva que vuesa merced 
sabe, y no me dejarán mentir, Duran-
darte. Montesinos, Belerma y otros mu-
chos de que da fidedigna y puntual no-
ticia la historia} sin que puedan morir 
do muerte alguna, por más que rabien: 
todo por obra y artes de aquel grande 
amigo del rey Artus, Merlín el Hechi-
cero, d§¡l cual tengo por cosa averigua-
da que fué también médico muy prin-
cipal; ya que la Hechicería y íá Medi-
cina fueran hermanas gemelas, nacidas 
juntas y mecidas juntas en el columpio 
de la misma cuna. Y no salga ahora 
vuestra merced diciendo que hago leña 
en mal monte; y cállese la boca, que 
con lo que digo no hay tu tía. 
Antes declare que por mí y en esta 
feliz coyuntura ha deprendido una ver-
dad de á folio; y puesto con graudísi-
ma reverencia el pensamiento en los 
médicos todos, desde Hipócra tes al 
gran don Francisco de Yillalobos y 
desde Villalobos al doctor contrahecho 
eso de la chocolatera, que es pesadilla 
de vecinos honrados y pesadilla de mi -
crobios patógenos ó nó, diga conmigo: 
Que de los Cielos bien haya 
Hambriento, que, á mesa puesta, 
Ayuno deja la fiesta 
Y va á buscar la gandaya. 
Y mientras mastico y procuro deglu-
t i r esta flor nacida y criada para noso-
tros los médicos en el prado de nues-
tras grandes devociones facultativas, 
consiéntame vuestra merced ^asi Dios 
se las dé siempre muy colmadas) que 
me disponga á saborear como postre de 
tan desabrido manjar, la miel sobre ho-
juelas de su cortesía; que no todo ha 
de ser rigor en la vida. Y aquí verá 
vuestra merced cómo no necesita de 
vegigatorios, moxas, sinapismos, cata-
plasmas, ungüentos n i pócimas, para 
restituirme la salud ó para dar alivio á 
mis males, pues le basta con su gran-
dísimo buen deseo para conseguirlo. 
Por donde se verá también que más 
hace el que quiere que el que puede; y 
ésto no lo digo por algún pozo de cien-
cia, cofrade mío, que sabiéndome en-
fermo, y estándome muy obligado ade-
más por razones y fueros de amistad 
ínt ima, maldito si se ha preocupado de 
mi enfermedad. Y, eso, señor Bachi-
ller que yo, aunque me esté mal el de-
cirlo, y mis palabras no le ofendan, 
tengo en las entrañas la menor canti-
dad, posible de aquel negro virus que 
los antiguos llamaron pesslma ijividia 
medicorum; y que antes que fundir, 
contrahaciéndolo mi espíri tu en el mol-
de estrecho de una clase, salgo de ese 
moldo desnudo, como m i madre me 
echó al mundo; y hombre corriente y 
moliente y libre como cualquier hijo 
de Adán que no venda su primogenitli-
ra por un mal plato de lentejas.... Y , 
no digo más, y, Christo con todos! 
Tenga, pues, vuestra merced por 
cierto (y no es loa) que merced á su 
fineza y á la gentil diligencia suya me 
verán antes de tiempo ruando la perFO-
na por las calles de la Habana. 
Qué mal tengo yo, como no sea el do 
las cincuenta y cuatro navidades que 
he vivido, no lo sé; y, para eso gente 
hay que muere moza, y no pocas cria-
turas á quienes (acaso por buena ven-
tura de ellas) les sirven de ataúd las 
tablas de la cuna. Pero lo cierto es que 
estoy más enfermo del cuerpo que del 
alma, sin que por ello haya de sor la do-
lencia leve. Y , váyalo sabiendo vues-
tra merced, para que orientado por esta 
verdad y conocimiento, me destile en la 
alquimia de su buena voluntad el elíxir 
de que he menester. Esto digo porque, 
(con perdón de voacé^). prefiría tomar 
el remedio aquí en mi casa antes que i r 
á la suya para mí tan hospitalaria, car-
gado con el bagaje clínico de mis reu-
mas, de mi tos y de mis ayes y con un 
tantico de irri tabil idad nerviosa y dos 
tantos de hipocondría que me hacen á 
las veces poco amable. Y hablo de es-
ta guisa no porque ponga en duda las 
virtudes reumicidas de su magnífica 
floripmdia mexicana, sino porque, por 
un resto de coquetería v i r i l bien enten-
dida, que conservo como oro en paño, 
no quisiera salir á la calle, n i que me 
viese nadie así como estoy: quebrada 
la color del moreno rostro, crecida la 
barba, largo el pelo, hundidos los ojos, 
desencajado el semblante, desgarbado 
el cuerpo, insegura la marcha, t rémulas 
las manos y balbuciente el habla, partes 
todas bastautés á que vuesamerced 
y los suyos, por muy extremados que 
fuesen en cortesía, me saludasen al en-
trar yo en la casa con un: ' ' ¡Buenos 
días, Picio! " Nó, en los mios. M i 
feo no sale á la calle así; sin afeite n i 
adobo; y aún á la hora de levantarme 
por la mañana, cuando dejo las ociosas 
plumas, solo en mi cuarto, no lo asomo 
sin sabias y discretas precauciones y con 
mucho tiento al espejo; quiero decir 
que lo lavo y lo rasuro y lo empolvo p r i -
mero á media luz cómo conviene á un feo 
de marca mayor incurable, incurable-
mente enamorado de la belleza y de la 
harmonía de las líneas, formas y fac-
ciones en lo humano, en su misma per-
sona y en todo como soy yo, pecador 
de mí! 
Y quería vuestra merced que yo sa-
liese así de mi alcoba (¡alcoba!) y 
mi casa! Primero iré. 
eran de humildís imo hueso, aunque me 
doliesen á todo su talante, que estas 
contrahechas del precioso metal que 
dejo dicho, más lindo en la mina que 
en la boca y más acomodado para hacer 
con él joyas que dientes. Pero ¿á qué 
ahondar más en estas interioridades si 
ya les estamos tocando con los dedos 
el fondo, que son las encías peladas? 
^jPídlida mors!'' 
En donde no hay peladura, n i p a l i -
deces, ni palacios, ni cabañas, ni reyes, 
ni pecheros, sino mucha malicia suya 
de vuesamerced es en aquello que á 
renglón seguido de eso de las muelas 
sugiere cuando me manda que aisle el 
corazón, dando á entender así solapada-
mente y como quien no quiere la cosa, 
que todo esto que tengo puede ser mal 
de amores. Porque venga acá cristiano 
de Dios, y dígame ¿qué tienen que ver 
las muelas con Venus n i con Cupido? 
Como vuesa merced no se haya acor-
dado de aquella conseja que le cuen-
tan á uno del dolor de muelas de los 
gatos cuando maullan en Enero y aún 
en todo el año por los tejados, no sé 
á la verdad como ha podido atar una 
cosa con otra; n i cómo ha podido sol-
tar al diablo en Cantillana. 
A q u í no hay más diablo n i más sa-
tanás que la mucha travesura de vues-
tra merced. ¿Que el diablo las carga?... 
A ver si el mismo Belcebú es capaz 
de cargar la carabina de Ambrosio! 
Bachiller había de ser! Y, dígame vue-
samerced, ¿fué graduado en Salaman-
ca ó en Alcalá?. . . 
Así se viera, por maleante, en la piel 
del Bachiller Sansón Carrasco, cuándo 
no digo: ó cabalgase, camino de Ma-
dr id á Toledo, en aquel ru in cuartago 
que yo me sé, metido esta vez dentro 
del pellejo de aquel otro mal andante 
bachiller de las corcobas que sale á 
relucir en el Buscapié. Hombre, y mire 
que no es poca maldad mentar la soga 
en casa del ahorcado! 
Ya ese tiempo pasó para mí, seor 
malicioso, y se llevó consigo lo mejor 
de mi sér, que anda ahora rodando he-
cho escombros en el acerbo ese de cosas 
queridas, muertas ya, á donde va todo 
lo que vive, oú va lafeuille de rose et la 
feuille de laurler, dicho sea en gabacho 
para que no lo entienda el cajista. 
Hiciérame vuesamerced siquiera trein-
ta años atrás esa insinuación, y yo, 
habr ía , con testado en seguida: 
'•De esa orden soy yo hermano Ca-
brero, y agradezco de veras el aga-
saje^. 
Y por aquí, sin necesidad de reca-
tarme de mi escudero (porque aunque 
fui andante no lo tuve nunca), hubiera 
yo soltado- la sin hueso y nos hubiera 
cogido la noche ó sorprendido el d ía 
hablando yo de mis ilusiones y deli-
quio^ atñOrosos y de mis beatrices, y 
vos eñíbelesado con el cuento de mis 
aventuras y hecha la boca agua. ¡Digo! 
Si no es ya que contra toda costumbre 
de enamorados, os dejaba al fin meter 
baza en el juego, y harrábais vos tam-
bién (amant alterna camenas) y conmo-
vido yo mismo á par de enajenación y 
bebería con vuestras historias, se nos 
caía á los dos allí la baba hilo á hilo. 
"De Tlrsls y Damon el dulce canto 
que en otro tiempo oyeron estos pinos." 
"Tirsis pastor del más famoso río 
que da tributo al Tajo, en la ribera 
del glorioso Sabeto, á Dafne amaba 
con ardor tal, que veces mil fué visto 
tendido en tierra, en doloroso llanto 
pasar la noche" 
"Viniéronse á juntar Dafne y Dametas, 
pastor de cabras uno; otro vaquero"... 
Vuestra merced habr ía hecho de 
Dafne y, en un exceso de pasión y de 
confianza, tuteándome, me habría dicho: 
"¿No ves, o Polifemo, como tira 
la blanca Galatea á tu ganado 
con muestras de retozo, no de ira, 
manzanas libres desde el mar salado?" 
Y yo, tuteando á vuesamerced, tam-
bién por correspondelle, habr ía con-
testado: 
" V i l a , no hay duda, vila Cabrerizo 
sí; por el Pan que rige mi manada, 
desde el instante que en mis cabras hizo 
tiro burlón con fruta colorada." 
"A casa del Pepe Conde, 
Que me rape y que me monde. 
Que me quite este pellejo 
Y me ponga otro más viejo", 
como decían los joviales vicios de mi 
tierra á los feos de nacimiento; que en-
tre las envolturas atrasadas que debe 
haber en esa tenería, puede ser muy 
bien que encuentre el cuero de a lgún 
buen mozo del tiempo pasado, el cuero 
de Adonis, pongo por caso; aunque 
tenga que cogerle para embonármelo 
diez docenas de alforzas y otras tantas 
de pliegues y repulgos. 
Con que, cepos quedos; que bien se 
está San Pedro en Koma! Quédeme yo 
en m i casa, y tenga cada uuo su alma 
en su almario. 
Allende de esto, vuesamerced puede 
guardarme y reservarme en su morada 
las brisas de esc mar Caníbal que dice 
y los túmidos y jugosos garbanzos do 
su olla, para cuando pueda respirar 
las unas y comer los otros en mi prís-
tino sér, y Dios le pague la caridad 
y á mí me dé cuanto antes quy adas para 
esas barbas, que hdy no me vienen. 
De dolor de muelas no hay que ha-
blar; porque sin haber tenido yo quS 
topar en los días de m i vida con ca-
breros, una por una se me han ido ca-
yendo de por sí enteras, ó á pedazos, co-
midas de neguijón ó asalteadas del reu-
ní i . y hoy las uso y llevo postizas, j , 
por más señas son de oro, no sé si de 
Ofir j que quisiera yo ahora más ai na 
tener las segundas que me salieron^ qut̂  
Esto digo si se nos hubiera antojado 
^ disfrazarnos de pastores, ya que á esa 
i edad ( á la edad de los amores) toma 
ol hombre todos los disfraces que quie-
ra; y aun más que el mismo Júp i t e r . 
¡Y, quién, siguiendo la fábula y re-
: montándose un poquito más, hubiera 
I visto á vuestra merced en trenza y en 
cabello! De mí no digo nada, por rubor. 
Dichosa edad y tiempos dichosos 
aquellos, digo aludiendo á la mía de 
entonces, y no á la de oro que n i vuesa-
merced ni yo hemos alcanzado. 
Ha herido vuestra merced la cuerda 
más sensible de m i corazón, y aquí me 
tiene enternecido, y un si es no es, á 
pesar de mis años y experiencia, ma-
lincónico. Y no es esto lo peor, sino 
que con ese amargo enternecimiento 
que vuesamerced me ha hecho sentir 
se me ha deslizado en el alma á des-
hora otro afecto de remembranza, así 
diré, que me trasporta á los mejores 
días de mi vida; y aquí me tiene vuesa-
merced haciendo pucheros, y todo se 
me va en volver los ojos á la época, no 
digo si remota de m i mocedad, y en 
echar suspirillos del pecho, y en repe-
tirme escuchándome con secreta com-
placencia: 
"iTomáis de nacvn, hormona Imágenes flotantes 
que dulce y melaábóllco un día oonteniplé"? 
¿Asiros 7 teneros podré feliz como antes?... 
Aun vuela bacía Tosoti^a QJ alma cuando oa ref 
Y aquello otro de: 7 ' 
"Del alma opresa brota snsplro tras suspiro, 
ternura cnervadora siento surgir en mí: 
cuanto poseo y gozo como apariencia miro, 
y como bien presente, cuanto gocó y perdí.** 
Y á todo esto d i rá con sobrada razón 
vuestra merced: 
^Soñaba el ciego cjue veía!.,. 
Pero, ¿quién tiene la culpa de todo 
esto, pregunto yo ahora? 
Vuestra merced mire, pues, y ad-
vierta y considere con toda la doctrina 
que en sí puede encerrar un bachiller 
en malas artes, cuán demasiadamente de 
cruel anduvo conmigo en estas amisto-
sas burlas que más parecen veras de 
enemigo mortal; y . . . ¡ayúdeme á sen-
tir ! 
. Y venga ahora vuesamerced todo 
hecho un panal de la Alcarria á dárse-
las de hermano de la Caridad conmigo; 
y atento á mis achaques más comunes, 
ordéneme infusiones de manzanilla y 
tila á pasto y póngame parches de resi-
na copal en las sienes! Quíteme vuesa-
merced siquiera treinta años de enci-
ma: eso quiero, y no otra cosa, y barras 
derechas! 
En cuanto á los otros particulares 
que incidentalmeute toca vuestra mer-
ced en su carta, poco tengo que decirle, 
si no es, para no dejarlos así en el aire, 
que no leo por sistema nada que se re-
ñera á las Diputaciones, digo, á los 
Consejos Provinciales (no va mucho de 
Diputación á Consejo y aun á Concejo, 
y es fácil engañarse) no recibo visitas 
de tinterillos n i se las hago, y le tengo 
un odio mortal á la gente de la curia; 
ni alterno con Alcaldes desde que co-
nocí por Zorri l la al Alcalde Ronquillo. 
De las Cámaras no puedo decir otro 
tanto, porque.tengo que tratarlas cuan-
do son de sangre. 
Dos palabras he de decir á vuestra 
merced sobre la liana, bejuco {ó enre-
dadera político-trepadora que se le ha 
secado: abunda en el país, y no pasará 
vuesamerced trabajo si quiere reponer-
la: una ynquita tamaña como un anís 
basta para que arraigue y medre: es lo 
que en tierra adentro se llama ñame vo-
lador, y no da el fruto debajo del terreno 
sino en el aire; es planta de tierra bra-
via, y crece sin cultivo. Tengo para 
mí que nace de por sí, sin necesidad 
de semilla, cebolla, tubérculo, rizoma, 
estaca, margullo, yema, ni sarmiento, 
por generación espontánea: se ingerta 
con facilidad, además , en cualquier 
tronco, aunque sea el de un roble, y 
entonces alcanza proporciones colosa-
les y llega á convertirse en planta car-
nívora como la dionea ó las nepheutes. 
¡Mal bejuco esc! 
Bien se echa de ver que vuestra mer-
ced quiere decirme embozadamente que 
coma, que me alimente, que me nutra, 
cuando me declara que las magras de 
jamón son remedio excelente para los 
males del alma. Xací y crecí oyendo 
decir que tripas llevan piernas, que 
los duelos con pan son menos, y á este 
respecto y abundamiento mucho más 
que callo; pero por mucho que encie-
rren tan gran sabiduría los proverbios 
españoles y aunque esa materia la haya 
dado muy abundante para escribir en 
nuestra habla dos obras notables, no 
todos, resultan verdaderos. Si no, con-
siéntame vuesa merced, por lo tocante 
á éste que me cita, que le recuerdo que 
fui maestro de escuela por espacio de 
más de doce años, y que durante todos 
ellos me goberné mejor que ahora, te-
niendo hogaño la barriga llena y usán-
dola antaño, como la usé, vacía de toda 
vacuidad, ó desayunándome por pas-
cuas, cuando más, con el manjar sutilí-
simo ese que llaman esperanza. Por lo 
demás, ahí tiene vuesa merced la larga 
y curiosísima familia do los faquires, 
que, sin ser camaleones, viven del aire. 
Y no es mucho, sino que á esagente de 
allá, de la India, le están saliendo imi-
tadores y émulos entre los cristianos 
aburridos de todo el mundo, y aquí 
mismo, en la Habana, los hay y se lla-
man á sí mismos, por mal nombre, 
theosofistas. Los cuales theosofistas ó 
budhistas, ó lo que sean, están dispues-
tos á no v i v i r sino de cereales y legum-
bres, y ésto cuando el hambre les aprie-
te mucho. Vaya, vaya vuesa merced á 
presentarles un jamón de Westfalia ó 
un buen jamón de la Sierra (no ha-
blo de los jamones yankis, porque 
son insípidos y hechos de algodón 
comprimido) y verá con lo que le sa-
len. Ofrézcales una sobreasada de esas 
bien especiadas que yo me sé (¡tengo 
la boca hecha agua!) y ya oirá vuesa-
merced de* sus labios de ellos lindezas. 
Por lo demás, como yo soy enjuto de 
carnes; seco y amojamado, casi comD 
carne momia, acaso, dentro de la doc-
trina del similia siinilibus, no me ven-
drían mal sus magras: déjeme usted 
convalecer, que todo se andará, y en su 
día lo veremos. Nadie p u e d e decir: 
"De ese jamón no comeré." 
Y en llegando á ests punto, y viendo 
la enorme pila de cuartillas que he es-
crito, me pregunto: ¿es esto caria, se-
ñor doctor, ó soga? ¡Carta! Pues, si 
carta, ¡corta!, y aquí pongo punto en 
ella. Xo será sin que reitere Á vuesa-
merced el testimonio de mi afecto, que 
ya va rayando en amistad verdadera. 
DR. E. B O R E E R O ECHEVERRÍA. 
Que no dejen de hacer sus ablucionei 
de r i tual . 
Y ahora caigo en que, viviendo vues-
tra merced, y teniéndolos, como ha d« 
tenerlos á ellos, á orillas del mar, siem* 
pre estará mirando moros en la costa, 
Tranqui l ízame, sin embargo, la s e g u r í 
dad que el mercader de quien los hub^ 
me dió, declarándome que eran moroi 
de paz. 
¡Que por ellos y con ellos la goce por 
luengos años vuestra merced! 
DR. E. PORRERO ECHEVERRÍA. 
Puentes Grandes, Julio 17i903. 
P, D.—Ho recibido en las manos el 
beso que en señal de afincamiento (de 
mí, en verdad, no merecido) me envían 
los méritos que presenté á vuesamercedf 
y porque los tengo por árabes españo-
les y sé que gustaban de este género do 
composiciones, en verso, les dedico, y 
quisiera que vuesa merced se la leyese, 
esta modesta Kasidita que para ellos 
pompase: 
Cáliz amargo es la vida 
Para el corazón del hombre; 
La Ilusión y la esperanza 
Son la miel que baña el borde. 
Y ya que ahora viene á pelo, pues 
olvidó decirlo á vuesa merced cuando 
tuve el honor de presentárselos, sepa 
quiénes son: él es, Azarque, y ella, Ze-
liudaja. ¡Vea usted si los recoucilial 
[ I L I B i l l i G O l i L O S i l 
Yace el león postrado 
De la Iberia infeliz, y la cadena 
De servidumbre suena , 
En torno de su cuerpo desangrado. 
La alevosa traición, la cruel venganza 
Rinden al esforzado 
Cerrando el triste pecho á la esperanza; 
Y sus nublados ojos 
Solo de muerte y sangre ven despojos. 
Rota la hercúlea valla. 
Sangrientas hordas que el averno incita, 
Libia ardiente vomita 
En tí, patria querida, y te avasalla. 
Es en vano el valor de tus guerreros 
Que tras cruda batalla 
Presa has de ser de los Alarbes fieros; 
Justísimo castigo 
A la procaz licencia de Rodrigo. 
¿Y qué, Señor, tu ira 
Será eterna, y por tierra derribados 
Tus altares sagrados 
Los tornará el infiel funesta pira 
Para alumbrar BU triunfo sanguinoso. 
Mientras gime y suspira 
El cristiano en encierro tenebroso? 
No; que es la herencia santa 
Do tu madre estampó virgínea planta. 
Levanta, ¡oh patria! que piadoso el ciel«r 
En dicha troca el duelo, 
Y en himnos do placer la voz doliente. 
Un nuevo Gedeón te da la mano 
Del Padre Omnipotente, 
Que aliento ha de inspirarte sobrehumano. 
El es: 61 es: lo veo, 
El hijo audaz del santo Zebedeo. 
Sobre alazán ligeto;' 
Blanco pendón en la siniestra mano. 
Tremola al viento ufano, 
Y con la diestra el fulminante acero 
Terrible esgrime, y cual pajiza caña 
Del segador severo 
Corta la hoz ó rústica guadaña; 
Así veloz pasando 
De cabezas el suelo va sembrando. 
Las hispanas legiones. 
Atierran, hienden, cortan, atrepellan, 
Y sin piedad degüellan 
De Mahoma los fuertes escuadrones; 
Vengativo león ruge, infundiendo 
Miedo en los corazones, 
Y unos sobre otros en la l id cayendo 
Embotan la cuchilla 
De los ilustres héroes de Castilla. 
Abate tus banderas, 
Y muerde el polvo, altiva media luna: 
Se eclipsó la fortuna 
Con que desatentada pretendieras 
La Iberia sujetar con v i l coyunda. 
Sus cristianas riberas 
jjjEancha no sufren de tu huella insana, 
Y su patrón sagrado 
E l suelo guarda á su piedad fiado. 
Til , que en esclarecida 
Tumba descansas en hispano suelo. 
El Iris sé de paz y de consuelo 
A tu nación querida. 
Brille tu fe con nuevos resplandores, 
Y por tí dirigida 
En pueblos mil difunda sus favores, 
Logrando santa hazaña 
A l grito de "Santiago, y cierra E s p a ñ a . " 
Dn, EUSTASIO URRA. 
Habana 25 de Julio de 1003. 
E L M I L A G R O 
Era una noche tormentosa. 
Los relámpagos cruzaban el espacio 
como cintas de fuego. 
E l viento ahuracauado combaba el 
tronco de los árboles, cuyas ramas casi 
rozaban la tierra. 
Con ruido incesante caía la l luvia, 
ora en gruesas gotas, ora menuda como 
fina arena. 
FÁ pueblo, envuelto en la densa obs-
curidad de la noche que rompía solo la 
luz de los relámpagos, parecía desierto, 
deshabitado. 
El sueño rendía á sus moradores, y 
ningún ruido humano se un ía ai fragor 
de la tormenta. 
Por la carretera llena de lodo, sobre 
la cual resbalaba la l luvia, avanzaba 
un hombre, envuelto en un capote gris. 
Llegó á las casitas que formaban el 
pueblo y que, erguidas, se bocetaban á 
uno y otro lado del camino, y pa rec ió 
dudar. 
Encogióse luego de hombros, como si 
le fuese indiferente llamar á una ú otraj 
casa, y golpeó con el puño cerrado so-" 
bre la puerta de la más próxima. 
A poco se entreabrió un estrecho 
ventanillo, saliendo por él una voz do 
hombre que preguntabá, quién con t a l 
tiempo llamaba á s n ptjpnA 
—Este tiempo es el que me hace mo-
lestaros, buen hombre j abrid y dqjad-
me entrar, qne no os pesará. 
E l de adentro hizo lo Qne le p e d í a n / 
y el viajero penetró bajo techado. Ü| 
Vivía en aquella casa un m a t r l m o n í ^ 
que tenía dos hijos. Juanillo y Quico/ . 
dos angelotes rnbios que aparentaban,, 
por su desarrollo y robustez, más COaf 
de la que en realidad tenían^, . 
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!No nadaban en la abnndancia ni mn-
cho menos, pero eran felices, pues aun-
que con estrechez, llenaban todas sus 
necesidades y tenían además dos hijos, 
aquellos niños, que muchos ricos les en-
vidiarían. 
En la sala en que dormían los chicos 
arreglósele una cama y en ella se acos-
tó el viajero. 
Despertados los niños por el ruido 
hecho en la confección de la cama, co-
laenzaron á charlar. 
—Mañana iremos á misa—dijo Jua-
nillo—y al volver voy á comprar bollos 
con las dos pesetas que me dió el tío 
Antón ayer. 
—¿Y para qnó, si aquí tenemos?—ar-
güyó Quico. 
—Tonto, ¡qué importal tEn qué gas-
tarlos si nó? 
E l otro pareció quedar pensativo, y 
dijo al cabo de un momento; 
—¡Ya sé! Las dos mías voy á echar-
las en el cepillo de las ánimas. 
—¿Y eso, Quico? 
—Para sacar ánimas del Purgatorio. 
Yo le he oido á madre hablar de eso. 
E n casa hay bollos, rosquillas y frutas, 
así es que en nada mejor las puedo em-
plear. 
E l viajero reflexionaba callado. 
Agradábanle las ideas del niño. 
Criado también en los sanos princi-
pios de la moral cristiana, gozaba 
viendo fructificar la buena semilla en 
aquel ser inocente. 
Los chicos, rendidos por el sueño, 
durmiéronse sin hablar más. 
E l viajero abandonó su lecho, sin ha-
cer ruido, y dejó en el pantalón de 
Quico dos monedas de oro, retirando 
las de plata que halló en él. 
A l amanecer, después de dar una 
espléndida propina á aquellas buenas 
gentes, partió el caballero. 
Quico y Juanillo fueron á misa, y 
¡cuál no sería la sorpresa del primero al 
hallar las dos monedas de oro! 
Contó la conversión en monedas de 
oro de las dos pesetas que iba á poner 
en el cepillo do las Animas. 
No cabía dudar, allí estaban las dos 
piezas de oro, limpias, relucientes. 
E l anciano sacerdote del pueblo, un 
santo varón, modelo de justos, lloró al 
saber el suceso. 
¡Era un milagro de Dios! 
E n el altar de las Animas benditas, 
bajo un fanal, se conservan todavía las 
dos monedas de oro, y el viejo sacristán 
de la iglesia relata á los que la visitan 
el milagro. 
EMILIO V I L L A V E E D J B . 
1 I E T G S B E A N T A Ñ O 
Fueran gozo mis enojos, 
mi pesadumbre, alegría, 
si brillar viera a!<;ún día 
una lágrima en tus ojos. 
Quedan en tu alma sombría 
del amor solo despojos, 
que no arrancan, vida mía, 
una lágrima á tus ojos. 
Y fué un amor siu abrojos, 
todo luz y poesía, 
sin engaños ni sonrojos; 
¿no habrá por él al^ún día 
ni una lágrima en tus ojos?... 
X I 
Ultima ilusión perdida, 
última ilusión llorada! 
Y a no habrá más ilusiones, 
pero tampoco más lágrimas! 
Cuando impere el desengaño 
y se ausente la esperanza, 
ya no habrá más ilusiones, 
pero tampoco más lágrimas! 
Mi alma guardará silencio 
como triste fuente exhausta, 
y no habrá más ilusiones, 
pero tampoco más lágrimas...! 
X I I 
Como abeja que suspira 
buscando miel en la flor, 
así mi espíritu gira 
de tu ser en derredor. 
Cada nota de mi lira 
es un himno de dolor; 
triste abeja que suspira 
porque no liba en la flor. 
Oye el profundo clamor, 
oye á un alma que delira 
siempre anhelando tu amor; 
triste abeja que ya espira 
por la esquivez'do la flor!... 
M E R C E D E S MATAMOBOS. 
B A L Z A G j n O 
Conocer la opinión de los Principes 
de la literatura sobre el arte musical es 
en verdad asunto tan curioso, que no 
he titubeado en escogerlo para tema de 
este artículo, si bien advirtiendo antes, 
que solo quiero referirme ahora á Ho-
norato de Balzac, el autor famoso de 
esa enciclopedia que lleva por título 
L a Comedia ITumana, el escritor que 
trae á la mente el recuerdo de una es-
cuela literaria, que si no le reconoce 
como jefe, le tiene en concepto de uno 
de sus más talentosos representantes. 
Honorato de Balzac ha dado mucho 
que hablar. E l filósofo, el moralista, 
el observador profundo, el sectario, ha 
sido mil veces analizado. Pero el au-
tor de E l lirio del Valle, tan admirado 
por Taine, tuvo, aparte de su faz lite-
raria, otra de que se ha hablado muy 
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poco: la de dilcttante inteligente. Na-
die, al menos que yo sepa, ni ann 
ese mismo Taino, ni Gauthier, ni Goz-
lan, que tanto escribieron acerca de Bal-
zac, han tocado ese punto. A pefear 
do semejante olvido, el literato de 
Tours merece ser considerado bajo el 
' aspecto indicado y esta es la tarea á 
que voy á consagrarme. 
Sin haber estudiado formalmente el 
arte musical, Balzac tuvo la intuición 
del mismo como pocas personas, y su 
| inteligencia esclarecida, su percepción 
delicada de la belleza, le hacían com-
prender la de dicho arte y le llevaron 
á formular sobre él un concepto que no 
todos los que han brillado como astros 
poderosos en el firmamento de la litera-
tura tuvieron ni proclamaron. Con 
referencia al arte de los sonidos discu-
rría admirablemente. No hablo á hu-
mo de paja. E n César Biroteau habla 
con tino y elocuencia de la Sin/Qnia en 
do menor, de Beethoven, que considera-
ba como la obra sinfónica más perfecta 
del maestro de Boon, afirmación que 
ignoro si hubiese sido hecha después 
de conocer el gran novelista la Novena 
Si7ifonia. 
Señalaba Balzac con exactitud los 
pasajes más salientes de la célebre 
composición, de la obra que tanta y tan 
justa admiración le causaba, y era tal 
su entusiasmo, tal su sinceridad, que 
no puede menos de producir en el áni-
mo del que lea esa página de Balzac, 
una injpresióu altamente favorable pa-
ra la capacidad del escritor que con 
tanta fortuna supo apreciar la produc-
ción inmortal del sordo ilustre, á quien 
bastó la luz de su inteligencia y el po-
der de su genio para oir lo que el des 
tino cruel le había vedado. 
Faguet, en su estudio sobre Balzac, 
describe la persona de éste de una ma 
ñera que lo hace poco simpático. Trai 
go esto á colación, porque según aquel 
escritor, el literato francés, físicamente 
considerado, no atraía, y yo en justa 
compensación á tan poco grata pintu 
ra, puedo afirmar que tenía con 
Beethoven muchos puntos de semejan-
za en otro orden de observación, y esto 
hace despertar en mí el sentimiento de 
simpatía, que como ya he dicho antes, 
no inspiraba por su físico. 
Ambos fueron extraordinariamente 
descuidados y distraídos. Eefiere un 
escritor digno de crédito, que Balzac 
solía vagar por los Campos Elíseos de 
París, tan abstraído, que no recono-
cía ni á sus íntimos. E n cierta ocasión 
varios de éstos le encontraron en la 
Plaza de la Concordia sin sombrero, 
en chanclos y siu más traje que una 
bata. E l titán de la milsica sinfónica, 
Beethoven, se hizo también célebre por 
sus escentricidades y rarezas. Muchos 
fueron los malos ratos que aquellas 
Y E M O Ü T H T 0 E I N 0 
L e g i t i m o de M a r t i n i ¿^JRo8Si 
F E R N E T - B R A N C A 
Amarso-tónico-corroborante 
H I E R R O - i í Ñ Í B I S E l I 
LICOR RECONSTITUYENTE D E LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
A G U A N O G E E A - Ü M B R A 
Fuente " A N G E L I C A " 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
NATURAIHEME GASEOSA Y DIGESTIYA' 
A E T I C Ü L O S L E G I T I M O S 
D E 
P R I M E R A C L A S E 
D E VENTA 
E N CASA D E J . B E O C C H I <£ Co. 
SUCESOR 
H T D U S T R I A H U L E R O 138, 
H A B A N A 
c 1119 alt 13-29 jn 
P R O F E S I O A E S 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E X 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegretal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Dr. J . M. Vega Lámar 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1305 2t27-2m26 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 28-24 Jl 
D r . F e i 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á 1W.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 6 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C1170 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Maleare la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C lltf I J ] 
cualidades le proporcionaron; pero nin-
guno, como cuenta el mismo, le fué 
más desagradable que el que lo ocasio-
nó su aspecto un día que recorría las 
calles de Yienaeu traje tan estrambóti-
co, que se liizo sospechoso á la policía 
y fué conducido á la Prevención, don-
de advertido el error, so le puso en li-
bertad, previas las protestas y las ex-
cusas más respetuosas. 
Por último, Honorato do Balzac que 
en trei: años do labor literaria supo 
circundar su nombre con una aureola 
de celebridad que aun subsiste, no obs-
tante la opinión de eminentes literatos 
que niegan á la producción del gran 
novelista originalidad, porque dicen 
que el realismo de que blasonaba había 
sido ya practicado por los clásicos del 
siglo X V I I , añadiendo que Hacine y 
Moliere, Boilieu, L a Bruyére y Lasage 
fueron apóstoles de la escuela antes 
que 61 j Honorato de Balzac, repito, con-
sagró á la música algunas páginas, no 
para detractarla, empequeñecerla ó 
negar su belleza, como han hecho otros, 
sino para realzarla y para mostrarse 
adorador de olla, al hablar de Beetho-
ven y de su producción con calor y en-
tusiasmo y escribiendo después sobre 
el Moisés, de Rossini, un trabajo que 
no he leído, pero de cuya existen-
cia y mérito tengo noticias por conduc-
tos que no pueden ser sospechosos. 
Esos rasgos de la vi(ía de Balzac lo 
presentan como un admirador del arte 
que no cultivó, es cierto, pero que 
pintó con su pluma de colorista como 
fuente inagotable de gratísimos pl 
ceres. 
G A B R I E L M O R A L E S V A L Y E R D E . 
(Edgardo) 
I M I T A C I O N 
Dices que no comprendes mi tristeza, 
como tampoco mi dolor sombrío. 
¿Por qué? ¿porque no inclino la cabeza? 
¿Porqué en vez de llorar, canto y me río? 
¿No comprendes? Pues bien; claro se explica 
el enigma que tanto te anonada; 
si á la mujer el llanto dignifica, 
por el contrarío, al hombre lo degrada. 
E l orgullo es el firme barandaje 
que opongo á este dolor que me quebranta; 
yo soy como la alondra entre el ramaje; 
la hiero el cazador, y herida canta. 
L a mujer, aunque vil y pecadora, 
infunde compasión si en llanto estalla; 
la mujer se redime cuando llora, 
y el hombre, cuando llora, se encanalla. 
Eesiatir del dolor el rudo empuje 
es en el hombre la consigna santa: 
siempre has de ver el mar que cuando ruje 
es cuando más el marinero canta. 
De mi tremenda angustia los agravios 
mi pálido semblante no refleja; 
yo voy con la sonrisa entre los labios, 
mientras por dentro el corazón se queja. 
a-
Doctor A n d r é s P a r r a y S i l 
Enfemn edades de señoras, 
partos, del pecho y c irugía en general 
Ba^o la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n? 137 
6926 
I N D U S T R I A 72 
26-15 Jl 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1139 1 Jl 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c1142 1 J l 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr . Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. industria núm. 71. ^ J —i 
C 1137 1J1 
R A F A E L S . DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M.—Telé-
fono 1,363. 7101 26-21J1 
D r . P a l a c i o 
Cirujfaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á a La-
gunaa 68. Tel. 1342 c 128« 23 J l 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consultas diarias de S á .̂—Neptuno 1*7. 
26-14 Jl 
D R . A X G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 4 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 12í>9 23 Jl 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado do su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
01283 26-feJl 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
' 4 3. Bernaza 32. o 1284 23 J l 
D R . M A R I C H A L 
Cirulano Dentista de las Universidades de 
Colombia^ Costa Rica y Habana.—Ex-Rep res a ri-
tan te de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptnno 62. 
c 1235 28 Jl 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é Intestinos 
por el sistema DOSIMETRICÜ, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DB 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DB T A S NOCHE. 
Villegas 123, entre Sol y Muralla. 
0 1169 1 Jl 
Yo tengo un corazón que su infinita 
angustia entre el silencio lo devora: 
mi corazón para llorar no grita, 
mi corazón para sentir no llora. 
Aunque tema el peligro, indiferente 
me aproximo hasta ól y acepto el reto: 
yo tengo lo que tiene el que es valiente, 
la vergüenza por firme parapeto. 
Odio la humillación, odio al pigmeo 
cuando soporta del tirano el yugo; 
para mí so redime todo el reo 
quo levante la frente ante el verdugo. 
Jamás ante el destino me rebajo, 
que la humildad del siervo en mí no estriba; 
odio al gusano que se mueve abajo 
y me admira el cóndor que vuela arriba. 
Vivo lejos, muy lejos de esos seres 
que forman de serviles los conciertos: 
¡yo sólo me rebajo íi las mujeres; 
yo sólo me descubro ante los muertos! 
Nunca revelo la verdad; porfío 
por callar el calvario en que me inmolo; 
lo que me pasa á mí, lo que es muy mío, 
lo sabe Dios, pero después, yo sólo. 
Que en medio de este mundo quo me abate 
jamás la frente inclinaré rendido: 
yo siempre seré el héroe del combate, 
igual por vencedor que por vencido. 
M. LOZANO CASADO. 
P I S T O M N C H E S O 
Leo en L a Discitsión, que cierto anciano 
de carácter jocoso, 
que cumplió ochenta y nueve este verano, 
de llegar al noventa temeroso, 
tomó un revolver, levantóla mano 
y no se alzó la tapa de los sesos 
porque un amigo, de esos 
por extremo importunos, fué á deshora 
y lo bajó la mano pecadora. 
E l que un octogenario 
se suicide, no es caso extraordinario; 
pqrque, teniendo en cuenta 
que cualquier mozalvete se suicida 
cansado de la vida 
diez años antes de cumplir los treinta, 
tiene mejor disculpa el de noventa 
para alzar el revolver homicida, 
si inconstante en vivir, al fin se atreve, 
después de ser constante ochenta y nueve, 
á ponerse el Hequiescat por su mano. 
Mas, como era jocoso aquel anciano, 
juzgóse extraordinario 
el acto que intentó el nonagenai'io, 
y no se hubiera dicho que hizo el oso 
si fuera serio en vez de ser jocoso] 
porque nadie se explica el fin tremendo 
del que tanto vivió y vivió riendo! 
Pues con este motivo 
dice L a Discusión, esto que escribo: 
"Ni Escobar, ni Atanasio, ni Saavedra, 
pondrán fin á sus días; 
que siendo la mayor de sus manías 
el reír, agarrándose cual yedra 
al árbol de la vida, que al espacio 
tiende augusto sus ramas" 
Chit'ón; vamos despacio, 
que la vida es un pez lleno de escamas. 
Qué es el suicidio? A ver! Vamos serenos. 
E l quitarse la vida es lo de menos; 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
C 1288 23 Jl 
D R . EKASTÜS W I L S O N 
MED1CO-CIRUJANO-DENTISTA, 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6883 26J1-14 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C1242 
H A B A N A 65. 
13 Jl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 1268 GALIANO número 53. 26-18 J l 
DR. MANUEL 6. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.-
6959 
-Consultas de 12 á 2 
52-15J1 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pi 
mes. Manrique 73 entre San Rafael y San José. 
C 1245 » 26 14 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 3. 
c 1287 26-23 Jl 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesúa María 20 
4615 76-Myl5 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 & 1. Teléfono'854. Egido núm. 2, altos 
C1136 " U l 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
- S a n Ignacio 14.-01DOS, IsARIZ y GAR-
GANTA. , T1 
C1134 1 J1 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Próteste de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 1168 1 Jl 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
P r a d o i i ú m . 1 0 5 
C1173 1 Jl 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de oan Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Revés. 
Consultae de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—-Teléfono 874. c 1221 7 j l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno ü4, de 12 á 2. 
C-1222 J H 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
A M A R G U R A 32. 
C 1138 
X O T A I U O S . 
TELEFONO 814. 
U l 
pero ¿las consecuencias del desastre? 
Quién jay! le abon;\ la mortaja al sastre? 
Quién, el mes postrimero 
le pagará al casero? 
Quién, si yo muero, cantará en la lira 
"Murió de amor la desdichada Elvira"» 
Nadie! Todos diríín en son contrito: 
' Que hava un cadáver nula, me iaipoila un pitot** 
Qién pagará la cera, 
esa luz mortecina postrimera 
que dá á los muertos palidez de lirio? 
Y quién la baba ha de quitar al cirio 
que si la luz vital se nos acaba 
nos alumbra cayéndole la baba? 
A quién dejar la septicorde lira? 
A l barbero? Mentira!! 
Y qui^n exigirá al sepulturero 
que al numerar la fosa no use el cero? 
Quién cerrará mis ojos 
con suave mano de suttl batista? 
Yo soy corto de vista 
y temo que me entierren sin anteojos!! 
Quién maloja y maíz dará á la chiva, 
que bala, cuando bala, haciendo escala? 
Vaya al diablo la bala! 
Permitidme que viva; 
no quiero que el inglés, muerto me sisa, 
ni quiero dejar cola que me pise!! 
Lombroso, que es un tío muy lioso 
con la mar de sobrinos, como Ferri, 
que es tan tío 6 más tío que Lombroso, 
se empeña, erri que erri, 
en que el ángulo agudo de la cara 
predispone al suicidio, y que el obtuso 
predispone también. O aquí hay abuso, 
lo cual no me chocara, 
ó solo de ángulosos logra efecto 
el que en medio la cara tiene el recto. 
En mi rostro blandengue 
tengo yo una nariz con perendengue; 
dos perendengues más en las orejas, 
por lo cual, como dicen las consejas, 
soy de tres perendengues, que es bastante. 
Cierto doctor, amante 
de la frenología, 
se empeñó el otro día 
en medir con o m p á s de compasillo 
el ángulo de mi fisonomía, 
el ángulo facial. Dificilillo 
el caso fué para d doetor frenólogo, 
pues los tres piTendengues le impidieron 
determinar el vértice, y pusieron 
en su labio temblante este monólogo: 
"Vóyme dado á los mengue?; 
ni Lombroso ni Ferri saben nada, 
pues no contó su ciendu decantada 
conque hay hombres que tienen perendenguet'» 
—A la orden de usted.... 
—Muy señor míol 
—Es us'.ed un bairl i n! 
—Valiente tío! 
Y no pudo anunciarme 
si soy ó no propenso á suicidarme! 
De Escobar y Saavedra, la leyenda 
dice qre hon perendengues, como menda. 
Recibí la noticia entus::.smado: 
perendegudcs son? Pues se han salvadol 
Pero pienso á fe mía, 
que, pues nos hizo Dios de mucho menos, 
nadie se extrañará si cierto día 
ahorramos trabajo á les galenos! 
ATANASIO E I V E R O 
BOCTOR ADOLFO 0, DE EUSTAMÁNTB 
Ex-lnterno del Hópitál International de Pat» 
rís—Especialista en enfermedades de' Ja pjeL 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno 1700 
6444 20-2 Jl. 




5. De 1 a 3 P. M, 
26J1 3 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de ta C. de Bencíioeucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niño» 
médicas y Quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108>¿—Telefono 824. 
C 1135 1 J l 
D r , I i 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos III . 2.—Habana. 
6516 26-5 
Dr, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en. enfermedades de Bras. y 
niños. 
Consullas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53| 
Teléfono 1208. 6379 78Jn4 
DR, FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 1132 • 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. TrocaderoTl 
6278 26-26 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina & P, 
c. 1213 26-5 Jl 
A L B E R T O S . D E B Ü S T Á M T B 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades d« 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
¡ r j a c í i í l e B ü s í a n i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2 Jl . 
DR. JÜLIO E. NUÑEZ 
Médico Cirujano y Partero déla Facultad da 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63^ (altos). 6466 26-3J1 
DR. FELIPE GARCIA CANEARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6767 26-10 J l 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Empedrado 5. Teléfono: 687. O 1145 1 Jl 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1133 1J1 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 





Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loé 
mar  Jueves y sábados. Neptuno, 43, Telé-
C 1161 1-J1 
G A R L O S D E A R M A S 
De 12 & 4. 
01147 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
1J1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. , „ 
Consultas de 12 á 2, LUZ 5 [ p * UV' 
Q 1140 1 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 26 de 1903. 
G A C E T I L L A 
H O Y . — 
Hoy es domingo, lectores. 
Diréis: ¡La noticia es fresca! 
Pues no hay tal, que los calores 
nos liquidarán por fuerza, 
como se liquida al fuego 
tal comercio y tal hacienda, 
siempre que... Pero ¿qué dices? 
Tente, pluma; calla, lengua. 
Y , hablando, en prosa, puesto que es 
domingo, es día en qne el ánimo se es-
parce y la gente sale de casita en busca 
de diversiones. ¡Y cuidado si las hay 
mañana! Vamos á ver. 
Si las nubes lo permiten, contende-
rán en los terrenos de Almendares los 
clubs base-boleros ^Villa Clara'' y 
<<Cienfuego3'̂  
Aunque las nubes no quieran, dará 
Albisu su anunciado matinée á la una 
y media de la tarde, dedicada á la gen-
te infantil v no infantil, con las zarzue-
las La Virgen de la Luz, La Caprichosa 
L a Alegría de Ja Huerta. 
Y ainda mais, en Irijoa, el sexto de 
los conciertos populares, por la Socie-
dad de Conciertos, con un programa 
selecto. 
Esto por lo que respecta a lo qne pue-
de verse con la luz del Sol. Cuanto á 
las fiestas de la noche, ya esa es hariua 
de otro costal. 
E n Payret, Pablo PiUlaín encarna 
bajo la fJ'íura de Lagarderc, E l Joroba-
do; en ¿ibifio, tras E l terrible Pérez va 
L a Caprichosa, sin encomeudaise á La 
Virf/rn dé la en Mudí el Cinema-
tógrafo Lumlb^ ^ ¡ a ver veinte cap; i-
chosas vistas; ea la Alhambra, tras E l 
Tuxo de la Modania—que Dios y Villoch 
Baben los malos gasos qoe pueda dar— 
Be l leva al espectador á Cuba en el año 
S.OQO, esperando que lo que vea se lo 
neóta á E l Tío Tomás; y en el Parque 
Central, da retreta la Banda Munici-
pal. 
Con que ¿hay donde escoger? 
UNA C I T A E N E L C I E L O . — 
"En la noche del día de misanto', 
(A Londres me escribiste): 
t4Mira la estrella que miramos tanto 
la noche en que partiste." 
Pasó la noche de aquel día; y luego 
me escribiste exaltada: 
—"Uní en la estrella á tu mirar de fuego 
mi amorosa mirada." 
31 as todo fué ilusión; la noche aquella, 
con harta pena raía, 
no pude ver nuestra querida estrella... 
porque en Londres llovía. 
l i . de Campoamor. 
EN E L V E D A D O . — A causa do la l lu-
via, se ha transferido para esta noche el 
baile que debió efectuarse en la de 
ayer en los bañosEl Progreso, del doc-
tor Miguel. 
LA M A E I N A .—A h o r a que las lluvias 
empiezan á molestarnos con su riego, 
conviene saber que jiay quien, intere-
Bíindose por, nuestra salud, nos ofrece 
^un j abundante arsenal de efectos, de 
aquéllos que tienden á preservarnos de 
BUS consecuencias. Ese alguien es, na-
turalmente, la casa popular por exce-
lencia entre las dé su giro, la veterana 
peletería de los Portales de Luz, qne 
lleva el nombre de La Marina y es pro-
piedad de los señores Estíu y Cot. 
*" -ÍJA MARINA dice al público: 
—No te apenes si llueve, y ven á mí 
como fueron los niflbs"óerca del Divino 
Maestro, qne voy á darte todo lo que 
puedes necesitar en estos días de llu-
via: para los pies, chanclos de goma 
que preserven el calzado, que siendo de 
esta casa, s e r á excelente; p a r a el 
cuerpo, unas capas d* agua, en las que 
el agua no entra aunque quiera, y para 
el cuerpo, en defecto de la capa de 
agua, si te parece mucho, unos para-
guas que dan la hora. 
Y dice bien La Marina. 
| fCRISTIÁN D E DINAMAECA. — Algo 
queda por decir— mucho si fuéramos á 
consignar todo lo que se merece—sobre 
el carácter del buen rey Cristián. 
Paseando una tarde, en compañía do 
nno de sus deudos, por h s alrededores 
de la capital, vió pasar un pobre coche 
fúnebre, conduciendo el ataúd de una 
jovencita. Y detrás del féretro no iba 
más acompañamiento que el que forma-
ban dos hombres: uno viejo y encorva-
do por la edad y el dolor; otro joven y 
robusto; ambos vestidos con una mo-
destia que acucaba casi pobreza. 
4No u m'is acaso parientes ni amigos 
que os pudieran acompañaren tan tris-
te viaje?...—preguntó Cristián acercán-
dose á los dos hombres. 
—¡ Ali, caballero!—repuso sollozando 
el auciauo—somos forasteros mi nieto y 
yo; liiu-e ocho d ías llegamos aquí con 
mi pohre nieta, entonces fresca y llena 
desalsid: ayer se nos murió y... nadie 
más qucnusolios dos podemos acompa-
sarla al ceiuenterio, porque á nadie co-
nocemos aquí, 
—Si nos lo permitís, nosotros iremos 
á vuestro lado... 
L ~i'^}1'• •' ^"e Dios os pague tanta 
bondad, caballero. 
E l i ey y su deudo fueron tras el fé-
retro; en el campo santo rezaron piado-
Bamenle sobre latumbadela doncelli-
ta; y cuando al salir del fúnebre recin-
to, estrechaba calurosamente el viejo 
las manos del Rey, dándole las gracias 
y suplicándolo le dijera su nombre, pa-
ra poderlo bendecir, contestó Christiáu 
con aquella bondad que le conquista 
tantos corazones: 
—¿Mi nombre?... Es el vuestro: me 
llamo "abuelo", como vos, y como vos, 
adoro en mis nietos. 
E L CIM- MATÓGRAFO P O R T E N T O S O . — 
Dice Pepe Estrañi en nna de sus dono-
sas •'pacotillas" de E l Cantábrico: 
Un periódico de León dá cuenta de 
que en un cinematógrafo que hay en 
aquella capital, se ha presentado una 
película representando el asesinato de 
los reyes de Servia. A la vista del 
espectador van pasando la conjura, las 
voladuras con dinamita, el acto del 
asesinato de los reyes en paños meno-
res y el de arrojar los cadáveres por 
una de las ventanas de Palacio. 
No se puede pedir más actividad, ni 
más oportunidad tampoco, al Arte de 
la fotografía. 
Se conoce que algún fotógrafo, de 
esos que sacan vistas cinematográficas 
en cuanto supo la fiesta qne se estaba 
celebrando en el palacio de los Reyes, 
en Belgrado, cogió la máquina y allá 
se fué á tomar del natural todas aque-
llas escenas trágico-horripilantes. 
Así es que Ricardo Vega 
dijo con mucha verdad 
"que hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad." 
R E T R E T A . —Programa de las piezas 
que ejecutará en el Parque Central es-
ta noche la Banda Municipal: 
L Paso doble " E l Escnadrón," 
Calkins. 
2 Sinfonía "Comedia húngara," 
Kela-Bela. 
3 Polonesa número 4, Chopin. 
4 Selección de la ópera "Don Car-
los," Verdi. 
5 "Las Tres Citas," (Suite) Sonsa. 
6 TVo Step "Coon up a Tree," 
Schmull. 
8 Danzón "Dorila," Ceballos. 
G, M . Tomás, 
Director. 
LA N U I C A—A s í se titula una librería 
y agencia de publicaciones, que no obs-
tante haberse abierto hace pocas sema-
nas en el Prado número 106, al lado de 
" E l Anón del Parque", goza ya de una 
fama tan grande como merecida por la 
modicidad de sus precios, su puntuali-
dad en servir á su clientela y la com-
placencia de sus dueños y dependientes 
de este. 
Además de todas las publicaciones 
artísticas, literarias, industriales, de 
modas, teatros y sports de España, In-
glaterra y los Estados Unidos, so en-
cuentran en " L a Unica" los periódicos 
y revistas francesas de mayor circula-
ción como son "Le Mois Scientiíique", 
"Lecture pour Tous", "Le Theatre", 
" L ' A r t delaMode", " L a Couturiere", 
"Le Chic Franjáis", " L a Mediste 
Fran<jaise", "Les Modes", "Le Mon 
de Artistique", "Le Monde et le 
Theatre", "Le Conrrier des Etats 
Unis", "Le Fígaro Ilustre", &&. 
Todos estos periódicos y revistas y 
otros muchos que dejamos do nombrar 
en obsequio á la brevedad, pueden ad 
quirirse en " L a Unica", por número 
suelto ó por suscripción, haciéndose 
cargo la casa de repartírselas á domici-
lio el día de la llegada del vapor. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n una mesa redonda sacaron un 
plato de aceitunas, y cogiéndolo por su 
cuenta un alemán, se las comió sin de-
jar una. 
—Caballero—le dijo uno que estaba 
á su lado—también ó nosotros nos gus-
tan las aceitunas. 
—Sí, lo creo; pero es imposible qne 
les gusten tanto como á mí. 
«ñu 
Las personas que padecen de neurcügiaa y jaquecas 
Ignoran en general que caai siempre, provienen dé la 
mala digestión y del txlreñimienlo. .Combatiendo )a 
causa desaparecen al momento los efectos y basta con 
recurrir A la Fruía Juiieri, que purga suaTemente y 
destierra la dolencia. 
Con frecuencia, 4 6 5 días antes do la aparición de 
las reglas, las señoras experimentan dolores de rifio-
noe. pesadez en el bajo-vientro, dolores de cabeza y 
cierta agitación nerviosa. Tomando en ese momento 
4 6 5 cápsulas de Apiolina ChapoUuul, desaparecen al 
instante todos esos desórdenes. 
Habiendo llegado á m i conocimien-
to de qne se lia propuesto en plaza 
un pagaré do 500 pesos oro que ase-
guran lie otorgado y acuden á sefio-
res letrados de esta ciudad con obje-
to de que se me demande, hecho ab-
solutamente incierto, pues nada 
adeudo á nadie por ningún concepto, 
me importa hacerlo público por este 
medio á fin deque nadie sea sorpren-
dido. 
Habana 23 de Junio de 1903. 
7274 I P 
31, Casquero. 
3-24 
C R O N I C A E E L I & I O S A 
D I A 20 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santa Ana, Madre do Nuestra Señora. 
Santos Pastor y Valente. 
Todos los santos merecen nuestra vere-
ración, nuestro respeto y confianza. Pero 
entre todos los santos, después de la Rei-
na del Cielo, ¿quién merecerá más que 
Santa Ana nuestra veneración y nuestros 
cultos? Fué abuela de Jesús, madre de 
María Santísima: ¿cuánto será su vali-
miento con su nieto el Salvador del mun-
do, con el Dios de todo consuelo, y Padre 
de misericordia? Basta que se interese 
con alguno para que sea dichosaísu suer-
te. Que devoción míls justa! Dichosos los 
que se la profesan particular á, una tan 
grande santa y la honran constantemen-
te toda su vida. 
DIA 27 
Santos Pantaleón, Constantino, Mauro, 
Aurelio y Sergio, y B. Rodolfo Aguavi-
va, de la C. de Jesús y compañeros már-
tires, santas Julia, Natalia, idártires, y 
Juliana, virgen y mártir. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En \9 Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Lis demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 26.—Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de los Dolores en 
Santa Catalina y el día 27 á Nuestra Se-
ñora de Covadonga en la Merced. 
Se invita á los fieles por este medio 6 la so-
lemne ftinción que en honor de San Joaquín y 
Santa Ana tendrá lugar el 28 del corriente á 
las ocho y media de la mañana. 
E l sermón estará á cargo del Rdo. Padre Au-
relio. 7303 lt-25 2m-25 
E n Santa Catalina 
El domingo próximo se celebra lâ flesta de 
la Preciosa Sangre. A las ocho y media misa 
solemne y sermón por el P. Faustino Fombella 
O.P. 7234 4-23 
Primitiya Real y my Iltre. ArcMcoIMía 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 3. TRONCOSO. 
C ÍM1 1 Jl 
C O M U N I C A D O S . 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es püblico y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
suttancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
6289 U27--lm2G 
D E L A H A B A N A » 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio á los Srcs. asociados 
para que concurran á la_última Junta general 
ordinaria del presente año social, que se efec-
tuará álas doce y media del próximo domingo 
26 del corriente, en este Centro. 
E n dicha Juntase tratarán los diversos asun-
tos que señala el Artículo 19 del Reglamento 
y se nombrarán los Presidentes y Secretarios 
de mesa según se dispone en el Artículo 32 del 
mismo Reglamento. 
Para poder asistir al mencionado acto habrá 
que presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
póbl'co para general conocimiento. 
Habana 21 de Julio de 19031 
C—1280 
E L SECRETA1ÍTO, 
Juan G. ruinariega. 
5d-22 4a-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRiei 88 TARACOS. CIGARKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
T d a . de M a n u e l C a m a c J i o 
é J J í j p 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 Jl 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inoícnsivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
TODOS LOS DIAS D E 8 á 4 
26-14 Jl 
y ^ V M E D I C l C I O N 
mtidispeptica: 
k Curación de la Dispepsia, ¡ 
Gastralgia. Vómitos de; 
w las embarazadas Con-





D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A CARIDAD 
Tejadillo 38 
esq. fi ComposteJa. Habana. 
c 1167 
^ I . IF 
E L SEÑOR DON 
P a t i o M i q u e l C o s t a s 
Y debiendo celebrarse en la Iglesia de Nuestra Señora 
de Belén, el martes 28 del corriente, á las nueve de la ma-
ñana, una solemne Misa de Réquiem en sufragio de su 
alma, su viuda, hijos y demás familiares avisan por este 
medio á las personas de su amistad, que quieran acompa-
ñarlos en tan piadoso acto, favor que siempre agradecerán. 
Habana 26 de Julio de 1903. 
7340 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
d 1-26 a 1-27 
P i d a ^ A E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m h ¡i ns raws oe rao. D E H A B E L L . 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a y 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
.Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B M á ™ — 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L i A N O N U M E R O OS. -HABAíNA -APARTADO N U M E R O 675. 
alt 
k HIERRO 
TEJIDOS Y SEDERIA 
E s la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor fama. 
San Rafael 31* esg, á Gaüano. Teléf. 125.0 
C-1273 8-19 
Clases de inglés y español 
de siete y media á nueve y media, de la noche 
en Carlos III núm. 249 7293 4-25 
Una señorita americana 
que fia sido durante algunos años profesora de 
las^scuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Líqea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
- v *-
A c a d e m i a M i l i t a r 
- í n c o o r p r a d a L o c u s t - D a l e . 
mf ¥ ÍLACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA. ..M A TEMA» 
TICAS y COMERCIO. "Sóis co'mpcrteVitos pro-
fesores. Pldáuse catálogos ilustrados. Hono-
^VffyfM-r Directorf Wi Wi BRIGGS. 
alt 27^1° 
TTna señora inelesa que ha sido directora de 
^ un-eolegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece 4 dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Monr 
te, altos de la panadería. 6315 ' 26-,12JI 
Modismos Ingleses <le Itoissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vendo en A costa 17, 
piso principaL Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 J l 
A c a d e m i a do Inj^Ws. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Pradb 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6640 26-5 J l 
TJNA PROFESORA de Inglés de Londres con 
LJ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó a adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
7444 15-23 Jl 
F - d e H e r r e r a -
profesor mercantil de idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Jesús del Monte 495. de 
siete á diez a.m. 6S70 15-14 Jl 
Con objeto de realizar los pocos ejemplares 
que quedan damos por un peso moneda ame-
ricana, un plunisterio celeste. Los tres reinos 
de la Naturaleza. Un almanaque Baily Baillie-
re y un vale para retratarse. 
TODO POR OH PESO AMERICANO 
E l planisterio y los tres reinos pueden ser 
muy útiles álos padres de familia y á los maes-
tros de escuela; se han vendido á doblón cada 
uno y sirven hasta como adorno do bufete. E l 
almanaque es bien conocido del público. Que-
dan pocos. 





A R T E S Y O F I C I O S . 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N". 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7263 15-21 Jl 
C o r s e t " M I S T E R I O " 
(con patente de invención) 
E l mejor y el más barato. De espalda cerrada. 
A medida desde cinco pesos plata. 
7221 NEPTUNO S6. 8-23 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de ^ara-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua^ 
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
7324 26-4 Jl . 
HOJALATERIA DE JOSE FUIG. 
• Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
o 1121 26-27 jn 
íhe mmwm mwmm, mm. 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Netherlands Ycast & Spirits Co. Ltd. , en Delft, establecida en 18GÍ). 
The Del/i Bislillery (antes: van Meerten & Zonen) Delft, id. en 1824. 
The Neth-erlands Steam Distillery, Ltd . (antes E . Kiderlen, id. en 1860. 
The Malteries, en Scliiedam.—The Netherlands Yeast & Spitits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
Y a t e t ó t e fle las siplenles m m repnlaías en el MDáo entero, á salier: 
L a ginebra legítima ^ E L H O L A N D E S " , en garrafones y el Búfiilo en canecas. 
L a ginebra color crema ^ E . K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
E l Eeprcseutante de " T H E N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S Ltd. , 
Mr. G. Giebeu que se encuentra en la. actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , S r e s . H I N Z E & C o . 
0 1172 alt 1 Jl 
GREOSOTADA 
Premiada con raedalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y (lemas enfermedades del pcclioí 
c 1160 „ . ^-26 Jn 
. - J 
E S E S ! ! 
HA VENDIDO 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O 54. 
Espejuelos y Lentes desde 0-50 ?15-90 4682 
Microscopios, Lupas y cuen(-a hiles 93 
Barómetros, Termómetros y pesa líquidos 201 
Anteojos y Gemelos de Marina y Teatro... 31ü 
Estereóscopos y Linternas Mágicas 75 
Brfijulas, Niveles y Moridiarins 49 
Relojes, Leontinas y dijes G02 
Sablee, Esnadas y floretes.... 30 
Guantes, Plastrones y Caretas 75 
Trajes y Sandalias (Esgrina) 81 
Espejuelos y Lentes compuestos 1951 
Para conseguir este resultado se han pedido 
siempre artículos de lí calidad, veudiÉndoloa 
con muy poca utildad. Vender mucho y bue-
no y ganar poco es el lema de 
EL ALMENDAEES" C-11S1 O B i s r o 54. alt 00-2 
M A R I A L A C A L L K 
Como siempre hace los corsets m.is cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo 
délos rectos y cadera larga y se venden á como 
"entre Aguila y Galiauo. quiera. San kafael 31, 
6360 W-30 
A l o s Sres . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrcee para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Arnbrou n 
13, Regla, 
7145 26-21 Jl 
1 
H O T E L V I C T O R I A 
BROADWAY—5TH AVENUE & 27TH 8T., 
Ciudad de Xueva York, E. U. A. 
E L UNICO HOTEL EN NUKVA VORK CON ARENTE 
á Bvoadwayy á la 5X. A venida. 
" E l Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el Bistema europeo, moderno, y 
comnletamente equipado. Absolutamente á 
prueba de fuego. 
Está situado en el centro de la ciudad, con-
veniente á todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puede irse á cualquier parte de la 
ciudad por los carros eléctricos que pasan por 
su puerta, 500 cuartos y 150 habitaciones con 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
caliente. 
Si se da aviso por adelantado, los huéspedes 
serán recibidos en el muelle. Precios especia-
les para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Español y Portugués. Para más informes diri-
jáuse á 
GEORGE W. S W E E N E Y , 
PBOPIETARIO. 
Dirección Cablegráfica: "VICTORILA." 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras linas. 
Se compran pascando los más altos pre-
cios en "LA MINA D E ORO," Bernaza 
núm. 10, frente á la Barbería Telófí 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro Snárez y Comp, 
6586 ' 28-d 5 
B E M B A S 
UNA MULA 
que se ha extraviado de la finca La Molina el 
20 por la noche, color dorada y hierro C. C. on 
la paleta iíquierda, se le gratificará á la per-
sona que dé razón de ella. Dirigirse á la calle 
E . y 11 en el Vedado, á D. Sixto Abren. 
7282 4-24 
Pérdida. 
E l lúnes 20, se extravió un llavero de plata 
con dos llaves pequeñas y una cadena del mis-
mo metal. Se gratificará ú la persona que ha-
ga el favor do entregarlo en Obrapía 28. 
7254 lt23—3m24 
SK S O L I C I T A 
una niña de 11 a 11 óSoR^poea cuidar un niño, 
se le dará un corto ¡ueldo Jesús María 122. 
7330 4-26 
C E DESEA SABER el paradero del menor do 
^IS años José Lorenzo Iglesias de AX-Jobre, na-
tural de Pontevedra Estrada, que p se por la 
CTIIP de Lamparilla n. 63, café E l Gallito del 
cristo, á recojer un encargo de su familia. 
7.Í29 S-26 
A g u i i a 1 2 1 
se solicita un muchacho para criado de manoa 
7327 4-26 
"["[NA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
y medio de parida, desea colocarse de crian-
dera a leche entera, que tienen buena v abun-
dante y tiene quien la garantice. Informan 
en Gloria 195 segundo cuarto. 7321 4-28 
LAS TOLLERIA 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 91. 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27jr3 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
7318 i-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
7319 4-26 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas que respon-
dan por olla, ó informarán Vivos 144, 
7316 4-26 
U n a sefiora pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe con perfección su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan Cien-
fuegos^ 7314 4-25 
C E DESEA COLOCAR un matrimonio penin-
^sular, él de cocinero que ha trabajado en laa 
mejores casas de esta ciudad lunto con su es-
posa, en casa de comercio, fábrica ú otra in-
dustria, siempre que el dueño ó dueños ten-
gan familia, y ella de criada de manos ó ma-
nejadora. En la misma hay un señor con sa 
esposa que desea encontrar una casa de inqui-
linato para servir de encargado por sólo la re-
tribución de una habitación. Todos tienen ga-
rantías éinformarán personalmente ó P0' es-
crito en Cerrada de Ataré.- 32, bodega ó Eun» 
n. I. café iKIS. Teléfono 7y9. 7290 4--5 
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W ALTEE EALEffiB 
Slr Walter Ealeigh, 
célebre poeta ingles, que 
acaso dió más nombi-a-
día á su uombre con su 
espada que con su plu-
ma, nació en Hayes el 
26 de Julio de 1552. Estudió en la 
Universidad de Oxtord, donde su ta-
lento fué deprimido por los pedantes 
profesores de la escuela. Dotado de 
gran entusiasmo por la poesía, abrazó 
la carrera militar, creyendo encontrar 
en ella las caballerescas aventuras de 
qne estaba ávida su alma. Formó parte 
de la expedición enviada por la reina 
Isabel de Inglaterra en auxilio de los 
protestantes franceses. 
Su preclara inteligencia llamó pron-
to la atención y fué nombrado conseje-
ro del reino. Ealeigh equipó varios bu-
ques y se dirigió al Nuevo-Mundo, 
desembarcando en las tierras que se lla-
maron desde luego Virginia, en honor 
de la reina-virgen de Inglaterra. 
Volvió á su patria para contribuir á 
la destrucción do la Invencible, enviada 
por Felipe I I contra los ingleses. Fué, 
con el conde de Essex, favorito de Isa-
bel, A la subida de Jacobo I conspiró 
contra él y fué encerrado doce años en 
la Torre de Londres. Durante su en-
cierro compusó su Historia del Mundo, 
que aumento su celebridad. 
Una vez en libertad, volvió á Amé-
rica en una expedición de buscadores 
de oro; pero en su ausencia, los gran 
des ingleses á quienes hacía sombra 
tramaren su pérdida. Jacobo I mandó 
ejecutar la sentencia de muerte dada 
contra él hacia 18 años, y en 1618 su-
bió al cadalso, y murió con la misma 
entereza de ánimo que había mostrado 
toda su vida. 
Se atribuye á Ealeigh la introducción 
de las patatas en Europa, y del tabaco 
en Inglaterra. 
E E P O R T E R , 
S E S O L I C I T A 
una criada de ruanos que sepa bien su obliga-
ción y presente buenas reíerencias. Animas 
110, altos. 7313 4-25 
TTNA joven peninsular de tros meses de pari-
da d¡|^ea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso 
ñas que la garanticen é informan San Pedro 20 
fonda Las 4 Naciones. 7312 4-25 
PARA ADMINISTRAR 0 INSPECCIONAR 
Persona de respeto y de moralidad que 
ha dcsempeíjadOfCargos honrosos y lleva 
.sobre 30 aflos de permanencia en el país , 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de alguna empre-
sa industr ia l ó mercantil, aunque Sea en 
el campo. H a sido contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. Para mAs pormenores ocúrrase á 
Reina 34, Agencia de negocios. 
7043 JI 13 17 
NA PENINSULAR desea colocarse de ma-
nejadora en casa particular; es amable y ca-
riñosa con los niños, sabo cumplir con su de-
ber y tiene personas que responaan de su bue-
tna conducta. Informan en Inquisidor 29 entre 
Luz y Acost». 7311 4-25 
l 
1>KSEA G O L O C A K S K 
de criada de manos una señorita de reconocida 
moralidad y que sabe cumplir can su obliga-
ción: tiene personas que la recomienden. In -
forman^ en Habana 9o. 7305 5-25 
CE DESEATCOLOCAR una excelente criande-
^ r a con buena y abundante leche, aclimatada 
en el país: mandó su niño á España el 20 del 
corriente, á media 6 leche entera: está recono-
cida por el Dr. Dueñas y Gutiérrez Lee. Infor-
mnj> San Lázaro 269, bodega. 72S9 4-25 
Una joven peninsular 
€esea colocarse de criada de mano en buena 
ca.sa. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
b" onas referencias. Informan Corrales 114. 
7315 4-25 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera, sabe el ofi-
cio con perfección y cuenta con personas que 
la garanticen. Informan Aguila n. 114 
7301 4-25 
Se desea saber 
<cl domicilio de él 6 los heredaros de doña Ma-
ría Josefa de la Concepción Valdés para ente-
rarles de un asunto que puede interesarles. 
Dirigirse á Virtudes n. 8 de once á una, Do-
mingo Herrera. 72S1 4-25 
SE SOLICITA 
nn muchacho para criado de mano en Reina 
nüm. 120 7291 4-25 
B A R B E R O S 
Be solicita un medio oficial, se le dá sueldo y 
comida, hace falt* operario para sábados y 
domingos; se dan $5 por los dos días. Egido 21 
72S9 It24-3m25 
en m m m mi mm 
de esta ciudad se necesita un corres-
ponsal experimentado que sea. taquí-
grafo y que escriba a máquiua. 
E s indispensable que posea el cas-
tellano y el inglés y que escriba y re-
ciba dictados en ambos idiomas. 
Las solicitudes se dirigirán por c«-
ertío al apartado de correos n. 83 , 
acompañadas de las referencias que 
pueda presentar el interesado. 
E s excusado que el que no tenga las 
condiciones arriba ineuciouadas se 
presente como candidato. 
c 1295 24 JI 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, tiene referencias. Informan Villegas 93, 
bodega. 7276 4-24 
CE DESEA SABER el paradero de D. Grego-
^ r i o Fernández, que residía antes do la guerra 
en Managua, lo solicita su sobrina Irene Fer-
nández que reside en esta ciudad, calle de San 
Miguel 69. 7271 4-24 
E N O B I S P O í>6, 
se solicita una muchachita de 14 á 16 años, 
para manejar un niño de brazo. 
7248 4-24 
•pna SEÑORA PENINSULAR con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse ae criandera á lecho entera, 
tiene personas que respondan por ella. Infor-
man San Rafael esquina á Oquando. 
72S0 4-24 
Un gran cocinera 
de=ea colocarse en casa de familia ó estableci-
miento. Tiene quien responda por éL Manzana 
fie Gómez, bodega, por Monserrate. 
7368 4-24 
Se solicita 
nua cocinera en Prado nüm. 8, bajos 
7253 é-24 
S E S O L I C I T A 
nn matrimonio 6 señoras Bolaa fjue temen dos 
habitaciones para vivir en familiaí so dan y to-
man referencias. Prado número 47. 
?JS4 : - i 
Buena criandera 
desea colocarse una señora peninsular recién 
parida, la que tiene buena y abundante leche 
puede verse & todas hora en Teniente Rey 102 
y tiene buenas recomendaciones. 7275 4-24 
N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criado de manos, es activo en el desem-
peño de su deber y tiene muy buenas referen-
cias. Informes los que se pidan y dan razón en 
7251 4-24 
PENINSULAR desea 
Zanja n. 33, bodega. 
TTÑA CRIANDERA 
^ colocarse de criandera á leche entera 6 me-
dia, que tiene buena y abundante: se puede 
yer su niño. En la misma se coloca una maneja-
dora ó criada de manos, con buenas referen-
cias. Informan San Lázaro 319. 7260 4-24 
Se solicita 
una criada de manos para una señora. Infor-
man Factoría n. 9, segundo piso. 7229 4-23 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación, y es cariñosa con los niños. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Infanta 
n. 112. 7233 4-23 
Virtudes n ú m . 1 1 1 
Se solicita una cocinera. 
7224 4-23 
Un asiático, buen cocinero, 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe á la perfección su oficio y tiene 
Eersonas que lo recomienden. Informan en amparilla C9, carnicería. 7225 4-23 
r)ESEA COLOCARSE una señora de mediana 
-^edad de aya de niño de 2 ó 3 años: es cariño-
sa con los niños y entiende de costura: e» de 
moralidad y tiene personas que la garanticen. 
Informan Monte 190. 7213 4-23 
S E N E C E S i T A 
A B O N O 
Para tabaco hasta Q O planchas. 
Diríjanse con informaciones y precios á FER-
NANDO ARIAS, ARTEMISA. 
7222 5-23 
T\E CRIADA DE MANOS ó manejadora desea 
•^colocarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan ca-
lle del Prado u. 50. 7217 4-23 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ cocinera y repostera en casa particular ó 
establecimiento, cocina d la española y criolla 
y sabe cumplir con su deber. Informan Ha-
bana esquina á O'Reilly, carbonería. 
7212 4-23 
PARA CIENFUEGOS 
Se solicita un peninsular que tenga referen-
cias y que aporte 150 pesos, para formar parte 
en una industria de buenas utilidades. Merca-
deres.16^, Benito. 7215 4-23 
Se desea colocar 
una señora de criandera, peninsular, de tres 
meses de parida, tiene leche abundante, infor-
man calle del Morro 9. Tiene quien responda 
por ella. 7210 4-23 
TTNA señora peninsular de 4 meses de parida 
^ desea colocarse de criandera 4 leche entera 
que tiene buena y abundante, tiene personas 
que la garanticen y su niña que se puede ver. 
Infonuan Marquéz González 2. 
7218 4-23 
Desea colocarse 
un matrimonio peninsular de criado ó portero 
y criada ó manejadora, JtmtOS 6 separados, lle-
van poco tiempo en el país y tienen quien ga-
rantice su conducta. Informes y referencias, 
Sol fe 7220 4-23 
Se soíscita 
un comprador ó socio que sea práctico en el 
giro de empeño, cíipital de 700 á 1.000 pesos. 
Informan Monte 33; La Retreta. 
7181 8-22 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 71S7 15-22 JÍ 
Ku Concordia 17 í>. A , 
se solicita una buena criada de mano que ten-
ga quien responda por ella. 
7143 8-21 
TTN JOVEN DE COLOR sin familia, desea co-
locarse de cocinero en un establecimiento 6 
casa particular, no tiene protensiones y tiene 
quien le recomiende. Informarán Municipio n. 
40, Jesús del Monte^ 7109 8-21 
Una criada 
que sea buena, y entienda de costura, se soli-
cita en Cerro 599, para servir a un matrimonio 
de temporada ahora en Marianao. 
7048 8-18 
U na s eñora 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio á precios módicos. Dirigirse é 
Bernaza 71 esquina á Muralla. 
7058 8-13 1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Telófono 483. 
6842 26-12J1 
A L Q U I L E R E S 
M AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
11 de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, podiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 121 esquina a Animas. Teléfono 2S0. 
7333 4t-27 4m-26 
A GÜILA 78 esquina á San Rafael. Se alquiTa 
•"-esta casa de alto. Tiene todas las comooida-
des apetecibles. La llave está en ei Café de la 
planta baja. De su ajuste se t ra tará en la ca-
lle de Mercaderes n: 2, bufete del Dr. Gener. 
7331 4-26 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Manrique 73, 
entre S. M ' " nel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. Informes en los al-
tos. 7325 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, corridas, en la calle de 
Bernaza 71, esquina á Muralla, con balcón á la 
calle. En la misma informarán. 
7326 4-26 
Sulueta nüm ero 36 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 Jl 
P A S A J E NU>I. 5, 
altos de la Barbería, se alquila uua sala con 
balcón al Pasaje y un cuarto, todo en dos cen-
tenes. 7317 4-26 
A L T O S 
San Juan de Dios n. 6, el mejor punto pera 
empleados ó caballeros solos, americano, se al-
quila una fresca habitación. Referencia. No 
hay niños 7292 4-25 
E n el Vedado. 
Se alquila una hermosa casa con to-
das las comodidades para una familia 
de gusto. Está situada en la calle del 
Paseo frente al Parque. Tiene buen 
Jai-din, abundante agua, buen bafio, 
cinco cuartos, comedores, cochera, 
caballeriza, etc. Informarán en la mis-
ma casa. Paseo n. 4, de diez á cuatro 
C. 1031 4-25 CE ALQUILA la gran casa San Rafael 50. pro-
^pia para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
6827 alt 10-10 
SE DAN EN ALQUILER 
dos hermosas y frescas habitaciones, altas á 
matrimonios sin niños. Trocadero 31. 
7287 4-25 /AJO.—Se alquila una casa en 8 centenes con 
^todas las comodidades; en el mismo lugar se 
alquila otra propia para establecimiento. Ca-
lle de Zulueta num. 32, Pasaje de Relin núme-
ro 3, en el núm. 5, está la llave. 
72S8 8-25 
P A L A C I O » H I E R O 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Es la tienda qne en menos tiempo 
obtuvo mayor fama. 
San Rafael 31* m i M i « W - 1250. 
C-1273 8-19 
8 S A L Q U I L A N 
Se alquilan los espléndidos altos, y bajos de-
recha de la hermosa casa Ancha del Norte 221, 
compuertas ambas casas de laguán, caballeri-
zas y galerías cubiertas con persianas y todo 
lo necesario expléndidos salones y todos los 
pisos son de mármol, con todos los adelan-
tos modernos y acabada de construir. I n -
formarán Gervasio casi esquina á San Láza-
ro letra B. 7309 4-25 
A l t o s - - S e a l q i l i l a i l d e s v e n d a d o s 
íg' -
Anéeles é ir.dio, cuadra de la Botica El Apruila 
de Oro. 7300 4-25 
Inmediato al Prado 
y á personas de moralidad se alquilan los altos 
de la casa Animas 24, compuestos dé sal. co-
medor y dos cuartos. Se pueden ver á todas ho-
ras. 7308 • 4-25 
S E A L Q U I L A N 
lo? frescos y ventilados altos de la casa Prínci-
pe Alfonso n. 35, frente al Parque de Colón: en 
la misma informan. 7307 4-25 
Se cede un cuarto grrande, gratis, 
en casa de una señora sola á una ó das señoras 
decentes con las condicior es que se dirán. Se 
piden v dan referencias. Concordia 105. 
V298 4-25 
P R A D O 113 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones. 
72ÜS 5-24 
Gangra positiva. 
Se alquila un local con tres huecos para es-
tablecimiento, está próximo á Obispo y solo 
gana 6 centenes. En Obispo 96 informarán, 
Teléfono 992. 7249 4-24 
Calzada del Monte número 299 entre Pastro y Belascoain, acabada de fabricar se alquila 
juntos 6 separados los bajos, con puerta de hie-
rro, salón corrido para establecimiento y tres 
cuartos, cocina, baño, inodoro y patio; los al-
tos con entrada independiente, escalera da 
marmol, eala con cielo raso, dos puertas al bal-
cón j ' persianas, mamparas, cinco cuartos y 
azotea, cocina, baño é inodoro en la azotea de 
arriba, tres habitaciones, todos los pisos de 
mosaico, ventilada por los cuatro vientos: la 
llave al lado n. 207. Informa en Eerna2a45, Jo-
sé Púbera. 7270 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Alcantarilla núm. 12," con seis 
cuartos, sala, comedor, azotea, agua é inodoro. 
Precio 6 centenes. Su dueño Someruelos 11. 
72«0 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes Reina 121. 
7258 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7257 4-24 
OE ARRIENDA en término municipal de A l -
^quizar una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, oujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palm«.r y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganaao de cerda y vacuno, arboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112, Habana. 7035 8120- SmlOJl 
Perpetua temporada 
Amistad 152 frente al parque, sala, comedor, 
tres cuartos, un salón alto, baño, pisos finos, 9 
centenes: en Cuba 158. 7273 f̂i'2î . 
SE ALQUILAN 
los espacios^ altos de Angeles 13, mjay frescos 
y con to Las comodidades, en once á&ñtenes. 
7277 ^ 2 4 S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, alfas y bajas; 
en Habana 130, nnudep^rtamentq, J San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones.'-
C-1220 ind. 0*-8TJl 
S E A L Q U I L A 
los altos del Tulipán número 20.—En la misma 
informarán. 7265 8-24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
depósito ó almacén, ocupa media manzana.— 
Informarán Aguiar 92. 7247 15-24 J l 
E n O centenes se alquila 
la casa Chavez núm. 2, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro. La llave al 
lado. Informan Neptuno núm. 74. 
7223 4-23 
Se alquila 
un piso alto en $28.62 oro español; tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadera de hie-
rro esmaltado, inodoro, cocina, un entrepiso y 
timbre eléctrico. Concordia y Marqués Gon-
zález; en la bodega está la llave: su dueño Rei-
ua 91, de á 2. 7216 4-23 
SE ARRIENDA 
una Estancia de dos caballerías en la calzada 
do Jesús del Monte. Manrique 113. 
7242 8_23 
jV/f ANRIQUE 36—Se alquila esta casa que com-
prende un piso bajo y dos altos con todas 
las comodidades, dos cocinas, ducha, etc. Su 
precio trece centenes al mes. La llave está en 
el núm. 34 de la misma calle y darán razón en 
Teniente Rey n. 71, entresuelos, de VAái. 
7232 4.23 
T?n 10 onzas se alquila en Cojímar por la tcm-
perada la hermosa casa do manipostería 
Real 66 esquina á la del Castillo con portal, sa-
la, saleta, 8 grandes cuartos, cochera, caballe-
riza, abundante agua de algibe, amueblada y á 
tres cuadras de los baños. Diríjanse á Cuba 158 
7239 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 28 y en la misma está la llave, 
tiene dos pisos bien decorados, baño hermoso 
y rodeada de jardines bien atendidos. Infor-
man Prado 31. 7228 4-23 
S E A L Q U I L A 
en el gran edificio Monte y Belascoain, un bo-
nito, Fresco y cómodo departamento, propio 
para una familia de gusto. Informes en el 
mismo núm. 230. 7231 4-23 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
7188 13-22 Jl 
O b i s p o 1 37 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 72(¡ü 8-22 
Ĉ e alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
*^dor, dos cuartos v cocina v agua propia pa-
ra una familia mediana la llave al lado en el 
n. 126. Informaran Calzada del Cerro n. 560. 
7137 8-21 
Ĉ e alquila la casa Calzada de Principe Alfonso 
*^n. 296, con sala, zaguán, comedor 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular 6 establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núm. 550. 7136 8-21 
EN $88 ORO ESPAÑOL 
se alquila una de las mas elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuarto.^ bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al maf, I 
mediata álos tranvías y ómnibus. En la ferre-
tería está la llave. 7142 15-21 Jl I N D U S T R I A 128 
casi esquina á San Rafael. 
A dos cuadras del Parque. En esta casa tran-
quila y de moralidad se alquilan buenas habi-
taciones muy frescas, altas y bajas, amuebliv-
das. Deseándolo se puede comer en la casa, 
hay cocinero. 7144 &-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y baje. Sol núm. 54, entre Ha-
bana y Compostela, informan en Monserrate 
nüm. 2. 7139 8-21 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 109, magníficas habitaciones 
altas y bajas, á familiar ain niños. 
7153 
SE ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habiUciones con visto 
á las calles de O-Reilly y Cuba, en la misma un 
espacioso salan para comisionista o cooa ana-
loga y una habitación con cocina y todo servi-
cio al lado, O-Reilly 30 A. esquina á Cuba. 
7094 g j * 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa callo de la Concordia núm. 61 
compuesta de sala, saleta, raguán, seu espa-
cioso* cuartos, salón do comer, baño, dos Ino-
doros, caballerlzaís patio y traspatio, la llave 
en la bodega, su dueño 5í 21, en el V edado. 
7092 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Florida 25, acabada do pintar, con sala, 
comedor y 7 cuartos, agua, inodoro y azotea, 
la llave en Infanta n. 3, esquina de lejas y en 
la misma de 1 á 3. 7093 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa calle de San Ni-
colás núm. 76 casi esquina á Neptuno, muy 
frescos, cómodos y elegantes. 
7053 
. A T E N C I O N M 
en la calle de Marina esquina á Concha (Jesús 
del Monto) á una cuadra del tranvía, se alqui-
lan habitacioues con muchaa comodidades, 
muy sanas y muy fresca». En las mismas infor-
man. 7068 S-13 
S E V E IV D E 
una casa, de 3 pisos esquina on el centro del 
comercio alquiler f i ^ su precio es el uno por 
ciento, libre del capital; s.' los de marmol, te-
chos de loza, por tabla, ent- adas á los pisos in-
dependientes cada uno, informes salón H, café 
manzana de Gómez, da 12 a 7, Teléfono §50. 
7286 *-25 
S E VEN'>E 
lu casa calle de Luz 17 esquiaa á Pepe Antonio 
en Quanabacoa^a'-abada de reedificar: se dáen 
módico precio. En la misma informan. 
7310 S-25 . 
P E L E T E R I A . 
Se vende una que está situada en muy buen 
punto, y paga poco alquiler, no se repara en 
precio^ informarán en el almacén "La Regen-
ta". Cuba 104. 7243 
Una cnsa esquina 
con establecimiento, en buen punto y libre de 
srravámen. se vende en proporción. Manrique 
n. 113. 72-43 8-23 
E n $3.800se veinle una casa á media 
cuadra del Parque Ont ra l , de 43 varas de fon-
do, propia para lo qu« quieran destinarla. Di-
rigirse á O'Reilly 30, u J 1 á 4 y Virtudes 20, de 
10 á 12. 7227 4-23 
F I J E N S E . 
Se arrienda un solar de nueva planta, de azo-
teas, compuesto de 24 cuartos. Instalación Sa-
nitaria moderna, inodoros y duchas, bien 
ventilado y en punto muy fresco, tiene salida 
por dos calles. En Obispo 84, informan. 
7067 8-13 
Se alquila 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la calle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 55, Eestaurant LA UNION. 6060 10-18 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café EL PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. Ln la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos banaderas de 
mármoL informará de todo y i todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14ml3Jl 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles. Se 
reparten tableros á domicilio. 
6990 15-16J1 
Se alquila 
el 2o. piso de Sol núm. 2, con pisos de mosaico, 
v muy frescos, informarán Sao Pedro nnm 6.-
Sobrinos de Herrera. c 1249 15-15 JI 
"Vj AGNIFICO LOCAL. Uno propio para es-
-1 Atableclmiento, con 3 puertas á la calle, fres-
co, situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Cafó " L A ABEJA", 
Obi, f o 82, esquina á Villegas. 
7030 15-15 
Seaiquila 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demás acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6893 16-14 Jl 
S E A L Q U I L A N 
habitaciontes en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
NEPTUNO 2 Ai , FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En festa magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 61, de 1 á 4. 
6739 15-10 
no es mi be mmm 
El nuevo dueño de la hermosa casa San I g -
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al público 
hermosas habitacioues á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
para escritorios y oficinas á personas de mora-
lidad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 15-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. G716 26-9 JI 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán. 6722 2«m9 Jl 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa'lo más íresc o, buen ser-
vicio y gran rebaia de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
r*>*l 28-7J1 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
esplénrUdo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas lloras. 
C1150 1 Jl 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 p o r 100 . -92 ,000 , ^1,500, 9 8 0 0 
Be dan con hipoteca San José 30 y Aguacate 
núm. 42.—Sr. Massino. 
7278 4-24 
Sobre alquileres 
Se da dinero sobre alquileres de casas á per-
sonas serias y formales; y sobre hipotecas de 
casas y fincas rústicas, en la provincia de la 
Habana y Matanzas. Del Monte y del Monte. 
Habana 78 7256 4-24 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 p . § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo. Aguiar 75, letra C. 
relojería, 7064 8-18 
M a t t s a s y f i s t a i c i i s E í o s 
Se vende 
En $̂ .000 la casa Concordia núm. 154, sin i n -
tervención de correflores. Informan en Acos-
t a £5. 7334 4-26 
Solares e n e l V e d a d o . 
Se venden varios solares, anos en la loma y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informan Mercaderes 2, bufe-
te del Doctor Gener. 7330 4-25 
TNTERESANTE.—Vendo en 57-500 la hermo-
sa casa Aguacate n. 71, entre Muralla y Sol, 
capaz para una numerosa familia, tiene sala, 
dos saletas y 7 cuartos: se trata directamente 
con el comprador. Empedrado 15, de 1 á 4.— 
Manuel Agüero. 7304 • 8-25 
"DUEN NEGOCIO.—Un gran café con nueva 
•^y productiva industria, punto inmejorable. 
Belascoaia 25.—En la misma informan de dos 
acceeorias propias para cualquier industria. 
7281 8-24 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo j en la de la loma, en la 
playa y en otros lugar ? apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy modc-rauos. Informa calle 
2 n. 15, de 9 á 11 de la mañana. 7214 6-23 
CE VENDE una bodefía cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Terssa y por 
razones que ae le dirán a! comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E 
la casa calle Diaria núm. 33. La vende su due-
ño, é informan Aguila numero 116. 
7178 8-22 
S E ViüN'DEX 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
§4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en |1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-18 
£ 3 o v o x x c a L o 
una botica con armatostes, pomos y demás en-
seres, casi regalada. Informes Animas 85, es-
critorio. 6992 10-16 
B O D E G A 
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
ó se admite un socio. Informan en La vajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace ló. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-20 Jn 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para epcrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas j 
al mar, en San Pedro núm. 6. 
c 1248 15-15 Jl 
DE UMUM 
C A R R U A J E S 
E N V E J V T A O C A M B I O . 
E l que desée comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
7328 8-26 
S E V E N D E 
un magnífico milord remontado, propio para 
particular. Villegas 20. 7322 8-26 
TJNA ELEGANTE DUQUESA montada á la 
^ moderna de elegante construcción, se vende 
y se cambia por otro carruaje, en las condicio-
nes que éste se encuentre, Chavez 1, establo el 
Prado. 7252 8-24 
E n 46 centenes, vale 70. 
Se vende un cómodo y hermoso Faetón Fran-
cés. 4 asientos ámolios. Está marcado Ejer-
cicio 1903 á 1904, San José 97. 
7219 4 23 
Se vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7052 & 18 
S E V E N D E N 
dos miiords, nna duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
OE A T O L E S 
CabalSos. 
Se venden caballos en módico precio, tam-
bién dos milores y una duquesa, bien juntos ó 
separados. Marina 18, estaolo, a todas horas. 
7302 4-25 
S E V E N D E 
un caballo de monta, buen raarchador, criollo, 
7 cuartas alzada, puede verse á todas horas, 
Falgueras 20, bodega. Cerro. 
7169 6-22 
S E V E N D E 
una gran pareja de muías moras, maestras y 
nuevas y un carro de cigarros nuevo, de los 
mejores que hay en plaza. Informan calle del 
Rayo 63, á todas horas. 7138 8-21 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines, c 1177 1 Jl 
M M U E B L E S Y P E I D A S . 
S E V E N D E 
un piano de uso y una máquina de escribir de 
Premier. Informarán en el Mercado de Colón, 
pabellón. Zulueta y Trocadero. . 7335 4-26 
P I A N O 
se vende un elegante piano de cuerdas cruza-
das completamente nuevo, con sua aisl.ido.-es 
y banqueta, apropósito para una familia de 
gusto se puede ver. Animas 7. 
7332 4_o6 
E S I O l i : o 2 í / ¡ p > o 
Ya llegaron los Trombones de Roth de Mila-
no, á $26-50. Aguacate n? ICO. 7323 4-26 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa particular una 
familia que se ausenta. Informarán Monte 473 
altos, esquina á Romay. 7337 ^.os ' 
Buena o c a s i ó n 
S.g-venden muy baratos todos los muebles de 
unaTamilia. Hay lámpara cristal, juego Luis 
X I V , un piano, columnas, adornos, cama lan-
za, escaparate, peinador mimbre, sillas sillo-
nes y otros mueoles más. Atruila n. 235 ' 
4.05 
S E V E N D E 
muy barata una gran caja de hierro contri, in-
cendio y del mejor fabricante y de poco uso, de 
una y media tonelada de peso. Aguila 235 
7296 6 4_25 
Se alquilan pianos. 
Se venden los nuevos de Estela al contado y 
á plazos. Casa de Xiques, Galiano 106. 
7306 4-25 
LA m u , 
Pwsaliza u n g r a n s u r t i d o 
de ropas do todas elases, muebles, &o 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, eta., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya nna muestra. 
Flnses íe casimir á 3 , 4 , 5 y s 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan a pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, buárez 45. 13-24 Jl 
Se vende 
una vidriera mostrador en OBISPO núm qa 
7233 8-25" 
Se venden baratos 
Los muebles siguientes: un juego Josefita. 
seis sillas americanas con sus mecedores, una 
lampara de cristal, un reloj de pared, una ca-
ma camera de lanza muy elegante, un escapa-
rate, una máquina de cener, una pecera con 
•us peces y nn coche familiar en buen estado. 
Manrique 216, B, barbería, casi esquina á Con-' 
desa 7295 4-25 
F I A N O S P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS 
único importador 
A n s e l m o L á p e z . - O b r a p í a 2 3 , 
PIANOS DE ALQUILER. 
C-1254 i2-i8 O T O SE VENDEN «n mostrador-cantina 
\ J V \ J armatoste casi nuevo, con todos sus 
accesorios propios para bodega ó café están en 
Zulueta 16 y su dueño Figuras n. 2 esquina í 
Belascoain. 7272 4-24 
S E V E N D E N 
varios muebles de una familia que se ha au-
sentado, razón Prado 47. 
7255 4_24 
E n Lamparilla 78, bajos. 
Se vende una aparador, una mesa de corre-
dera, otra mesa grande y varios otros objetos, 
están en buen estado y se dan barato. 
7259 4_24 
REFRIGERADOR ó NEVERA GRANDE s« 
-"vende uua muy barata porque estorba, en la 
misma hay constantemente un gran surtido 
en camas de hierro, usadas, que se darán la 
mitad de su valor. Monto 175. 
™ 4-23 
PÍANOS GOETZE Alemanes con seis medallas, rero-
mendados por los mejores profesores, 
con maderas refiractarias al Comején-
Ios vende únieamente Salas, San i i a -
íael 14. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . 
7173 8-22 
En Obispo esquina á Bernaza se venden doa 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 7205 8-22 
E l almacén de música de José Giralt, 
O - K E I L L Y « 1 
Participa por este medio á las personas 0^9 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en caml» 
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 
CENTENES. C-1241 26J1-14 
B E M A Q U I N A R 
20 tanques de varias medidas y ÍÍOO 
varas chimenea de 14 á 8 pulgadas 
todo hierro galvanizado.-Zulueta 16 
6947 15-15 Ab 
B A X T E R 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.-r» 
Se venden 1 de s caballos, 1 de 10 por 15. Pue» 
den verse trabajar, é informan en Zanja 55. 
6950 15-15 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Bnckeye núm. 8 de Adrianca 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adouirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel dé las Lajas agí Sr. Andrés Blanco y ea 
la Habana Cuba 60, ñéí Sr. .Francisco P. Amat. 
C-1124 1 3 ^ Jn 
"VENDO" DE USO COMO NUEVO, 
UNA MAQUINA ¿ E i VAPOR que mueva 
dos trapiches de tres mazas de 7' largo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueva 
una desmenuzadora y tres trapiches^* W 3" 
x 34" con guijos en el col^ar^n, de 17" x 19" da 
acero con coronas dé-áber'o en ambos lados. 
CUATRO PILTROS PRENSAS de Cail con 
35 placas cada uno con Itodas sus conexio-
nes entre sí. 
DOS GUIJOS de acero para trapiches de T 
m' con diámetro en el collarín de 24" x 23" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 38" diámetro x 6' 6" con 
guijos de 18" x 20" en el collarín. 
Mazas con sus guijos de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas. Dobles y t r i -
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce da 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donkys y un trapichito para melauo, doble en-
grane con su caldera. 
Informará: Manuel Piedra 
26-12 J l 
D 8 COIS 
ENA EN "EL JEEEZANI 
Hotel y Kestaurant 
ESTÁ NOCHE: ( t ó B a la una por 4 0 Cís. 
JULIO 26 
A R R O Z C O N F O L L O . 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 10 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 15 p.g-
Gazpacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-inJl 
D M O E E I A Y f 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
I N O D E P A P A Y I N á 
de Gandul. 
c 1131 alt 13-1 j l 
D E S T R U C T O R V I V E S 
para matar y ahuyentar las chinches, hormi-
cas y cucarachas. Pronto se publicarán loa 
certificados que garantizan el éxito, de tres 
años de prueeas. 
I>E V E N T A : 
Farmacia *tLa Americana" Qol'i&no 129. 
La Vizcaina, Prado 112.—Cerro 817, 689, 474 y 
555.—Corrales 128.—Salud 69.—Gervasio 1.— 
Neptuno 52.—Genios 6.—Aguila 22 y 154.—Suá-
rez 65.—Aguila 125.—Sol 23, barbería.—Consu-
lado 31.—Lamparilla 69.—Teniente Rey 80.— 
Villegas 67.-Aguiar 17.—Perseverancia 35.— 
Campanario 110.—Gervasio 79.—Paula 46,— 
Cuba 150.—Corrales 9.—Dragones 9, barbería 
de Jaime. 
Se necesitan aeentes para el campo, dirigirse 
á Antonio Vives Ramón. Sauta Catalina 13, 
Cerro. 72?1 6-21 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE 
una guillotina grande americana de poco us© 
en Aguiar 99, esquina á Muralla. TIOS b-̂ A 
P I D A S E S B M D E P í l í A 
6734 26-10 Jl 
Impreal» y b M i p i i del DIAKIO HE LA MARiAi 
IfEPTUHO Y ZÜLUEi'A..^— 
